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ADMINISTRACION 
D E L 
Diario de Sa Marina 
Por renuncia del Sr. D . E l eu l e r io 
Ozores he nombrado á los Sres. N ie to 
y M ó n agentes del D i a r i o d e l a M a -
i i i n a en H o y o Colorado, y con ellos se 
e n t e n d e r á n los sefiores suscriptores de 
este p e r i ó d i c o en d icha loca l idad . 
Habana 6 de Octubre de 1904. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J . M . V i l l a v e r d e . 
e anoche 
M a d r i d , Octubre 7 
A S A M B L E A D E F A R M A C É U T I C O S 
Se h a ve r i f i cado en Za ragoza l a se-
s i ó n i n a u g u r a l de l a asamblea de f a r -
m a c é u t i c o s . 
P R O Y E C T O D E L E Y 
E l P r e s i d e n t e de l Consejo de M i n i s -
t r o s h a l e i d o en el Senado u n p royec -
t o de L e y r e l a t i v o á los p ó s i t o s y s i n -
d ica tos i n d u s t r i a l e s . 
O T R O P R O Y E C T O D E L E Y 
K n e l Congreso se ha d i s c u t i d o h o y 
e l p r o y e c t o de ley d « a d m i n i s t r a c i ó n 
l o c a l . 
LOS C A M B I O S 
H o y se h a n co t izado en l a B o l s a las 
l i b r a s es te r l inas á 34-44:. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L T R A T A D O F R A S C O - E S P A Ñ O L 
P a r í s , Octubre 7.—Hoy h a sido fir-
mado por el Minis tro de E s t a d o fran-
c é s , M r . D e l c a s s é , y el E m b a j a d o r de 
E s p a ñ a el tratado relat ivo á M a r r u e -
cos que h a sido concertado entre el 
gobierno de E s p a ñ a y el de la R e p ú -
bl ica francesa, 
P o r dicho tratado, que h a sido re -
dactado en forma de u n a breve decla-
r a c i ó n , E s p a ñ a se adhiere a l tratado 
a n g l o - f r a n c é s que f u é firmado el 8 de 
A b r i l de e s t é a ñ o y reconoce formal-
mente los derechos de F r a n c i a , re su l -
tantes de sus posesiones en la A r g e l i a 
y F r a n c i a á su vez, reconoce t a m b i é n 
formalmente, los de E s p a ñ a , resu l tan-
tes de sus posesiones en las costas de 
Marruecos. 
E l gobierno e s p a ñ o l se compromete 
a d e m á s , á mantener la integridad del 
imperio m a r r o q u í bajo la s o b e r a n í a 
del actual S u l t á n . 
S O C I E D A D E S S E C R E T A S C H I N A S 
S h a n g h a i , Octubre 7 . - -Se h a n r e c i -
bido del interior del imperio chino 
numerosos informes relativos á la ac^ 
t ividad que e s t á n desplegando las so-
ciedades secretas en puntos muy d is -
tantes unos de otros, lo cual infunde 
al gobierno chino mucho malestar y 
prof u uda ansiedad. 
A V E R I A S A L O S B U Q U E S R U S O S 
ToJcío, Octubre 7 . - - A n u n c í a s e que 
las b a t e r í a s terrestres de los japoneses 
en Puer to A r t u r o , h a n causado g r a n -
des a v e r í a s á cuatro de los buques r u -
sos surtos en aquel la b a h í a y echado 
á pique uno de los mismos. 
Noticias Comerciales. 
Nueva Voris. Octubre 7. 
Centenes, A $1.78. 
Deecuento papai oomercíal , 60 d[v. 
4% á 5 por 100. 
Oambios soDre tioudres, 6'» d[v, ban-
queros, á $4.83-30. 
Cambios soore Londres á la vista, h 
4-85.45. 
Cambios sobre París, 60 d[v, banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hanaburgo, 60 á \v , ban-
queros, 94.11 | lü . 
Bono3 registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-intorés. 106.3j8. 
Oenferítuaras en plaaa, 4.5[16 centavos. 
. Centrífugas N- lo, pol. 96, oosto y flete, 
2.15(16 cts. 
Mascabado, en plaxa, 3,3[4 cts. 
Azfioar de miel, en plaza, 3.1i2 centa-
vos. 
Manteca del Gesto en tercerolas, $14-20. 
Harina patente Minnesota, á $3.45. 
Londres, Octubre 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12?. 3d. 
Mascabado. l i s . Od. 
Azúcar de remolacha fde la ú l t ima za-
fra, á entregar en 30 días) l i s . l .Sf td . 
Consolidados ex-inter6s, 88.9ilo. 
Deaouento, Baa&D Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87. 
P a r í s , Octubre 7, 
Renta francesa ex-interés, 93 francos 
00 céntimos. 
iBwi 
m m m % m m m 
M Weatlier E n m a 
Habana, Cuba, Octubre 7 de 1904. 
Temperatura m á x i m a , 30u C, 85° F . á 
las 2 p. m . 
Temperatura m í n i m a , 23° C. 74° F . á 
las 6.30 a. m . 
COLESIO BE G01ED0EE 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
BsBOBerog Ccmercio 
Londres, 8 óxv 1914 
„ ,» ^ dív 18% 
Parts, Ó djv 51̂  
Eamburgo, 3 div 
,, 60 á\v 
EBtados ünidoa, 3 djv 9>á 
España B\ plaza y caatidadj 
8div 223̂  
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Yl p. auaal 
Vend. 
p 3 
P . g O 78 79% 
A.3p9CGo de la f U - í a 
Octubre 7 de 190$. 
^gííofírss.—Continúa el mercado sin 
var iac ión á lo avisado, no afec tándolo en 
nada las fluctuaciones de fuera, por no 
quedar ya azúcares que vender. 
Cambios—SiguQ el mercado con de-













Londres 3 drv . 
«'60 drv 
París, 3 drv , 
Hamburffo, 3 d[V 
Estados Unidos 3 dfv 
Espafla. s; plaz 1 y 
cantidad 8 d? v. 
Dto. papel o m e r o í a i 10 i 12 anual, 
Monedan extrarveras.—^Q cotizia hoy 
como sigue: 
Greanbacks , 8.1(2 & 8.5(8 
Plata americana 
Plata espafióla . 79.5(8 á 79.7 ¡S 
Valores y Acciones—No se ha hecho 




A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96 á 5 8(4 rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89. á 4 li i . 
VAliÓKJEÍS 
FPNDOS PÜBL1CÜ3. 
Bonos de la Kepública de Cuba 
emitidos en 1896 y 18;? Ex 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
S? hipoteca) domiciliado en la abana Ex 
Id. id. id. id. en el extraniero.Ex 
Id. id. (2J hipoteca), domiciliado 
en la Habana Ex 
Id. id. id. en el extranjero... Ex 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-










Id. 2í id. id. id 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C0. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eailway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 103 
Id, 2! id. id. id. id i7% 
Id. convertidos id. id 72 
ld.de la C? de Gas Cubano .V. N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 
Banco Español de la Isla de ou-
ba (en circulación) 83 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 52 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) loo 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 103K 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 109 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Rail way 
(acciones preferidas) 105 
Id, id. io, (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 7 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Telelónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 100 






















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6^ á 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% á 79^ 





t- miento 1.' hipoteca 111% 118 
Obligaciones H i p o t e c ar i a s 
Ayuntamiento 2í 110% 118 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Ciení'uegos á Villaclara.. 112 125 
Id. '23 id. id 105 
Id.lí Ferrocarril Caibaricn... 108 310 
Id. lí id. Gibara á Holgnin 85 100 
Id. lí San Cayetano á Vinales 2 7 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 104 106% 
Id. 2? Gas Consolidado 47% 4b% 
Bonos Hipotecarios Convert̂ doa 
ae Gaa Consolidado 70 80 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1S97 110 Sin 
Bonos. 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 82% 
Banco Agrícola.. 46 
Banco Nacional de Cuba 112 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 99% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 10SV; 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 108^ 109% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 125 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrocarrr ae Gibara á Holguín.. N 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teieíónica de la Habana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 96 103 
Compañía Lonja de Víveres de Íí» 
Habana N 100 Sin 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba..... N 











P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 7: 
De Tampa en 3 días gta. amr. Mary B. Judge, 
cap. Morris, tons. 472, con madera, á A. 
del Rio y Hno. 
SALIDOS: 
Dia 7: 
Mobila vap. cubano Mobila, 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martinique. 
Sres. W. C. Schultz y Sra —Chas Sampe y 
Sra.—A. Fuls—E. Hale—Geo Riñes—Chas C. 
Smith-W. Silbiel. 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila, 
Sres. Julio de Cárdenas—M. Sieiiel—Marcial 
Bayón—J. Retter—M. Battin y 3 de fam.—O. 
Redo—Oeorgo Davis—N. Kineger-Francisco 
Pérez—Pastor Otero—Wm. Croff y 3 de fam,— 
Julio Naniel—León Brown y 3 de fam.—Fre-
derich Kintz y 1 de fam.—Ñ. Weir. 
SALIDOS. 
Para Key West y Tampa, en el vap. amer. 
Miami: 
Sres. N. Smith—J. Escalante—V. Guerra— 
A. Cárter—N. Castillo—B. Hamruond—M. Me 
Carrich—J. Delgado—M. Llanes—S. Sánchez— 
B. Alsina—M. Dimbe—G. Burges—S. Várela— 
A. D. Carrasco—L. de Ponce—S. Blanco—L. 
Chaetran—D. Tritch—A, Fleitas—S. Rubin — 
T. Cartend—C. Griffith—R. Scott—J. Edge-
canbe—J. Lee—A. Phillips — R. Moreno—V. 
Fernandez—A. Pia—G. Lawton Childs y fam. 
- A . Pérez y Sra . -T. Banirs- N. Tejeda—R. 
García. 
Aperturas de registro 
C. Hueso y Tampa, en el vap. amer. Mascotte, 
Jipr G. Lawton C. y Cp. rleans vap. amr. ExceJsior, por Galban y 
Cp. 
N. York vap. amr. Esperanza, porZaldoy Cp, 
Veracrúz y escalas vp. amr. Havana, por Zal-
do y Cp. 
Buques con registro abierto 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hnos. y Ca. 
C. Hueso y Miami vap. am. Martinique, por 
G. Lawton C. y cp. 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Mobüa vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp, 
Buaues descachados 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Miami, por G, 
Lawton C. y cp. 
Con 5 barriles. 34 pacas y 368 tercios taba-
co, 2 atados girnes, 109 btos. provisiones, 
frutas y viandas. 
Apalachicola gol. ing. Brooklyn, por S. Prats, 
Lastre. 
C. Hueso y Tampa gol, am. Ada T. Brown, por 
porG. Bulle-Lastre. 
Matanzas vap. esp. Ernesto, por BalceJlsy cp. 
Lastre. 
Galveston vap. ñor. Carmalina, por Silveira y 
cp,—Lastre, 
R e s e r v a d o pora a n u n c i a r las 
G r a n d e s N o v e d a d e s p a r a I n v i e r n o 
del BAZAR INGLES 
Aguiar 94 y 95 entre Obisno y Otoapía, 
L A E S T R E L L A 1 C U B A 
SUAREZ & Ca-O'Reilly 56 y 58. 
T E L E F O N O N Ü M . 0 0 4 . 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y aus t r íacos , no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de m im b re , que te-
nemos en todos precios y clases. 
( í r an variedad en los a r t ícu los de fantas ía , 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMASOS Y PRECIOS 
Notable surtido en l á m p a r a s para luz eléc-
trica, gas y luz bri l lante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
H a y para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
E l míls rico, como el trabajador m á s modesto 
puede comprar en esta casa. 
ü a c e n i o s las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los mús económicos que se pueden encontrar. 
G l G A R R O S 
N O H A Y M E J O R E S 
í / j favaj t ir C o m m c r c i a l C o m p . 
SISTEMA OE PUERTAS DE ACERO ONDULADO ArA.SANTAMARIA 
SON LAS DE i G E i ONDULADAS ÍB A. & A. 
S O N C E R R A D U R A C E N T R A L SIN CORTAR L A P U E R T A . 
N O S H A C E M O S C A R G O D E S U I N S T A L A C I O N . 
Unicos Agentes: C A S T E L E I R O & V i Z O S O . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . O F I C I O S N U M E R O 1 8 H A B A N A . 
e C r é d i t o V i t a l i c i o d 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
( N A C I O N A L Y C O N S T I T U I D A C O N A R R E G L O A L A S L E Y E S D E C U B A ) 
D o m i c i l i o S o c i a l : E M P E D R A D O N U M . 4 3 . — H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortizables del u Crédito Vitalicio de Cuba" son paga-
das por anualidades, semestres o trimestres; ó por medio de Bonos mensuales, sien-
do la mejor forma de crearse una l i en ta V i t a l i c i a , una P e n s i ó n ó para ío rmac ión de 
un Capital considerablemente aumentado.—SE S O L I C I T A N A G E N T E S . 
El rifejur calzado americano que desde hace 
V E I N T E A i \ 0 S se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 61, 
E l T a l l e r d e C a m i s a s 
Estab lec imiento de C a m i s e r í a en g-eneral . - -Ant icua casa de S O L I S 
de S. B U E Y , calle H a b a n a 75.—Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos a medida como se pidan 
Q u e m a d o r e s 
" B L O C K " 
P r o d u c e n la mejor luz . 
Se garant iza , A u m e n t o ele a lumbrado y 
rebaja eu las cuentas del í fas. 
U n a L u z 4 < B L O C K " produce 
SCO bujías de fuerza. 
Gran exposición de los d i s t i n t o s modelos de 
los quemadores 
6Í B L O C K ' ' 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a del Gas 
y O h r a p i a 2 4 . T e l é f o n o 5 5 . 
Un ico Receptor; A R T U R O G . B O R N S T E R N . 
Í I M 
Wichert¿(Jardiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
para s? unios, 
n i ñ a s y se í io r i í a s . 
PARA EL BAÑO DE BEBÉ USASE EL JABON "FAIRY" 
No hay nada tan delicado y susceptible de irritación como el cutis de 
los niños, y no se puede dar demasiado atención al cuidado de ellos. 
El jabón " F A I R Y " es el mejor para los niñitos porque no contiene 
exceso de álcali, es perfectamente puro y suaviza y ablanda al mismo 
tiempo que asea. 
El jabón que es mejor para los bebés debe ser el mejor para Vstedes. 
Pedid en todas las tiendas y las droguerías por el jabón " F A I R Y . " 
Se vende @ io centavos la pastilla. 
Hecho solamente por The N. K. Fairbank Company, New York Representante, Charles Blasco 
p a r a 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y l iombres 
E n r ^ r V l \ y « t r a s unidas 
ffi^S a! nombre de 
Packard { T ^ n C f 
De venia en todas las peleterías de la Is la . 
Calle Obispo 29 . Habana 
H A U S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
[ raicroscópico y químio ? DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
D i b tija ufe Z it«.'f/ra/o. 
E s t u d i o : O A E I A J S O M J M E i l O 881 
LA HiBANÁ I TODA LA ISLA DE CÜBA IOS ISCOIPAEABLES ! CELEBRES 
A T I A S D E 
I ' j r n i u i . , :¡!( d a l l a de oro en todas tas encpokicíoties de E u r o p a // A m é r i c a . De / a m a a n i r c r s a l , son lo? p red i l ec tos de las / a m i l i a s // r l páh l i i -o debae.u 
gasto. l tih so/a rez gne se prueben es suficiente p a r a no t o m c r o t ro . Son. recomendables t a m b i é n p a r a las r e c i é n p ú t r i d a s y n i ñ o s déb i l e s . D e p o s i t a r i o 
genera l R A M O N T O R R E G R O S A , A tmacea ista é i m p o r t a d o r de ) iveres / í f i o . v . - O H o X ' O . l p i í V ^ O S - - T ' o l Ó f 0 2 0 . 0 O Q -
M;eíen fie la caüíaa.—"ctubre 8 de ; y o 
Continúa la política de parti-
do, que vale tanto como decir 
de intriga y de ambiciones per-
sonales, retardando y entorpe-
ciendo todos los asuntos de inte-
rés fundamental para el país. 
La soldadura del conflicto par-
lamentario fué tan deficiente y. 
hecha con tan poco arte, que á 
la menor dificultad se paraliza 
el Poder Legislativo y volvemos 
á los buenos tiempos de la huel-
ga legislativa. Entre los libera-
les, que á cada rato se abstienen 
de asistir á las sesiones, y los 
moderados que veranean, que 
viajan y que se divierten á costa 
del país, estin demostrando que 
á las Cámaras no se va precisa-
mente á resolver y estudiar los 
problemas de interés público, 
sino á exhibir vanidades y á 
continuar la propaganda comen-
zada en el Comité respectivo. 
Después de varios meses de 
holganza, durante los cuales el 
trabajo de los legisladores se re-
dujo al muy penoso de cobrar 
sus trescientos pesos mensuales, 
se logró reunir el Congreso, por 
medios no muy claros n i muy 
suaves; y para que la opinión per-
donase lo que hubiera de airado en 
el modo de dar término al conflic-
to, se le ofreció el bocado apeti-
toso de una ley de inmigración, 
ya desde mucho antes solicitada 
por el señor Presidente de la Re-
pública y desatendida por las Cá-
maras hasta que convino alzarla 
como bandera que ocultase los 
desmanes de la contienda polí-
tica. 
Pero esto era, en realidad, lo 
de menos. Hiciérase el milagro, 
aunque fuera por móviles poco 
levantados. E l país aplaudió el 
propósito, pusiéronse los hacen-
B R I L L A N T E S D E P R I M E R A C I A S E 
Waacos y limpios, 
LA CASA DE CORES 
a c a b a de rec ib ir un extenso surt ido . 
Ult imas novedades en Joyer ía . 
Precios de fábrica. 
SAN RAFAEL 12. Teléfono 1114 
C1910 at 10 
dados en movimiento y cuando 
al fin se votó ese proyecto favo-
rable á la inmigración ibérica, 
todos creímos que algo se había 
hecho en pró de los intereses fun-
damentales de la República. 
No contábamos con la huéspe-
da. Cuando era natural que los 
Senadores, para cohonestar su 
anterior pereza, no levantasen 
mano hasta dejar ultimado ese 
problema vitalísimo, del que de-
pende por gran manera el por-
venir del pueblo cubano, vinie-
ron á interponerse nada menos 
que las casacas de los diplomáti-
cos. E l asunto era baladí, risible 
por su bizantinismo; pero brin-
daba una ocasión propicia para 
combatir, á tuertas ó á derechas, 
al señor Presidente de la Repú-
blica, y relegóse á segundo tér-
mino el proyecto de inmigración 
para dilucidar únicamente si 
padecería ó no el prestigio na-
cional porque vistiesen frac 6 
uniforme los representantes de 
Cuba en el extranjero. 
Después, como si ese debate, 
de altura tan colosal, hubiese 
agotado las fuerzas de los Sena-
dores, apenas ha vuelto á cele-
brarse sesión en la Cámara Alta, 
ni en la Baja. Los hacendados, 
que ya contaban con no tener, 
en la próxima zafra, que dejar 
abandonada parte de su caña por 
falta de braceros que la recogie-
sen, como sucedió en la última 
molienda, se preguntan si el 
Congreso estará condenado á no 
hacer nada provechoso, que me-
rezca el aplauso del país. 
Para que la ley de inmigra-
ción surta los apetecidos efectos 
es necesario una prévia propa-
ganda en las localidades de don-
de han de venir inmigrantes, 
amén de la organización que tal 
servicio requiere; y apenas faltan 
tres meses para comenzar la za-
fra. Admiremos el celo y la eíU 
cacia de los activos legisladores. 
Cnra Bmlmt para las A l m o n m 
Pimples y san̂ rnntps; exteriores y eon picazón. Si 
no cura no pague. Los Boticarios están autorizados r)r loe njanufactureros del UNOUKNTO d e PAZO devolver el dinero si la medicina dejo de curar cual-
quier caso de almorranas, aunque sea crónica Los ca-
sos ordinarios se curan en seis dios, los rebeldes, en 
catorce. Una aplicación dA alivio y sosiego. La pica-
zón se calma itist^ntóneamcnte. Ks un nuevo descu-
brimiento y el úuico que se ofrece con una garantía 
positiva. 
Si e\ botidario no lo tieno se lo enviaremos 'do aquí 
al recibir sellos de corroo equivalentes A 50 centavos 
en oro americano, dirijiendo la carta & PAUií? M E D I -
CIFECO.,&t. Luis Mo. E U. de A., fabricantes de 
las P A S X 1 L L A S LAXANTES PE BROMO'QUININA 
el célebre reuie;Uio para los resfriados. 
i ? de Octubre. 
¡ A Cuba con él ! l í e lanzado esta ex-
c l a m a c i ó n , que me ha rejuvenecido, al 
leer eu el Post, de Nueva Y o r k , un 
curioso estudio que p o d r í a t i t u l a r se : 
" D e la i m p o s i b i l i d a d de saber lo que 
pasa en F i l i p i n a s . " 
E l Fost es an t i i m p e r i a l i s t a ; es par-
t i d a r i o de que se haga en F i l i p i n a s lo 
que se ha hecho en Cuba: una inde-
pendencia con freno Wcst inghouse. N o 
quiere que el A r c h i p i é l a g o siga siendo 
colonia americana; y p i f a conseguir 
que no lo sea saca as t i l l a de todo palo. 
8n tesis de que no se puede saber la 
verdad acerca de aquellas islas me pa-
rece excesiva. ¿Quó no se a v e r i g u a r á 
hoy con algo de voluntad? 
S e g ú n e l Fost, el pueblo americano 
ignora los lados malos de su domina-
ción en F i l i p i n a s y lo i g n o r a r á eu lo 
futuro, porque el p a r t i d o que gobierne, 
sea el republ icano, sea el d e m o c r á t i c o , 
d i r á que a l i í todo marcha b ien ; los a l -
tos funcionarios enviados á gobernar 
aquello d a r á n la misma nota; y cuanto 
á la gente menos al ta, pero t a m b i é n ad-
m i n i s t r a t i v a y t a m b i é n enviada de 
a q u í , esa ¿qué ha de hacer m á s que 
p i n t a r las cosas á su manera? L a des-
c r i p c i ó n de d ibu jo e n é r g i c o y color ido 
entonado que e l Post nos da de ese per-
sonal b u r o c r á t i c o es lo que me ha recor-
dado aquel lo de: ¡ A Cuba con él! 
E l F o ü nos asegura que se e s t á fac-
turando para F i l i p i n a s á todos aquellos 
pretendientes á empleos que por su p é -
sima ca l idad no se paede colocar a q u í ; 
y los compara con los caballos d e l 
night run de los t r a n v í a s . E n és tos , de 
d ia se suele poner á t i r a r el mejor ga-
nado; á los caballos malos á los caba-
llos espectros, se les reserva para t i -
rar de noche para que el pueblo no se 
entere. Ese ganado admin i s t r a t i vo cu-
bier to de mataduras, con la e s c u a l i d é z ' 
pero sin la p o é t i c a m e l a n c o l í a de B o c i -
nante, es u n elemento interesado en que 
no se sepa la ve rdad ; y la verdad, se-
g ú n el Post, es que las F i l i p i n a s e s t á n 
preparadas para la independencia. Si 
la o t ra tesis la tengo por excesiva é s t a 
la juzgo disparatada. Puede pasar si 
se admi te que todo pueblo e s t á p r e p a -
rado para ser independiente, lo cual 
rechaza el buen sentido; pero si para 
la independencia se necesita prepara-
c ión y é s t a no puede ser m á s que a l g ú n 
grado do l i be r t ad y de e d u c a c i ó n p o l í -
L a es te r i l idad de una mujer puede 
deberse á u n imped imen to o r g á n i c o 
qne puede hacerse desaparecer por me-
dio de una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ; pero 
en la g ran m a y o r í a de los casos se debe 
á alguna enfermedad de los ovarios, 
mat r iz , vagina , etc. Entonces es que 
conviene tomar el g ran t ó n i c o u ter ino 
l lamado ^ G r a n t i l l a s . " 
Se recomienda á las s e ñ o r a s so l ic i ta r 
las Gran t i l l a s en farmacias y ped i r el 
l i b r o n ú m e r o 12 á la casa D r . Grant ,8 
Laboratories , 55 W o r t h Street, New 
Y o r k . 
t ica ¿ d ó n d e los ha tenido F i l i p i n a s que 
estaba hace pocos afiosbajo un r é g i m e n 
absolutista? Los b u r ó c r a t a s n e g a r á n , 
porque les conviene, la p r e p a r a c i ó n ; 
pero no dicen ment i ra . Y caso do que 
la d igeran sobre ese pun to ó sobre otros 
hay medios de saber la ve rdad sin ne-
cesidad de crear en Man i l a—como el 
Post propone—una agencia como las 
que t e n í a a q u í la I n d i a n RigMs Associa-
tion, para denunciar los abusos que se 
c o m e t í a n con los Pieles Rojas. 
Pero, eu fin, si se crease esa agencia 
s e r í a un medio m á s de i n f o r m a c i ó n que 
s e r v i r í a para controlar lo que dice la 
prensa filipina—que es l i b r e — y lo que 
escriben los filipinos en cartas p a r t i c u -
lares. V o l v i e n d o á lo del ganado ad-
m i n i s t r a t i v o de baja c a t e g o r í a y de 
procedencia americana, he de exponer, 
po r i m p a r c i a l i d a d , que s i l a ca l idad 
no es buena en cambio la can t idad no 
es mucha ; s in que por esto ex ima yo 
al gobierno de W a s h i n g t o n del deber 
en oue e s t á de atender á la ca l idad . 
E n F i l i p i n a s se ha dado a m p l i a par-
t i c i p a c i ó n en los empleos p ú b l i c o s a l 
elemento del p a í s , a s í en los altos co-
mo eu los bajos; mayor que la que 
t e n í a con E s p a f í a ; mayor que l a que 
da I n g l a t e r r a en algunas colonias s i n 
gobierno p rop io . Los gobernadores de 
p r o v i n c i a son electivos y solo uno de 
ellos es americano; hay descentraliza-
c ión p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l ; y p ron to 
h a b r á una Asamblea Leg i s l a t i va . "Sea-
mos justos ya que no podamos ser 
buenos", ha d icho no sé q u i é n ; y l a 
j u s t i c i a nos manda reconocer que si 
los Estados Un idos e n v í a n b u r ó c r a t a s 
á F i l i p i n a s , el r é g i m e n p o l í t i c o a d m i -
n i s t r a t ivo de aquel p a í s no es una b u -
rocracia; como tampoco lo era el de 
Cuba y Puer to Rico en los ú l t i m o s a ñ o s 
de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
Si me he acordado de: ¡ A Cuba con él! 
a p r o p ó s i t o de esos caballeros del night 
run, es pa ra poner de manifiesto que, 
aun de una manera m i t i g a d a y r edu -
ciendo la cant idad de d a ñ o á u n m í n i -
m u m , e l gobierno de W a s h i n g t o n no 
ha pod ido ó no ha quer ido e v i t a r aque-
l l o mismo que tanto se censuraba a q u í 
— y con r a z ó n — d e l gobierno de -Ma-
d r i d . I n g l a t e r r a es la ú n i c a n a c i ó n 
que tiene en las colonias u n personal 
m á s selecto que el de la M e t r ó p o l i ; para 
todas - las d e m á s , una colonia es un 
dumping ground, á donde " v a lo que 
sobra . " 
X . Y . Z . 
L a cerveza L A T K O F I C A L es la 
re ina de las cervezas que se toman. 
C o m o t ó n i c o p a r a c u a n d o 
el c e r e b r o e s t á c a n s a d o y 
la v i t a l i d a d d e b i l i t a d a » e l 
Tonicum Fisiológico e s e l m e j o r 
r e m e d i o . E s t á p r e p a r a d o c i e n -
t í f i c a m e n t e , v y c o n t i e n e a l i -
m e n t o p a r a l o s n e r v i o s g a s t a -
d o s . R e c o n s t i t u y e e l s i s t e m a . 
D e v e n t a en t o d a s las f a r -
m a c i a s . 
De E l M u n d o : 
Los min i s t ros y ios .cónsules t ienen, 
a d e m á s de la oficial , una func ión de 
c a r á c t e r social i m p o r t a n t í s i m a que no 
deben desatender; no representan á su 
p a í s bajo la t i r á n i c a p a s i ó n de par t idos 
p o l í t i c o s n i dentro de los moldes mez-
quinos de enemistades y desafectos de 
c a r á c t e r personal. Y cuando ellos c o m -
prende i b ien su deber, y se dan cuenta 
de 1; • t u a c i ó n que ocupan respecto á 
su pueulo, m i r a n las luchas interiores 
de su p a t r i a con la alteza de miras p ro 
p í a de quien e s t á fuera del medio en 
q«ip l a p o l í t i c a v i c i a la aünós í ' e r a . 
I d á W a s h i n g t o n y e n c o n t r a r é i s á 
C on alo de ( ¿ u e s a d a que se considera la 
s í n t e s i s de un gran ideal y que consa-
g ra sus esfuerzos poderosos á enaltecer 
y d ign i f i ca r cuanto procede de Cuba. 
Respetado y quer ido eu los Estados 
Unidos , como hombre de s ingular n é-
r i t o , es un factor i m p o r t a n t í s i m o y ( « s i 
indispensable de las relaciones í n t i m a s 
que mant ienen el Gobierno de Roose-
v e l t y el Gobierno de Estrada Palma. 
E n New Y o r k , el cónsu l s e ñ o r Zayas. 
os re ; ib i r á afable y so l í c i to , y p o n d r á 
á vuestro servic io sus excelentes cual i -
dad< s de caballero y de representante 
de Cuba. Cuba se impone, en el Consu-
lado, por l a c i rcunsp€C2Íón , respeto y 
c o r t e s í a que caracteriza!) á ese sobresa-
l iente funcionar io de nuestro n o v í s i m o 
cuerpo C3iisular. 
E l general G a r c í a V é l e z , en Mí ' j ico , 
es una figura que goza de s i m p a t í a s , 
que se impono t a m b i é n , en aquella so-
ciedad, po r el cabal concepto que se ha 
formado del i m p o r t a n t e y trascenden-
t a l papel que d e s e m p e ñ a . E l general 
D í a z le t r a í a con afecto s e ñ a l a d o y le 
hace, á veces, objeto de sus preferentes 
atenciones, con una s o l i c i t u d que tras-
pasa, para o rgu l lo nuestro, los l í m i t e s 
de la c o r t e s í a puramente d i p l o m á t i c a ' 
L a casa do Cuba en Méj ico no p u e c ú 
ofrecernos sino sa t i s f acc ión ; eu elíu SQ 
e n c o n t r a r á á la buena sociedad mejica, 
na que ha sabido penetrar el general 
G a r c í a V é l e z con tacto exquis i to y 
las dif icultades que aqui erradamente ' 
se han supuesto; y d á idose el valor que 
debe y comprendiendo esa función no-
cia l á que hemos hecho referencia, abre 
á los cubanos, en suelo e x t r a ñ o , ]a8 
puertas de esa l egac ión que nos hace el 
electo del hogar de todos los cubano» 
que se ha l l an fuera de Cuba. 
Agradecemos las manifestacio-
nes de EL M u n d o , "en nombre do 
Cuba", como diría L a D i s c u s i ó n ; 
y n o s place que e' general García 
Vélez, denostado porque no go-
zaba de simpatías, porque no se 
impuso en aquella sociedad y por 
no haberse formado cabal con-
cepto del trascendental papel que 
desempeña, resulte ahora con ca-
bal concepto de su papel, impues-
to socialmente, y simpático, al ex-
tremo de que el general Porfirio 
Díaz le trate con afecto señalado 
y le haga, á veces, objeto de sus 
preferencias, y de que resulte, 
además, con tacto exquisito para 
penetrar á la buena sociedad me-
jicana. 
Para convencernos de esto, de 
qne ya está-bamos convencidos, á 
pesar de haber aquí tan buena, 
prensa de información á la mo-
derna, tuvo E l M u n d o que ir á 
.Méjico! 
De L a R e p ú b l i c a , de Cien fue-
gos: 
N o h a b r í a m o s quer ido ocuparnos de 
U m m m s m 
es no invir t iendo dinero ahorrado en Sociedades P rómi -
sorias sin fondos y sin r ep resen tac ión . Vale m á s tener 
la casa bien amueblada y gozar del c o n f o r t que nos dan 
las cosas tangibles á comprar cupones sin valor que es-
tán sujetos á rifas y sorteos. Abre la es tac ión de Otoño 
y con ella abrimos nosotros la exposic ión m á s completa 
de muebles de Sala, Comedor y Cuarto. En Juegos de 
Cuarto Contamos con lo m á s ar t ís t ico, de ideas comple-
tamente nuevas y formas originales. En mimbres lo m á s 
selecto y lo m á s moderno. Los precios sobre toda núes -
t ra mercanc ía son fijos y siempre m á s razonables que los 
de otras casas. 
C-16S7 1 0c 
Vapores de trayesía. 
i b de m m i i i i i 
de 
P I M I O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de C á d i z . 
X ) £ ] 
E l vapor español de 5000 tonelada»» 
C a p i t á n P é r e z , ' 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 de 
octubre á las 4 de la tarde DIRECTO para los 
de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en bus fimplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
A ̂ t"?^}611 admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Can José. 
Informarán bus consignatarios: 
M a r c o s H e r m a n o s <§ Ca, 
" g m n r e b a j a D E P R Í C I 0 ~ 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de V a p o r e s 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
, — r — d e Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New YorJt y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Lineado Ward % qfi «ío 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5 qq 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago c g 00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N 
York '. $ 5i()0 
S U N S E T 
R O U T E 
I 108.00 
E l viaje ácc an Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa eu la Exposión | 89.10 
E l mismo con derecho á 60 dias | 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición f 68.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
ciual Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
«ipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
Bbretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanagraii , I G a l b a n y Cía . 
AíT<Mite general. ' tí. Ignacio 36. Habana 
CÍS09 19 S 
de B a r c e l o n a 
E l vapor e s p a ñ o l 
UE 
Capitán MORA, 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 de 
octubre que saldrá para la 
IXahana, 
Santiago de Cnha, 
y Cíen fuegos. 






Habana 27 de septiembre de 1904. 
C. B L A J S C H y Ca. 
UFICIÜS 20 
C1848 15-29 Sfc 
Compañía General Trasatlántica 
DE-
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal con el Gobierno frantéi 
V A P O R 
L A NAVARRE, 
C a p i t á n P E R I > R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R Ü I A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
icbre el 15 de OCTUBRE. 
DICHolTpUECRTRmA Y PA8AJEaOS PARA « i V ^ P A ? RT0,S' y car^a solamente para el resto de Europa y la América del Sur 1 
La carga se recibirá únicamente los días 13 v 
14 en el muelle de Caballería. 9 
^?Lbu l to - áe tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
n o ^ / ™ T d l d i ^ de.103 señores pasajeros, 
v ^ Í f GA á 811 ^«Posición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo por la lenáẐ \CUOta de 20 centavos Plata e s p i ó l a ; en dicho lugar encontrarán también una lan-
cent lvos 'o^í0 l0-S ̂ - P ^ . cobrandoSO centavos plata española por cada bulto 
del va^r113^63!86^0^1^11 el día de la'salida 
1p fií ' y 80 ? halta cuatro ^oras antes de 
en X o l S i f 1 1 1 * ; L f EmPresa "o responde 
en absoluto del extravío de los equipaies oue 
^f^n,barc,"en porla8 Anchas queía mî ma 
SoñdienS. &weben rec.ojer 61 recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
hantamanna ó uno de sus empleados autor za-
do al ejecto, cuyo recibo solo hará fó en cago 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consiena-tanos & 
Bridat, Mont'Hos y Comjmñia 
MERCADERES 35. 
9-6 Oc 
(Hamlínri Ainericeii Liae) 
E l nuevo y espléndido vapor 
P r i n z J o a c h i m 
Capitán Lotze 
saldrá directamente para 
Veraeruz y Tampico 
sobre el 14 de octubre de 1904. 
res costeros.; 
m n m oe m m 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
li 8! 
Para Veraeruz | 33 § 14 
Para Tampico f 43 § 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastoSj 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B U T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O 5 4 
C 1944 8-6 Oc 
^ r a ^ P o r t e s (le m u d o 
por los vapores a lemanes 
y 
DE LA ANDES S. S. Co. 
" H O L S T E I N 
DE H. DIEDERICHSEN, K I E L , 
1 9 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos áe buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d o g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C—1331 1 o 
D E 
o D E H E E R 1 
S. en C . 
E L V A P O R 
CAPITAN 
D o n F e d e r i c o V e n t u r a 
Saldrá de este puerto el día 11 de octubre 
á las cinco de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Puerto Padre , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
Santiago de C u b a , 
Santo D o n i i n j í o , 
San P e d r o Macoris , 
P o u c e (P. l i . ) 
Mayag iicz (P . R . ) 
y San J u a n (P. K . ) 
L a carga de cabatoje se admite basta 
las 3 de la tarde del d í a de salida. 
L a de t r a v e s í a se recibe basta ¡as cua-
tro de la tarde del dia 10, 
Se despacba por sm armadores 
S A N P E D K O 6. 
GRAN REBAJA 
E N E L P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
1! 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 18 
„ Puerto Padre | 26 
„ Gibara y Holguín $26 
„ Mayarí y Bañes $ 28 
„ Baracoa $ 30 
„ Santiago de Caba f 25 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico $ 50 $ 40 $ 25 
(Oro americano.) 
Flete p m o n a l para WMK 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I U3. 
Mercancías 45 cts j Cy. 
Este vapor atracará en Guantánamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
c 3 & H Z 
i U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
Para Coruña, Havre, Dover y Hambirgo, 
Saldrá sobre el 31 de OCTUBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oírece un trato es-
merado. 
Los pe?ajeros ton tus f qnipajee serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
uo del vapor en los itmolcadores de la Empresa. 
La caiga te acmite jara les puertcs ixericionadcsy con conocimientos directos á flete co 
"1 °?vf "ilí?1111 ní ^̂ f10 f i l e t e * i * Irglaterra, iiclaEca, Bélgica, Francia, Espariay Eu. 
lia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham— ropa en gc-neia) y para Sur América. Africa, Austral burgo fi elección de la Empresa. 
Pasaje en 3^ para Comiía $29-35 oro espiíol. 
incluso impnosto de desembarco. 
™ ^ara cl,DnPlir el R- del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de IWS no se admitirá 
ía C ^ ^ L o n s i g r S ^ ^ deClarad0 POr el ™ * "-m^tode^LcTr^su'bmeS 
w r r e o j i m i t u t í o ¿ ¿ í ) . t a l l e : J J J b . l L U L T , ¿san J u n a a o 6 4 . H A U A & A 
C1930 j o 
CAPITAN 
C a D i t á n G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
MORA SAGUA f CAlBAKiB* 
T A R I F A S E N O E O A M E R I C A N O 
D© H a b a n a á Sajfua y viceversa 
f auaie en li i ?-3.r 
Id. en 3í $ 3-jJ 
Víveres, ferretería, loza, patróieos. (M) 
Mercancías 0-3) 
D e H a b a n a á ( ja ibar ióu v vioever-i i 
Pasaje en lí S10-80 
Jd. en 3? I 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía iM) 
T A B A C O 
D© C a i b a r i é n y Sag-ua á H a b a n a , !35 
centavos tercio. 
E l Carburo paga cornu mercmcl i . 
A V I S O . 
Carie General a Fíele Comió 
ORO AMERICANO, 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa $ 0.53 
Caguaguas ° ,, 0.57 
Crucesy Lajas ,,0.81 
SantaClara, Esperanza y Rodas o 0.73 
cl856 78 l O 
E l va-por 
Capitán MONTfí3 DE O^A 
Dur ante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
pei tren de pasajeros que sale de la efctr&otá'd 
de V ilianueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colunia , 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nnoTe de la mañana, para llegar á Bacabi 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente on la es-
tación de Villruiueva. 
Para m as informes 
GIROS D E L E T R A S 
J. A . B A N C E S Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira leiras á corta y la ga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las aa 
Francia. Ingiatérra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre lodaa lín ciadade? y paa-
blos de España, Islas Baleares, Canarlaa 6 
talla; 
c 1415 78- 2?. Jl 
c 1855 
Z U L U JETA l O . 
78-1 O 
VAPOR " A L A V A " 
C a p i t á n iSiutl ío Ortube . 
S a l d r á de este puerto loa martes á seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARASACiUA Y C A I B A R I d N 
De HalKina ft Sagua 1 Pasaje en lí .« 7.0) 
y viceversa 1 Idem en -Sí | 3.5J 
Víveret', ferretería, loza y petróleo 30 coa. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién í Pasaje en lí flO.H 
y viceversa. 1 Idem en 3? $5.?) 
Viveros, ferretería, loza y petróleo 30 otn. 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ctí. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
C A E G i GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á $ 0.52 
Caguagas „ 0>57 
Crucesy Lajas ,, 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas , 0,75 
P a r a m a s i n í o r n i o s d ir i^irso ;i sus 
armadores , CUIí /V 20. 
I l e r m a n o n Z n l t i e t a t/ O á m i z 
cl«t2 j o 
8, O 'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M B K C A B E U E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
do crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milam Turín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, Paría, Havre, Nantes, Bar» 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraeruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Sauta Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienínegos, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
b e » , Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
,0 1858 V8 10 
N. G E L A T S Y Comp. 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 , esquina 
a A m a r a u r a , 
H a c e n pa^os por el caole, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y l a r a a vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracru» 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Paf 
ríjj, Burdeos, Lyon, Bayona. Haraburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouss, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
c loei 166-Ae 14 
J. 
(8. en ü.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras a cor-
ta y larga vista sobre NoW York, Londres, Pa-
rísy sobre tocias las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias, 




c 1269 156-1J1 
C U B A 76 Y 78 
í 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
larga vista y dan cartas oe crédito sobre New 
ork, Filadeffia, New Orleaus, Han Francisco, 
Londios,. París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todoa 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en 1? Bolsa aa dicha ciudad, cuyas cotlta 
ciónos Pe reciben por cable diarlamenfte. 
c18d 7 7j 1 O 
í m í í a}) ! 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orig-inalmente cstableoida en 1844, 
Giran letras á la vista sobfatodos los Bancos 
Nacionales de los Estados Um6nfes)L.4aa capo-
elal atención á 
c 1859 
Traiisíereiicias por el caM. 
78-1 O 
B I A K I C r D E L A M A R I N A E á i e i é n de l a mañana.—Octubre 8 de 1904. 
u n asunto qne hn servido de tema para 
la c o n v e r s a c i ó n , durante los ú l t i m o s 
d í a s , hasta no tener datos fidedignos 
que nos pe rmi t i e r an apreciar l a vera-
c idad del hecho: nos referimos á los 
rumores que corr ieron acerca de la re-
conc i l i ac ión entre el d igno Gobernador 
C i v i l de esta p rov inc i a , general J o s é 
M i g u e l Gómez , y el ex - j e í e de los l ibe-
rales nacionales de las V i l l a s , general 
J o s é B . A l e m á n . 
Suficientemente enterados de cuanto 
se refiere ¿ esos rumores de supuesta 
r econc i l i ac ión , podemos af i rmar que es 
completamente falso cuanto se ha d icho 
«obre el referido asunto, pues auu cuan-
do no juzgamos impos ib le l a co rd i a l i -
dad m á s amistosa entre dos personali-
dades tan estimadas y de tauto re l ieve 
en nuestra sociedad como son los dos 
s e ñ o r e s mencionados, toda vez que só lo 
los separan en la ac tua l idad diferen-
cias de c r i t e r io p o l í t i c o n i las c í c i r c u n s -
tancias creadas hoy por la p o l í t i c a , n i 
las causas que hacen figurar en campos 
á uno y otro compat r io ta nuestro, per-
m i t í a n aceptar la s u p o s i c i ó n de que t a l 
r e c o n c i l i a c i ó n hub ie ra podido rea l i -
zarse, cabalmente en los momentos me-
nos á p r o p ó s i t o para ella. 
Deseosos de que sólo la ve rdad pre-
valezca, hacemos las aclaraciones que 
preceden y desvir tuamos los rumores 
que han corr ido acerca de una reconci-
l i a c i ó n que es tan i m a g i n a r i a como 
otras cosas de que se hacen eco los des-
ocupados para dar ocas ión á l a invec-
t i v a del p ú b l i c o , siempre á v i d o de no-
vedades. M m á s n i menos. 
En verdad que las circunstan-
cias creadas no favorecen la inte-
ligencia de los dos jefes belige-
rantes; pero pueden crearse otras 
que sí la favorezcan. 
Porque las elecciones presiden-
ciales están ahí á la vuelta de la 
esquina. 
Por lo demás, la explicación 
que da L a R e p ú b l i c a está bien 
dicha y á tiempo. 
Cuando un programa político 
provincial consiste en atraerse 
al enemigo, se corre el riesgo de 
p r o m o v e r e l a l e j a m i e n t o d e l o s 
p a r c i a l e s . 
E n p o l í t i c a , c u a n d o 
u n a m a n o h a y 
o t r a . 
se a b r e 
q u e a p r e t a r l a 
V u e l v e e í S u e ñ o R e s t a u r a J o l 
despu's de un baño eco 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
, Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpuinao, las quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativo«. 
C. " . k i T T E N T O N CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
go e n d e s d o r o d e l j a m ó n e s t o p i -
l l a de Y o r k ! 
De E l N a c i o n a l , de Cienfuegos: 
Hasta el presente, por la causa e x -
puesta y por otras de no menor i m p o r -
tancia como son, los impuestos i n t e r i o -
res creados para la a m o r t i z a c i ó n de la 
deuda nacional ; el t ra tado de rec ipro-
c idad con los Estados Unidos , no ha 
p roduc ido ventaja a lguna pos i t i va á l a 
gran masa t rabajadora del p a í s , toda 
vez qne los a r t í c u l o s de p r i m e r a nece-
s idad se encuentran al tamente subidos 
de precio, s in que por razones econó-
micas de a lguna clase los salarios y los 
jornales se mantengan s iquiera equi-
parados a l mayor costo en v i v i r ; y asi 
agoniza el pueblo, s in que el t r a tado 
le haya servido para m a l d i t a l a cosa 
de provecho. 
Cuba no puede en manera a lguna 
cerrar sus puertos á las impor tac iones 
europeas, no ya solo por razones eco-
n ó m i c a s y hasta de c i v i l i z a c i ó n , si que 
t a m b i é n por m o t i v o de que la n a c i ó n 
norte amerieana no e s t á preparada 
aun para sumin i s t r a r a l pueblo cuba-
no para su consumo especialidades eu-
ropeas, de las cuales carece aquel la en 
lo absoluto. 
Nuestro p rograma p o l í t i c o se i n s p i -
ra en esos p r i n c i p i o s y de te rmina con 
no i g u á l a l a c la r idad , e l deber en que 
estamos de comerciar con e l m u n d o 
entero, estableciendo relaciones en to-
das partes, á fin de lograr buena y 
prudente co locac ión á nuestros inmen-
sos y ricos productos tan necesitados 
de mercados y de p r o t e c c i ó n . 
Está visto: en las Villas no hay 
patriotas. 
La prensa de aquí lo hila más 
sutilmente, y cree que el deber 
de Cuba es tener un solo merca-
cado, un solo pensamiento y una 
sola voluntad: todo yanki! 
Estos rurales son capaces de 
consumir el magro jamón galle-
D e E l R e p u b l i c a n o Conse rvador , 
de Colón: 
E n uno de nuestros ú l t i m o s n ú m e r o s , 
y en este misino lugar , expresamos 
nuestra o p i n i ó n favorable a l proyecto 
de traer inmigrantes á Cuba, m o s t r á n -
donos entonces par t idar ios de que d i -
cha i n m i g r a c i ó n «e h ic iera por fami-
lias, como el medio mejor de tener no 
solo los trabajadores que para las ta-
reas a g r í c o l a s hacen falta, sino tam-
b ién de contar con los elementos nece-
sarios para fomentar nuestra actual po-
b lac ión , demasiado escasa para la mu-
cha e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l que tiene nues-
t r a E e p ú b l i c a . 
E n el a r t í c u l o á que nos referimos, 
nos declaramos par t ida r ios de que las 
familias que se t rajeran procedieran de 
las Islas Canarias y de E s p a ñ a , y p r i n -
cipalmente del p r i m e r pun to citado, 
porque sus h i j o s — d e c í a m o s — u s o n la-
boriosos y honrados, y su existencia en 
Cuba s e r í p o r tanto, al tamente pro-
vechosa á los intereses morales y ma-
teriales de nuestra P a t r i a " . 
Provechosa para la Cuba ac-
tual, si; pero francamente perju-
dicial para la futura P e t í t - S c a n -
d i n a v i a , que será la salvación de 
una república sueca condimenta-
da á la tártara con las sobras del 
agiaco criollo que tenemos el 
gusto de disfrutar. 
Nada de canarios: osos blan-
cos... y panderos. 
ciaciones; que se detenga a l borde de 
ciertos abismos, en los que una vez pre-
cipitados, no hay s a l v a c i ó n . 
ÍTo d é lugar, con su ligereza, á que 
las almas p e q u e ñ a s , que p u l u l a n en to-
das partes, hagan blanco á L a Discu-
sión de cargos en la apar iencia ve ros í -
miles 
Y leemos e n E l L i b e r a l 
Como se vé , no pueden quejarse del 
p r r r a n p e r i ó d i c o moderado, sus co r r e -
l ig ionar ios de las C á m a r a s legis lat ivas . 
Los p in ta con v i v í s i m o s colores y ca-
r i ñ o s í s i m o s tonos. 
Por supuesto: abusa, el p e r i ó d i c o , 
un tantico, de la confianza de sus ami-
gos. 
Llega al menosprecio. 
T a l vez por celillos. 
Acaso por un Simple arcidente gra-
mat ica l "como dice V i l l a r r e a l en Los 
picaros celos". 
Q u i z á s porque sospeche que L a Epo-
ca, de Mal. . .visto, "se le ha subido á l a 
t rasera ' ' . 
Hablando del ruin de Roma.... 
ya apareció el alma que L a K ] ) 0 -
ca temía, y ya dio en el blanco. 
Y por desgracia para L a D i s -
c u s i ó n , no es alma pequeña, sino 
alma-vi va. 
Y colean d > 
El comentarista de L a E p o c a , 
á pesar de su i n s i g n i f i c a n c i a , tie-
ne más previsión que L a D i s c u -
s i ó n , no obstante la altura en que 
se cierne el cubanísimo y ex-mo-
derado colega. 
Júzguese por la muestra. 
Dice L a E p o c a : 
Por i n t e r é s mismo de ese estimado 
colega, nos pe rmi t imos ind ica r l e que 
cristal ice m á s sesudamente sus apre-
M A S 
DOLORES DE MUELAS. 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada segnu fórmala 
del 
PRr^'/jCION :—El Jsbón Sulfuroso da 
fíienn (el único "original' ) es IneompaJ-aate 
y maravilloso en sos efectos curativos, fío í» 
**eD ningún otro. Véndese en las drofitnstía» 
E l dolor m á s ag-udo de m u e -
la ó diente car iado cede en 
el acto con l a a p l i c a c i ó n de l a 
O D O Í i T A L l M . 
S e e n c u e n t r a 
e n t o c i a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
Doctor en Medicina y Cirugía. 
C O R R A L E S N. 2 . 
I M P O T E X C T A Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suerotera-
^ v^»^., pía y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
S I F I L I S Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
x ^ la matriz ó útero por la electricidad. Curación radical. Exito seguro, sin 
consecuencia. 
T U B E R C U L O S I S . 1i"atamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y secundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nerviosas. Tratamiento especial para su curación; corrientes elec-
' ' * tricas de alta frecuencia y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
R A Y O S X . E l mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
á los eiiferm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
R a y o s u l t r a v io l e t i í s y rayos F i n s e n Para la curación radical de todas las enfer-
medades de la piel, cáncer, epitelomias, lu-
pus, ezcemas, ñk eras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
C u r a c i ó n de las estrecheces uretales por la electrólisis, sin pérdida de sangre y 
sm dolor. Exito seguro. 
Enfermedades del e s tóu iag 'O é h í g a d o , por un procedimiento moderno. 
Enfermedades medulares: Electroterapia en general, masage vibratorio, baños de 
luz y aplicaciones de Radium, 
c 1908 1 o 
SAPONASA: jabón sanativo, para erupsio-
nes del cutis, sarpullidos, picadas de- insec-
tos, sudor desagradable, 
A l:vs tres y t r e in ta minutos se a b r i ó 
la ses ión en la A l t a C á m r a . P r e s i d i ó el 
s e ñ o r M é n d e z Capote, asistiendo diez y 
siete Senadores. 
F u é í e i d a y aprobada el acta de la se-
sión anterior . 
Los S'-ñores Monteagudo y Zayas, 
p r e g n n í a r o n á la mesa, por q u é se ha-
b ía alterado la orden del d í a . dejando 
pendiente la d i scus ión de la moc ión del 
Señor Cabello, que t ra ta de l uso de l l 
u n i f o r m e del cuerpo d i p l o m á t i c o de 
Gobierno de Cuba. 
E l s e ñ o r M é n d e z Capote d i ó algunas 
esplicacionea respecto á la p o s p o o i c i ó n 
de dicha d i s c u s i ó n , manifestando que 
la mesa t e n í a en su poder otros asun-
tos declarados urgentes por el íáeuado, 
e u t r « los cuales se encontraba el pro-
yecto de inmiorrac ión, cuya t o t a l i dad 
h a b í a sido ya aprobada eu una de las 
ú l t inaas sesiones. 
E l s e ñ o r Dolz a p o y ó las manifestacio-
nes de !a presidencia en un discurso tan 
corto como habil idoso. 
E l s e ñ o r F r í a s , contestando á la mis-
ma pregunta, d i jo que él c r e í a qne el 
orden de la d i s c u s i ó n es solo competen-
cia de la mesa. A l a l terar el orden la 
mesa solo tuvo en cuenta el gran entu-
siasmo que la m a y o r í a y la m i n o r í a te-
n í a n en d i scu t i r el proyecto de i n m i -
g r a c i ó n . 
E l Secretario d i ó lectura á una mo-
ción del s e ñ o r Cisneros, sol ic i tando que 
la C o m i s i ó n l i qu idadora de Los haberes 
del E j é r c i t o atienda las reclamaciones 
que se le hacen y que e s t áu dentro de 
la j u s t i c i a y del derecho. 
A ruegos del s e ñ o r M o r ú a Delgado, 
se a c o r d ó que esta m o c i ó n quedase so-
bre la mesa para ser d iscut ida en la 
p r ó x i m a ses ión . 
P a s ó á l a comis ión de Hac ienda una 
moc ión del Sr. Cabello, p id iendo que 
se le conceda á la Asociación de la Pren-
sa un solar yermo que existe en las ca-
lles de Z í t l o e t a y Teniente Rey para 
qne dicha A s o c i a c i ó n construya a l l í u n 
edificio. 
A la misma comis ión p a s ó un pro-
yecto de ley del mismo Senador para 
que los Consejos provinc ia les no reco-
nozcan como suyas las deudas de las 
antiguas Diputaciones p rov inc ia les . 
Se d ió lectura y p a s ó á la c o m i s i ó n 
correspondiente de un proyecto de ley, 
presentado por ios Senadores de la 
p r o v i n c i a de Matanzas, so l ic i tando u u 
c r é d i t o de &250.000 que se d e s t i n a r á n 
al dragado y c o n t i n u a c i ó n de las obras 
del puerto de C á r d e n a s . 
T a m b i é n se l evó el d ic tamen de la 
comis ión de C ó d i g o s y Just ic ia , f a v o -
rable a l proyecto de í ey por el cual se 
crea u n í Sala de lo c i v i l en la A u d i e n -
cia de la Habana con todo el personal 
correspondiente á la misma. Se au-
menta una plaza de magis t rado en a l -
gunas Audienc ias de la Is la . Este á i c -
t á m e n q u e d ó sobre la mesa, a c o r d á n -
dose sacar copias y repar t i r l a s á los 
Senadores. 
Por i n d i c a c i ó n de la c o m i s i ó n de 
Asuntos Mi l i t a res , se a c o r d ó re i te rar 
al E jecu t ivo la p e t i c i ó n del expediente 
sobre los e x á m e n e s de oficiales de l 
cuerpo de A r t i l l e r í a . 
E l Sr. Cabello p r e s e n t ó otros dos 
proyectos de ley; el i ) r imero so l ic i tan-
do la t r a s l a c i ó n de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva en el t é r m i n o de uu a ñ o ; y el 
segundo, proponiendo que n i n g ú n cu-
bano pueda «er reelegido Gobernador 
en tres p e r í o d o s consecutivos. A m b o s 
proyectos pasaron á las comisiones res-
pectivas. 
Se e m p e z ó á d i scu t i r l a orden de l 
d í a . 
E l Secretario s e ñ o r M o r ú a Delgado, 
d ió lectura al proyecto de ley que t r a -
ta de las oposiciones de los c a t e d r á t i -
cos auxi l ia res de la U n i v e r s i d a d . Los 
s e ñ o r e s P á r r a g a y F r í a s presentaron á 
este proyecto una enmienda, l i jando en 
m i l pesos anuales el sueldo de los a u x i -
liares y n e g á n d o l e s derecho á ocupar 
las vacantes que ocurran como c a t e d r á -
ticos t i tu lares . 
E l s e ñ o r Bustamante p i d i ó á los au-
tores de la enmienda explicaciones 
acerca de la s i t u a c i ó n en que q u e d a r á n 
por consecuencia de la misma los pro-
fesores auxi l ia res de la Un ive r s idad . 
Se a c o r d ó p ro r rogar la se s ión p o r 
una hora m á s . 
E l s e ñ o r Sangui ly , p r o n u n c i ó un ex-
tenso discurso eu contra de la enmien-
da P á r r a g a - F r i a s ; y d i jo que si los au-
x i l i a res son incompetentes para ser ca 
t e d r á t i c o s t i tu lares , deben de serlo 
t a m b i é n para d e s e m p e ñ a r las c á t e d r a s 
con c a r á c t e r de auxi l ia res . D e c l a r ó los 
derechos de és tos derechos adqui r idos , 
garantizados por la ley P la t t , que tene-
mos que respetar. 
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K o se t ra ta de una novela sino de 
una cosa real y pos i t iva como es el pa-
go del E j é r c i t o L ibe r tador . Den t ro de 
breves d í a s e m p e z a r á n á d i s t r ibu i r se 
por toda l a Is la algunos mil lones de 
pesos en oro americano. Si á esto se 
une el i m p o r t e de la zafra p r ó x i m a , 
que promete ser abundante, d a r á por 
resultado una verdadera L luv i a de Oro, 
que c a e r á sobre todo el p a í s en los 
p r ó x i m o s seis ú ocho meses. Las á g u i -
las americanas de veinte pesos, las 
medias de diez y los agui luchos de 
flve dollars van á volar en bandadas 
por toda l a Is la y á posarse en los bol-
sillos de los campesinos, trabajadores, 
industr iales , comerciantes etc. Ese 
m a n á del cielo nos viene á todos de 
per i l l a , pues estamos m u y tronados. 
E l D r . G o n z á l e z se congratula de ese 
futuro bienestar que va á exper imen-
tar el p a í s . Los enfermos del pecho y 
de la garganta t e n d r á n dinero con q u é 
comprar L icor de Brea del D r . Gonzá-
lez, que es el mejor pectoral y depu-
r a t i vo que se conoce. M i l i a r e s de pa-
cientes lo atestiguan. L a a l e g r í a no 
cura el estrefi imiento y los e s t r e ñ i d o s 
t e n d r á n conque comprar el Té japones, 
que es un gran regulador del organis-
mo. Las mujeres, que han de l l e v a r 
una buena par te en el repar to del d i -
nero, las mujeres a n é m i c a s t e n d r á n coa 
q u é comprar -1 mejor Eecoust i tuyente 
de la Sangre, que se l lama Carne, Hie-
r ro y Vino del Dr . González. Los dis-
p é p t i c o s p o d r á n proveerse del mejor 
Diges t ivo , que es el FAixirde Laclopep-
tina de Bdumé, preparado por el D r . 
Gonzá l ez . Los canosos p o d r á n t e ñ i r 
sus cabellos con los famosos Tintes N i -
ñón de TSEncías, preparados por el D r . 
Gonzá lez , que t i ñ e u á v o l u n t a d del 
consumidor, de Negro, C a s t a ñ o ó l í l i -
b io . Y como s e r í a larga la l is ta de los 
productos que se ha l lan á la venta eu 
la Botica y D r o g u e r í a San. José, ca-
l le de la Habana 112 esquina á L a m -
par i l l a , el D r . G o n z á l e z recomiendo á 
todos los que empiecen á 'inanejar dine-
ro y necesiten comprar medicinas, 
a r t í c u l o s de c u r a c i ó n y p e r f u m e r í a , 
que se paseu por la Botica San J o s é , 
donde e n c o u t r a r á u de todo y á precios 
m ó d icos. 
112 Habana, esquina á L a m p a r i l l a 
c 1871 1 Obre. 
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Esta casa ofrece al público en general un ^ran 
Burtido de briIIantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde é á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
p a r a señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes o r i e n t a l e s , esmeraldas, zañros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear, 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L A S E S I N O . 
Ff-lr rove-la. publicada por la Casa Editorial 
de J'fiucci, vende en "La Moderna Pee-
tía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Z u m a se s o b r e s a l t ó ; sn rostro se puso 
m u y p á l i d o , una i n v o l u n t a r i a convul -
s ión la s a c u d i ó . 
— ¿ P o r q u é me h.u-óis la pregunta?— 
di jo en mal i ta l iano. 
—Porque en verdad, no he vis to nun-
ca una c r i a tu ra m á s í a s r i u a d o r a . Debe 
de ex i s t i r bajo aquella m i r ada que elec-
t r i za un alma de á n g e l . 
— ¿ P o r q u é no de mu j e r ? — a ñ a d i ó Zu -
ma con acento b u r l ó n . 
E l tono de aquella voz h i r i ó v i v a -
mente á Ju l io . 
- iQ.uó t e n é i s ? — p r e g u n t ó con premu-
ra .—¿Os e n f a d á i s conmigo porque he 
d icho que aquella s eño r i t a es bella? 
— H a b é i s d icho la verdad. 
—Vos no lo sois m e n o s — a ñ a d i ó el 
j o v e n . 
Zuma sol tó una j u v e n i l r isotada, ver-
dadera risotada de n i ñ a . 
L a p r i m e r a vue l t a del bai le h a b í a 
terminado. Dora, del brazo de Sautcr-
no, atravesaba la sala cuando se fijó en 
Zuma. 
—Condesi ta—dijo Rolando, — p e r m i -
t i d que os presente á m i h i j a adop t iva 
Zuma, que aspira al honor de ser vues-
t r a amiga. 
— ¡ O h ! s e r á una for tuna para m í — 
r e s p o n d i ó v ivamente Dora . 
Las dos j ó v e n e s se besaron. 
D e s p u é s Zuma quiso presentar á G i u -
d i t t a . 
— T a m b i é n é s t a es m i amiga, m i bue-
na amiga—di jo . 
G i u d i t t a y D o r a a l estrecharse la ma-
no, se s in t ie ron s á b i t a m e n t e a t r a í d a s 
por una v i v a s i m p a t í a ; p a r e c í a que es-
tuv i e r an predestinadas á encontrarse y 
amarse. 
Las tres muchachas h a b í a n formado 
un grupo que a t r a í a todas las miradas . 
P r ó x i m a s á tanto esplendor de j u -
ven tud y belleza, p a l i d e c í a n las cien 
llamas de las b u j í a s como pal idecen las 
estrellas a l fulgor de los p r imeros ra-
yos del sol. 
L a orquesta d i ó l a s e ñ a l de u n va l s : 
el g rupo se d i v i d i ó . — Z u m a s e v i ó o b l i -
gada á aceptar una i n v i t a c i ó n de com-
promiso; G i u d i t t a ofreció su mano á un 
oficial de Estado M a y o r ; Santerno pre-
sen tó á D o r a su j o v e n protegido, d i -
c i é n d o l a : 
— H e a q u í el m a r q u é s J u l i o Moua l -
d i , que, curado de su her ida , aspira al 
honor de ba i la r con vos. 
— ¡ E l ! — p e n s ó la j o v e n sorprendida, 
mientras apoyaba l a mano enguantada 
en el brazo del j o v e n , — é l . . . ¡el he r i -
do!. . . ¿ U n m a r q u é s ? . . . ¿Qué mis te r io se 
e s c o n d e r á en su vida? 
J u l i o estaba m u y p á l i d o ; pero aque-
l la pal idez le daba mayor gracia, h a c í a 
resaltar m á s su belleza. C i r c u n d ó con 
el brazo el ta l le de la j o v e n y se con-
fundieron entre el t rope l de las parejas. 
J u l i o no h a b í a observado á un hom-
bre de edad madura que a l o i r su nom-
bre h a b í a dado un salto. 
— ¿ E l m a r q u é s M o n a l d i ? — r e p i t i ó ; — 
¿he o í d o b ien ó sueño? 
Se a d e l a n t ó un poco para observar 
las parejas que le cruzaban por delan-
te, y su mi r ada e n c o n t r ó en seguida lo 
que buscaba. 
—Realmente es é l d i jo t emb lando ,— 
él, e l h i j o de aquel miserable de m i her-
mano, el t i m a d o r que q u e r í a robarme e l 
candelero de p la ta . 
J u l i o no o í a aque l m o n ó l o g o , no 
v e í a aquellas pup i l a s ardientes fijas 
en é l . 
Se e x t r e m e c í a deliciosamente a l con-
tacto de aquel cuerpo flexible y encan-
tador, que se apoyaba con tanta suavi-
d a d , con tanta gracia eu su b r a i o j una 
l l a m a ardiente le c o r r í a po r las venas, 
aumentaba el calor de su sangre y le 
h a c í a l a t i r con fuerza el c o r a z ó n . 
Dora , s ú b i t a m e n t e , h a b í a ejercido en 
el j o v e n una a t r a c c i ó n i r res is t ib le , una 
especie de f a sc inac ión m a g n é t i c a ; y , 
sin embargo, era la p r i m e r a vez que 
la ve í a . 
Pero desde entonces le p a r e c í a á Ju -
l i o que aquella muchacha tomaba s i t io 
en su existencia, que su imagen le apa-
r e c e r í a en todos si t ios y cuanto exis-
t í a en é l de joven , de ardiente, de en-
tusiasta, se a b r í a c amino por medio de 
las otras preocupaciones, h a c í a se-
rena su frente, b r i l l a n t e su j u v e n i l 
sonrisa. 
E l no h a b í a amado a ú n ; pero desde 
aquello que en aquel momento exper i -
mentaba, p a r e c í a como si entrase en 
una fase i m p r e v i s t a de su v i d a . 
Dora , d e s p u é s del p r i m e r m o v i m i e n -
to de sorpresa, no h a b í a pensado m á s 
en el caballero que la t ransportaba en-
t re el to rbe l l ino del baile. 
E l l a buscaba con los ojos á Santer-
no, que no se encontraba ya en el s a l ó n . 
Zuma , po r su parte, no p e r d í a de 
v i s t a todos los movimien tos de J u l i o 
M o n a l d i ; o b s e r v ó como el j o v e n h a b í a -
se quedado extasiado á la v i s t a de Do-
ra , y que é l no separaba su m i r a d a de 
aquel la fascinadora c r i a t u r a que t e n í a 
entre los brazos. 
— ¿Os delei ta mucho e l baile?— 
p r e g u n t ó J u l i o á la condesita de R i -
p a í i a l t a . 
— M u c h í s i m o ; y ¿vos no lo e n c o n t r á i s 
d iver t ido? 
—Esta es la p r i m e r a vez que bai lo, 
y si no lo hago tan ma l lo debo á m i 
bienhechor. 
—¿Conocé i s mucho a l s e ñ o r San-
terno? 
J u l i o s o n r i ó t r is temente. 
— V i v o á su l a d o — r e s p o n d i ó : — s o y 
su secretario y confidente, como m i 
hermana G i u d i t t e es la c o m p a ñ e r a , la 
amiga de l aSra . Zuma. 
D o r a p a r e c í a interesarse en l a con-
v e r s a c i ó n . 
— ¡ A h ! ¿aque l l a muchacha morena 
que me p r e s e n t ó es vuestra hermana? 
. — S í . 
—Os doy m i p a r a b i é n . Es b e l l í s i m a 
y debe de ser buena. 
E l semblante de J u l i o i r r a d i a b a de 
a l e g r í a á aquellos elogios. 
— T e n é i s r a z ó n — e x c l a m ó ; — , G i u d i t t a 
ha sido para m í una madre . 
— ¿ K o t e n é i s padres? 
J u l i o s i n t i ó una especie de fr ío i n -
tenso. 
— N o . . . somos h u é r f a n o s , s e ñ o r i t a . . . 
y hasta hace pocos d í a s e s t á b a m o s so-
los en e l mundo. 
H a b l a n d o as í , J u l i o condujo á Dora 
á su s i t io y se s e n t ó cerca de el la . Ha -
b í a comenzado o t ro bai lable, pero loa 
dos j ó v e n e s no pensaban tomar par te 
en é l . 
J u l i o continuaba abriendo su c o r a z ó n 
á la condesita de Ripaf ra l ta , y é s t a es-
cuchaba con cur ios idad é i n t e r é s , m i -
r á n d o l e con ojos l á n g u i d o s , tristes. 
— M i hermana ha l lorado mucho por 
m í ; nosotros é r a m o s muy desgraciados; 
existen puntos negros en nuestra v ida , 
cuya desconsoladora memor ia t o r t u r a 
cada uuo de nuestros d í a s . 
—Vos , sin embargo, l l e v á i s un nom-
bre conocido, m u y estimado. 
J u l i o m o v i ó la cabeza y bajó los ojos 
para que la muchacha no v ie ra b r i l l a r 
una l á g r i m a eu sus negros ojos. 
Su coloquio fué i n t e r r u m p i d o por u u 
j o v e n gent i l , un Vizconde, con el cual 
Dora t e n í a compromet ido el tercer 
bai le . 
L a pareja se a le jó y J u l i o la s e g u í a 
á v i d a m e n t e con la vista, cuando s i n t i ó 
que le golpeaban l igeramente eu el 
hombro . 
Se v o l v i ó y v ió d e t r á s de s í á l a be l l a 
Z u m a que le m i r aba con dulce y a í l ig i -
da sonrisa en los labios, m á s rojos que 
una flor de granado. 
— ¡ A h ! ¿Sois vos?—dijo v ivamen te 
J u l i o . — ¿ N o ba i l á i s? 
D o b l ó un tauto la cabeza con gracia 
ingenua. 
{Continuar&) 
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E l seí íor h a b l ó estensamente en p r o 
de la enmienda. * 
E l s e ñ o r Bustamante i n t e r v i n o en el 
debate manifestando que ignoraba el 
p o r q u é la enmienda estaba d i v i d i d a en 
dos partes. D e f e n d i ó elocuentemente 
la ges t i ón del s e ñ o r Varona á su paso 
por l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica . H i z o una defensa colosal de las 
acti tudes de los auxi l i a res de la U n i -
vers idad de la Habana, c o n s i d e r á n d o -
eeles capaces de ocupar con ventaja á 
los que ocupan por o p o s i c i ó n las p la-
zas de c a t e d r á t i c o s t i tu lares . C a l i ñ c ó 
de funesto el sistema que aconseja la 
enmienda y a g r e g ó que si el Senado 
pisoteaba los derechos adqui r idos de 
los auxi l iares , yo s e r í a e l p r i m e r o en 
renunciar m i acta de Senador. L a 
U n i v e r s i d a d es nuestro honor. 
E l Sr. Zayas r e n u n c i ó á la pa labra 
en v i s ta de las manifestaciones heehas 
p o r el elocuente Senador. 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l fué desechada 
la enmienda. 
Va r io s Senadores exp l i can su voto. 
D e s p u é s de var ias proposiciones de 
nueva p r ó r r o g a se puso á v o t a c i ó n e l 
proyecto, siendo aprobado por doce vo-
tos en pro y dos en contra. 
A las seis y media se l e v a n t ó la se-
s i ó n . 
C A M A R A B E R E P R E S E N T A N T E S 
A y e r tampoco pudo celebrar ses ión 
este cuerpo colegislador po r fal ta de 
quorum. 
Concurr ie ron 26 Eepresentantes. 
EL, AZÚCAR EN LA ARGENTINA 
E n :1903 la p r o d u c c i ó n to ta l d é a z ú -
car en la R e p ú b l i c a fué de 142.895 to 
neladas, de la» cuales se expor ta ron 
30.340. 
L a i m p o r t a c i ó n fué de 131 toneladas. 
E l consumo, s e g ú n datos oficiales, ha 
aumentado bastante, c a l c u l á n d o s e en 
114.000 toneladas desde 19 de Jun io de 
1903 á 31 de M a y o de 1904, 
A la ses ión celebrada ayer y que pre-
s i d i ó el D r . Hoyos, asistieron los s eño -
res Casquero, Casado, Foyo, Camejo, 
V i o n d i , A g u i a r , H e r n á n d e z Meza, As -
bert , P é r e z G a r c í a , Reyna, Campos 
M a r q u e t t i , A r i z i z a , É a m o s Mer lo , A y a -
l a y Arango . 
D e s p u é s de leida y aprobada el acta 
de la ses ión anterior , se puso á discu-
s ión e l veto puesto por el Gobernador 
de la p rov inc ia , a l acuerdo adoptado 
por el Consejo, respecto á que por el 
E j ecu t ivo sean ejecutados por el ó r d e u 
en que se hubiesen tomado; sin que 
pueda alterarse la p r e l a c i ó n en n i n g ú n 
caso á no ser que el Consejo lo acuerde 
en forma ^egal expresando la r a z ó n de 
l a urgencia. 
D e s p u é s de haber hecho uso de la pa-
labra los s e ñ o r e s Camejo y P é r e z G a r -
c ía , autores de d icha m o c i ó n en que 
ambos reconocen que d icha acuerdo es-
t á b ien vetado por el Ejecut ivo, pues á 
jsu moc ión no se le d ió la debida inter-
p r e t a c i ó n al tomarse el acuerdo por e l 
Consejo. E l s e ñ o r Eeyna p ide que se 
ponga .4 v o t a c i ó n el veto del Goberna-
dor por estar suficientemente discu-
t ido . 
E l D r . Hoyos accede á d icha pe t i -
c i ó n y puesta á v o t a c i ó n la p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r Reyna, fué desechada, por 
cuyo m o t i v o se pone nuevamente á dis-
c u s i ó n sobre el pa r t i cu la r . 
H a b l a n los s e ñ o r e s A y a l a , Reyna, 
P é r e z G a r c í a , el p r i m e r o o p o n i é n d o s e 
a l velo del E jecu t ivo y los ú l t i m o s apo-
y á n d o l o s , á cuyo efecto se p ide la lec-
t u r a del acta en que se t o m ó d icho 
acuerdo y de otros documentos relacio-
nados con dicho asunto, los cuales no 
se leen por haber dado la hora regla-
mentar ia y haber acordado no p r o r r o -
gar l a ses ión . 
S E P T I E M B R E 
Canalejas en P a m p l o n a . — D i s c u r s o 
p o l í t i c o . - - V a r i a c i o n e s sobre u n so-
l o t e m a . - - ü n j u i c i o sobre M a u r a . 
— L a s í n t e s i s d e l d i scurso . 
E l dia 11, domingo, pronunció en 
Pamplona un discurso político el señor 
Canalejas. E l cíericalismo y el Convenio 
con Roma para la reforma del Concor-
dato, fueron el tema único del discurso. 
Hablando de la posición respectiva de 
liberales y conservadores, dijo sóbre los 
segundos el señor Canalejas: 
"Los reaccionarios, los clericales, fal-
tos de un nexo entre ellos y los conser-
vadores gobernantes, poco acordes en la 
acep tac ión de n i n g ú n jefe, v e í a n en S i l -
vele á u n volter iano, á un humorista , y 
t e n í a n poca fe en su ca rác t e r dúc t i l y ma-
leable; P ida i los h a b í a servido desde Ro-
ma m á s eficazmente a ú n cuando manda-
ban los liberales que cuando mandaban 
los conservadores; pero ú t i l í s i m o en esas 
obras silenciosas, s e n t í a m á s el temor de 
los quebrantos de la lucha púb l i ca que el 
acicate de lae ambiciones. 
uVi l l ave rde los h a b í a conminado, aun-
que severamente, en su consejo al Rey, 
del que por lo vis to, todos, menos el i n -
teresado, se acuerdan, y no sugestionaba 
tampoco por sus arranques y sus entere-
zas meramente técnicas . 
• ' A l fin encontraron su hombre: figura 
arrogante, a d e m á n a l t ivo , voz conmove-
dora, elocuencia fastuosa, entendimiento 
aguzado en el yunque del foro para todas 
las sutilezas y argucias de la po lémica , 
pr imero patrocinado y luego patrono de 
las personalidades y corporaciones en 
quienes concurren fama de piedad y cré-
dito de riqueza, tenaz en sus e m p e ñ o s , 
amablemente autori tar io con los suyos, 
en la fami l ia y en la amistad ejemplar y 
leal ís i rao, y por todos los que somos sus 
adversarios estimado como una persona-
l idad excepcional, que acaso en los años 
que estuvo en los partidos liberales no 
encon t ró en el medio ambiente la faci l i -
dad de a d a p t a c i ó n que en pocos meses ha 
logrado dentro de las huestes conserva-
doras. 
"Su arrogancia en el banco azul, sus 
desdenes á la prensa, su serenidad anto 
el acero homicida, est imularon las s im-
pa t í a s de muchas pentes y le atrajeron el 
respeto de otras. Las derechas encontra-
ron su hombre, la coalición vi r tualmente 
establecida q u e d ó p l á s t i c a m e n t e revelada. 
Oid á los que le siguen, y os d i r á n que 
todos h u í m o s aterrados ante su sola pre-
sencia en el Parlamento; para él, cuando 
victorioso recorre los campos de la pol í t i -
ca, escr ibió sin duda el poeta: 
"Se va ensanchando Castilla 
"delante de m i caballo." 
" N o le hemos combatido, es verdad, y 
no le hemos combatido aunque nos pro-
vocaba, aunque nos ag red ía , porque espe-
r á b a m o s ver los frutos de su gobierno, 
los beneficios de su a d m i n i s t r a c i ó n . ¿Dón-
de es tán? Ar i s tó fanes y Jevenal, los dos 
grandes sat í r icos de la a n t i g ü e d a d clásica 
t a m b i é n encontraron quien los satirizase; 
ya va encontrando Maura quien se cobre 
los excesos de su musa sa t í r ica . Gran 
personalidad, incomparable orador; pero 
el gobernante no ha aparecido por parte 
alguna. 
"Para disculparse, y creyendo entris-
tecernos, captador humoris ta de la con-
fianza regia, tu tor con re levac ión de fian-
za de las m a y o r í a s , sin duda espera para 
acordarse de sus deberes de gobernante á 
que vaya mediando el pr imero de esos 
quinquenios, porque piensa tal vez que 
loa años no son dignos de medir y contar 
en el proceso de su v ida . 
"Contra tal caudillo y sus huestes de-
bemos unirnos sinceramente, conservan-
do en cuanto á convicción y forma de go-
bierno aquellas diferencias que nuestro 
honor y nuestras inclinaciones seña lan . 
Combatamos todos con entusiasmo por 
nuestras aspiraciones comunes; nuestro 
bloque está formado; combatamos unidos 
el Concordato, puesto que todos protesta-
mos contra su esp í r i tu . Bajo la jefatura 
de Sagasta el partido liberal pudo jactar-
se de formar un bloque unido y obtener 
la benevolencia de los republicanos. Bajo 
la presidencia de C á n o v a s se conquista-
ron, durante la Regencia, el sufragio un i -
versal y el jurado. Nada pudo perjudicar 
á la M o n a r q u í a la conducta de aquellos 
hombres, n i nadie pudo dudar de nues-
tro monarquismo sin inferirnos grave 
ofensa. Estemos juntos para realizar la 
reforma inaplazable y borrar de nuestras 
leyes preceptos arcáicoa. H o y por hoy, 
sin embargo, y como hombre de part ido, 
m i afinidad tiene un solo objetivo: el co-
nocido por recientes declaraciones de la 
mino r í a parlamentaria del Congreso. 
" Y a lo han dicho antes que yo mis dis-
tinguidos c o m p a ñ e r o s los señores V i l l a -
nueva y R o d r i g á ñ e z : el espejuelo nos 
deslumhra. Nosotros, como en recientes 
declaraciones han dicho el noble M a r q u é s 
de la Vega de A r m i j o y el señor Monte-
ro R í o s antes de su salida de M a d r i d , 
constituimos un part ido gubernamental, 
no una oposición decorativa. Terminada 
la tregua, concluyeron las benevolencias, 
y ante el fracaso de los seductores pro-
gramas de Santander, Sevilla y M a d r i d , 
nuestra acti tud de oposición será franca y 
resuelta, ofreciendo para nuestro adveni-
miento al poder la denuncia del Concor-
dato." 
E l señor Canalejas te rmina dedicando 
un recuerdo á los sinsabores motivados 
por la reacción y dando vivas á la liber-
tad y á la democracia. 
—«t«g3í>— 
Para B R I L L A F I t o blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cise rv© y S e b r m o s , Ri-
ela nüm. 37 ,̂ altos, esquina á 
Aguiar. 
L E Y P U 
S T O M A C A L Y SARSA. 
J M I T A B L E E N 8 U A R O I ^ m 
P T I M A E f l S U C L A S E . 
L T R A ^ S U P E R I O . 
P § E ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de CuTrn. 
Oficinas de la Fábrica: UNIVERSIDAD 34. 
|Mé&zio9 nüm. 6137.-Dirección telegráfica, ITUEVAHIELCL 
A m e r i c a 
V I C T I M A I > E L A C I E N C I A 
Mien t ra s se dedicaba a l ais lamiento 
del mic rob io de la fiebre ha fal lecido 
v í c t i m a de la misma enfermedad en M i -
lán , e l eminente Profesor de M e d i c i n a 
T i t o Carbone. 
G L O B O G I G A N T E S C O 
E l popu la r areocauta a l e m á n conde 
Zeppel in , e s t á construyendo un globo 
en Manzel l , que espera sea el m á s per-
feccionado de los fabricados hasta la 
fecha. E l carro s e r á de a l u m i n i o y el 
motor t e n d r á 80 caballos de fuerza. E l 
costo s e r á do unos $40,000. 
N o h a v cerveza como la cerveza JLA 
T K O P I C A L , . 
T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de Paría. 
C u r a ladeMlidad en geral , e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ñ o s , 
18lá 2« 1-Ob 
G A N A D O 
E l vapor cubano M o t i l a i m p o r t ó del 
puerto de su nombre, 8 añojos, 8 perros, 
55 vacas y 85 terneros, consignados al se-
ñ o r F . Wolfe . 
HORAS SEGUIDA! 
E n una c iudad no m u y lejos de Nueva 
Y o r k , t uvo lugar el otro d í a una e x h i -
b i c ión de resistencia verdaderamente 
notable, l l evada á cabo por un famoso 
pianista l lamado W a t e r b n i y . Instalado 
en el aparador de una t ienda de m ú s i c a , 
y en presencia de unos m i l espectadores 
adentro y fuera de la tienda, el s e ñ o r 
W a t e r b u r y que es el c a m p e ó n d é l o s 
pianistas por lo que sea resistencia, d ió 
fin á un concierto d e s p u é s de 24 horas 
seguidas ó consecutivas de tocar, sin 
pausa n i descanso, y s in haber tomado 
a l imento alguno. A l terminar , entre 
nut r idos aplausos del p ú b l i c o , el s e ñ o r 
W a t e r b u r y que estaba temblando de 
todos los nervios de su cuerpo y con las 
manos y dedos inflamados, d i jo que le 
t o m a r í a una semana entera de descanso 
completo para reponerse; pero que en-
tonces e s t a r í a en condiciones de repet i r 
aquella s ingular h a z a ñ a , pues desde el 
mes de Septiembre del a ñ o pasado ha 
estado dando estas exhibiciones en dife-
rentes ciudades una vez por semana. 
Esas proezas demuestran varias co-
sas, pero ciertamente son prueba de que 
el Sr. W a t e r b u ^ tiene nervios de hie-
rro, el origen de toda la resistencia hu-
mana. Q u é d i r á n de eso las personas 
que se cansan a l poco esfuerzo, y pare-
cen tener nervios de ga l l ina , como si 
d i j é r a m o s ! Fuerza nerviosa significa 
fuerza v i r i l ; la h a b i l i d a d de acometer 
y d e s e m p e ñ a r trabajos de responsabili-
dad; y en todo caso la v i t a l i d a d indis-
pensable para ganarse el sustento y 
aguantar con sangre fr ía y t r a n q u i l i d a d 
física y mental , las t r ibulaciones de la 
v i d a que todos estamos llamados á ex-
per imentar . E s t á deca ída , la fuerza ner-
viosa? Las Pi ldoras Eosadas del doctor 
W i l l i a m s son el a u x i l i a r m á s poderoso 
del ser déb i l , y á ellas debe acudirse 
para ganarse la v i t a l i dad , robustez y 
resistencia que hacen la v ida r i s u e ñ a , 
á pesar de los pesares. 
U n a p e q u e ñ a prueba la ofrece el j o -
ven A u r e l i o Collazo H e r n á n d e z , prac-
ticante de la Farmacia de L a P u r í s i m a 
en A l q u í z a r , ( H a b a n a ) , Cuba, en el 
siguiente extracto: 
"Estaba agobiado de una deb i l i dad 
nerviosa, doloies de cabeza y espalda é 
i r r i tac iones en varias partes del cuerpo. 
Estaba p á l i d o y t e n í a i n d i g e s t i ó n ner-
viosa, el cuerpo pesado y suf r ía de tos 
seca. M i estado era en real idad deca-
dente y apenas p o d í a resis t i r los m á s 
leves trabajos. 
"Cansado de tomar medicinas que no 
me aprovechaban, y cuando c r e í a que 
no t e n d r í a cura, un cliente de la bot ica 
me i n s t ó á que h ic iera uso de las P í l 
doras Rosadas del D r . W i l l i a m s . Con-
tieso que al p r i n c i p i o no las t e n í a fe, 
pero e m p e c é con ellas y al tercer pomo 
me e n c o n t r é m u y mejorado, y con un 
poco m á s de t i empo que l l e v é con ellas 
rae siento perfectamente bien y recupe-
radas grandemente las fuerzas y calma-
da l a i r r i t a c i ó n nerviosa. 
"Quie ro hacer constar que me aux i -
l ió bastante á m i restablecimiento, los 
bondadosos consejos que so l ic i tó y ob-
tuve gra tu i tamente del Depar tamento 
M é d i c o del D r . W i l l i a m s Medicine Co., 
y agradecido p o r lo cual f i rmo la pre-
sente nombrando como testigo ú m i jefe 
el Sr. Juan M á r q u e z . " 
( F i r m a d o ) 
A e a c e l i o C o l l a z o H e r n á n d e z . 
Todas las Bot icas de impor t anc i a 
venden las P i ldoras Rosadas del doctor 
W i l l i a m s . No ge acepten Sustitutos. 
A l i m e n t o M c l l i n 
le dará á su bebé 
salud, fuerza, y un 
buen desarrollo. 
Pídannos una muestra de nuestro incom-
farable preparado, 
Mellin's Food Ce, Boston, Mass.,E.U.A. 
ASÜHÜS VARIOS. 
LA. PAGA DEL EJÉRCITO. 
E l Pagador de l 3er. cuerpo del E j é r -
c i to l i be r t ado r ha pasado un telegrama 
a l Secretario de Hacienda, p a r t i c i p á n -
dole haber comenzado l a d i s t r i b u c i ó n 
de los "checks . " 
Los s e ñ o r e s don L i n o Y e r o M i n e t y 
don A n g e l A g r á m e n t e , han sido de-
signados en c o m i s i ó n para el r epar to 
en esta cap i t a l de los certificados de l 
29 cuerpo del E j é r c i t o . 
L a entrega de dichos certificados se 
e f e c t u a r á n de 8 á 11 de la m a ñ a n a , en 
la p lan ta baja de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda. 
EN PALACIO 
E l ingeniero s e ñ o r don M a r i o G. Me-
nocal, estuvo ayer tarde en Palacio á 
saludar a l s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a . 
E l Gobernador p r o v i n c i a l de l a H a -
bana, s e ñ o r íTúfiéz, v i s i t ó ayer tarde a l 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a para 
darle las quejas de la l e n t i t u d con que 
se realiza la entrega de chekez á los 
i nd iv iduos del E j é r c i t o L ibe r t ador . 
E l s e ñ o r Estrada Palma le p r o m e t i ó 
l l amar á su despacho a l Secretario do 
Hac ienda para t r a t a r del caso. 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de Hacienda, Estado 
y Jus t ic ia é I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , estu-
vieron despachando ayer con e l s e ñ o r 
Presidente. 
DESPEDIDA 
E l Gobernador p r o v i n c i a l de Santia-
go de Cuba, s e ñ o r Y e r o Sagol, que sa-
l ió anoche para Oriente en el F e r r o -
c a r r i l Central , estuvo ayer tarde en 
Palacio á despedirse del s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
E L LICENCIADO VALERIO 
Con gusto nos hemos enterado de 
que signo mejor de las lesiones que 
suf r ió d í a s pasados, a l ser a r ro jado 
de u n coche en la calle del Obsspo, 
nuestro estimado amigo el l icenciado 
don ISTarciso Va le r io , á quien asiste, 
con la as idu idad y competencia de que 
tiene dadas tantas pruebas, nuestro 
querido amigo el notable facul ta t ivo 
doctor M i g u e l A n g e l Cabello, aux i l i ado 
por el D r . Manue l S á n c h e z Q u i r ó s . 
Fel ic i tamos al amigo Va le r i o y á los 
inteligentes doctores Cabello y Sáucbe?; 
Q u i r ó s , que con su ciencia y s o l í c i t o s 
cuidados lo l l evan tan bien. 
AUTORIZACIONES 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
a p r o b ó ayer á propuesta del Secretar io 
de G o b e r n a c i ó n , la a u t o r i z a c i ó n sol ic i -
í a d a por el s e ñ o r don Demet r io P é r e z 
de la R iva , para instalar una l í nea te-
lefónica para su uso pa r t i cu l a r en el 
pueblo de Nueva Paz. 
T a m b i é n ha sido autorizado el s e ñ o r 
don J . ALsina Roca para instalar una 
l í nea t e l e fón ica pa r t i cu l a r en C i e n -
fuegos. 
JUECES MTNICIPALES . 
H a n sido nombrados Jaeces M u n i c i -
pales de M a i s í , A r r o y o Blanco y N i -
quero, respectivamente, los s e ñ o r e s D . 
Manue l L e g r á s Matos, D . J o s é V a l d é s 
y D . Marce l ino F e r n á n d . z S i lve i ra . 
T a m b i é n han sido nombrados Jueces 
Munic ipa les suplentes de Banao, Ca -
m a j u a n í y J i g u a n í , los s e ñ o r e s D . Pe-
dro Maclas G a r c í a , D . J o s é Puget Ca-
suso y D, Francisco G ó m e z , respecti-
vamente. 
POSESIÓN 
E l m i é r c o l e s t o m ó p o s e s i ó n del cargo 
de Magis t rado de la A u d i e n c i a de San-
ta Clara, el Sr. D . F i lomeno R o d r í g u e z . 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los s á b a d o s , de tres á 
cinco, g ra tu i tamente . 
INSTALACIÓN DE UN TELÉFONO 
Debido á las acertadas gestiones prac-
ticadas por el L d o . Sr. D í a z A l u m , el 
Secretario de G o b e r n a c i ó n ha dispues-
to la i n s t a l a c i ó n de un aparato t e l e f ó -
nico del servicio oficial , en las oficinas 
del Juzgado Correccional de! P r i m e r 
D i s t r i t o . 
D i c h o aparato e s t á funcionando des-
de el d í a de ayer. 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS, 
INDUSTRIALES Y VECINOS 
D E L VEDADO Y PRINCtPE 
(F ies ta del A r b o l ) 
Acordado p o r esta A s o c i a c i ó n , coo-
perar á la c e l e b r a c i ó n del d í a de la Pa-
t r i a , ha resuelto p lan ta r un á r b o l que 
conmemore sus esfuerzos por el ade-
lanto de la bar r iada , rodeando el acto 
de la mayor solemnidad posible. 
A l efecto, se i n v i t a a l pueblo en ge-
neral y en p a r t i c u l a r á los vecinos del 
1 E L JABÓN 
EL MEJOR PASA AFEITARSE 
Produce una jabonadura abun-
dante, y después de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 
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B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Depositario del Gobierno. 
Activo en la República de Cuba S 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
Sucursales: CS-ALIANO 8 4 , I I A B A I S A . 
CARDENAS, 
MANZANILLO. 
? £ ^ £ ? ^ . S U SAQUA LA QRANDB 
C I E N F U E Ü Ü 3 , SANTIAGO DE CUBA, I  
o! ^ 5e AJn2ri0a' Europa y el Extremo Oriente. * 
Ulrece toda cia.-se de facilidades baucar:a3 al comercio y al público 
• ^ ^ < ^ ( ,orr ,enUs. Cobros p o r cuenta a q t n a . 
G i r o de Le t ra s . Car tas de C r é d i t o . 
t a g o s p o r Cable. Caja de A h o r r o s , 
c lá97 C o m p r a y Venta de Valores . 
Vedado, para que coadyuven a l é x i t o 
de la idea, tomando p a r t i c i p a c i ó n en 
la fiesta, decorando sus moradas y co-
rrespondiendo con su acostumbrado en-
tusiasmo á los esfuerzos de la A s o c i a -
c ión . 
E l acto de la p l a n t a c i ó n del á r b o l , se 
e f e c t u a r á á las ocho de la m a ñ a n a de l 
d í a 10 de Octubre, en el entronque de 
la L í n e a y la calle del Paseo, con ce-
remonias apropiadas, p r o n u n c i á n d o s e 
discursos alusivos por conocidos ora-
dores. 
A s i s t i r á n las Autor idades , las escue-
las de la bar r iada , etc., etc., y t e r m i -
n a r á el acto, con la d i a t r i b u c i ó n , por 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de l Vedado, de re-
galos consistente en calzado, ropas, 
abrigos, etc., á cien n i ñ o s pobres. 
L a Banda M u n i c i p a l , galantemente 
cedida por el s e ñ o r A l c a l d e de la c iu -
dad, a m e n i z a r á el acto. 
Habana, Octubre 7 de 1904—Dr. Ma-
nuel Varona, Presidente de la Asocia-
c i ó n . — F . Figueredo, Presidente de la 
C e m i s i ó n . 
ESTADÍSTICA 
E n el Juzgado Correcc ional del p r i -
mer d i s t r i to , duran te el mes de Sep-
t i embre ú l t i m o , se han conocido y re-
suelto los siguientes casos: 
Delitos. —Acusados: 178. —Condena-
dos: 115.—Absuel tos : 62. 
M u l t a s impuestas^ $5 .198 .—Mul tas 
cobradas: $3.299r 
Faltas.—Acusados: OGG.—Condena-
dos: 487.—Absuel tos : 179. 
M u l t a s impuestas: $3001.—Multas 
cobradas: $1.622. 
Resumen.—Multas impuestas: $8.499 
M u l t a s cobradas$4.921 moneda of ic ia l . 
PARTIDO MODERADO 
Comisión Permanente de la Rabana 
Por acuerdo de esta C o m i s i ó n ruego 
á todos los que hayan sido Presidentes 
y Secretarios de las Asambleas M u n i . 
cipales de los par t idos Republ icano 
Conservador é H i s t ó r i c o s que acaban 
de ser disueltos, se s i rvan comunicar 
antes del d ia once á Empedrado nV 5 
los nombres de las personas vecinas de 
sus t é r m i n o s , que á su j u i c i o conven-
gan formen par te de las Juntas M u n i . 
cipales de O r g a n i z a c i ó n del Par t ida 
Moderado. 
Habana 7 de Octubre de 1904. 
E l Secretario. 
L a ciencia aclama y el buen guato 
conf i rma que la cerveza L A T K Q P X -
C A L es l a mejor del mundo. 
J X J D I C I A L 
LCDO. FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY. 
Juez do Primera Instancia del Estoenestq 
Ciudad. 
Por el presente hago saber: que en el juicio 
que á continuación se expresa, se ha librado 
por el escribano Justo Hurtado, la cédula qu« 
dice así.—"Eu el juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido por D. Valentín Fernández 
Saiz, como cesionario de Don José Antonio y 
Don Antonio de la Cuesta y Villena, contra loif 
herederos testamentarios de Doña María di 
las Mercedes Manuel de Villena, Marquesa da 
la Real Campiña, nombrados D.' María de Je-
sús, D! María del Carmen y D. José Ambrosiq 
Manuel de Villena. ó contra los sucesores di 
éstos, caso de que nubiesen fallecido, en cobr4 
de dos legados'de mil pesos cada uno, ha dls» 
puesto el Sr. Francisco Rodríguez Ecay. Jue^ 
de Primera Instancia del Este, en providencia 
de tres del corriente mes, se emplace por estí 
medio á dichos demandados por ignorarse suí 
domicilios, para que en el término de nuevfli 
días, comparezcan en este juicio, personándo-. 
sa en forma. Y para que tenga lugar dichq 
emplazamiento, expido la presente, para fija» 
en la tablilla del Juzgado, previniéndoles qu( 
sino lo verifican les pasará el perjuicio que na. 
ya lugar en derecho. Habana, cuatro de Oct 
tubre de mil novecientos cuatro.—Justo Hun 
tado." 
Y para su publicación por el "Diario de li 
Marina", libro el presente. Habana cinco di 
Octubre de mil novecientos cuatro.—Francisct 
Rodríguez Ecay.—Ante mí.—Justo Hurtado. 
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y ú l m 
JOSE BRETON, HABANA, CUBA 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
és 's iempre ' interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lást ima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. É u ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
N D E S C O T T 
que se compone de la grasa más nutrit iva que la ciencia conoce, 
aceite de h ígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutro y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
s. 112 
P r e c a u c i ó n Necesaria.— L a Emulsión de wJeott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color, blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. L a Emulsión do Scott 
Legítima no quema la boca, ni fermenta en el estó-
mago, ni causa diarreas á los niños, y es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre eoei 
el pescado á cuestas " 
SCOTT O O W E , fiuíinicos, HUEVA YORK. 
ALi! 
L U Z 
tan; :.Z. 
L i b r e de e x p l o s i ó n ^| 
combnstidn e s p o n t á m 
neas. S in humo n i maj | 
olor. E l a b o r a d a en lm 
fj íbrica establecida ©a» 
Í 5 E L O T , en el l i toral d « | 
esta b a h í a . „ • 
P a r a evitar fa ls ihea-
eiones, las latas lleva-, 
r á n estampadas en l a * 
tanitas las n a l a b r a * 
L U Z B U I L L A N T E y ett 
Ja etiqueta e s t a r á i m -
presa l a marca de Um 
t r i c a . 
que es nuestro excluBlj 
vo uso y se p e r s e g u í ^ 
con todo el r igor de Uk 
L e y á los falsi i icadores. 
El Aceite Lnz Brillaiite 
í íue ofrecemos a l p ú -
blico y que no t iene ri-i 
r a l , es el producto do, 
« n a f a b r i c a c i ó n espe-
% í ^ ^ ¡ ^ ^ o W e ^ ¡ X ^ i S a V » 
' A d v l H e E n ^ ^ B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
Í' A N T E , es íffual ai no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor c l a M « a p o r t a d o del extranjero, y se vende ^preejos muy reducidos. 
! T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A » « • 
tCl&JM) super ior , para a lumbrado , fuerza motr is , y d e m á s usos ,4 p r e c i o s r e d a r f 
1 
cidos. 
T h e W e s t I n d i a OH Reñnltrgr C o . — O í i c m a : S A T A C L A R A N . 6 . 
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I L A l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 8 d e 1 9 0 4 . 
B E B 1 A M 1 T Z 
B i a r r i t z , Septiembre de 190i. 
• Sr. Di rec tor del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
i Q u é puede hoy decir desde P a r í s 
n i n g ú u corresponsal? P a r í s es tá desier-
to A l trasladarse á sos posesioues de 
L a D r ó m e el Presidente de la R e p ú b l i -
ca y al retirarse temporalmente á 
Pons 'e l Presidente del Consejo de M i -
nistros, ban dado ocas ión á que las al-
tas persoualidades p o l í t i c a s se refugien 
en plnyíiS> campos y balnearios, si-
guiendo á los favorecidos por la f o r t u -
na que van en busca de distracciones y 
atractivos, ausentes abora de P a r í s por 
a d q u i r i r residencia veraniega al abr igo 
de frondosas selvas ó a i soplo de las 
brisas m a r í t i m a s . 
Para la mujer cubana ha de ofrecer, 
en realidad, a l g ú n i n t e r é s el conoci-
miento de la m u y opuesta v i d a que ha-
ce la mujer europea en las p layas y 
valles que la moda impone como favo-
r i tos en la es tac ión del verano. E l ape-
go al hogar, la necesidad del coche, y 
la í n t i m a y constante c o m p a ñ í a de la 
f a m i l i a en que prefiere v i v i r la cubana, 
contrastan vigorosamente con l a m o v i -
l i d a d cont inua, la ac t i v idad feb r i l y la 
r e l a t iva independencia con que la en 
ropea d is f ru ta de la v i d a social en esta 
é p o c a del a ñ o , sin que por eso deba ser 
incu lpada de abandono de sus deberes 
d o m é s t i c o s n i de censurable f r i v o l i d a d . 
Es cues t i ón de costumbres, ó m á s bien 
i m p e r i o del c l ima y de los usos locales, 
s e g á u puede comprobarse con el solo 
hecho de que famil ias americanas, po-
co dispuestas al b u l l i c i o de esta agi-
tada vida, no suelen quedar las ú l t i -
mas en organizar excursiones n i en 
mostrar a q u í la a n i m a c i ó n p r o p i a de 
su expansivo c a r á c t e r . 
¡ B i a r r i í z ! H e a q u í el s i t io que para 
veranear es preferido por los viajeros 
e s p a ñ o l e s ó hispano-americanos. Su 
fresca temperatura , la pintoresca situa-
c ión que ocupa en el golfo de Gascogne, 
sus e s p l é n d i d o s hoteles y el d e m o c r á t i -
co g é n e r o de v ida que en esta an t igua 
v i l l a puede hacerse, atraen en el vera-
no á cuatro m i l extranjeros, siendo I n -
gla ter ra , E s p a ñ a y Rusia las naciones 
que mayor contingente ofrecen de v i s i -
tantes. 
Debe B i a r r i t z su i m p o r t a n c i a actual 
á la p r e d i l e c c i ó n que nuestra i n f o r t u -
nada compatr io ta la E m p e r a t r i z E u g e -
n i a d i s p e n s ó á esta playa, concurr iendo 
ú ella en diferentes ocasiones y e l e v á n -
do la a l rango de una corte. L a mayor 
va r iedad en el g é n e r o de aisladas cons-
trucciones const i tuye el sello especial 
de la p o b l a c i ó n . A q u í un i n g l é s capr i -
choso levanta una casa de p i e d r a en 
forma de inmenso globo; m á s a l l á un 
b r e t ó n construye una i m i t a c i ó n del cé-
lebre cast i l lo de E n r i q u e I V , en Pan ; 
en f í en te de un i n g l é s hab i ta un ruso 
en esbelto chalet que parece t rasladado 
de las or i l las del lago de Ginebra ó de 
l a falda de los A l p e s ; y por donde quie-
ra ai terua la severa a rqu i t ec tu ra i n g l e -
sa con la sencilla y alegre de la A m é r i -
ca la t ina, la o r i g i u a l í s i m a de gus tosu i -
j o y la e s p l é n d i d a de la A m é r i c a de l 
Nor te . 
"Veamos ahora la v i d a del veranean-
te en B i a r r i t z . A las diez de la m a ñ a -
na ya e s t á concur r ida l a p e q u e ñ a p l a y a 
5Íel Port Vieux, donde una buena or-
«juesta entretiene agradablemente á los 
que se b a ñ a n y á los curiosos que asis-
ten para ver en aquellas horas alguna 
buena par te de lo que en el resto del 
a ñ o se ocul ta cuidadosamente po r el 
be l lo sexo. A las doce p r i n c i p i a el 
« b l i g a d o desfile para que cada cual sa-
t isfaga la no menos obl igada necesidad 
del almuerzo. U n a vez satisfecha, y des-
p u é s de dar una b e n d i c i ó n mental á la 
t i e r r a productora del cafó que restablece 
nuestra ac t i v idad y al ingenio en que se 
e l a b o r ó el a z ú c a r con que fué endulza-
do, ya estamos en d i s p o s i c i ó n de vol-
ver, á For t Vieux, donde las damas, con 
nuevas toilettes, menos matinales, a u n -
que t a m b i é n sencillas, acuden á p r e -
senciar los concursos de b o t e s - a u t o m ó -
viles, carreras á nado, regatas á l a ve-
la, escenas c ó m i c a s y otras distraciones 
organizadas por la C o m i s i ó n de feste-
jos , que preside M . Roseyro. 
T a m b i é n á las tres de la tarde puede 
concurrirse á los grandes concursos que 
anualmente prepara la Sociedad c i v i l 
de t i r o . 
A las cuatro abren sus salones los ca-
sinos. E n el M u n i c i p a l ofrece concier-
tos c lás icos la gran orquesta d i r i g i d a 
por M . G a s t ó n Coste, mientras que en 
el an t iguo revis ten especial encanto los 
bailes de n i ñ o s , paciente y a r t í s t i c a -
mente d i r ig idos por profesores i d ó n e o s , 
que cuidan de ser severos en la a d m i -
n i s t r a c i ó n de la j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a 
cuando llega la hora del repar to de j u -
guetes en el co t i l lón . 
Si hay toros en Bayona, ¡á los toros!; 
y eran de o i r los bravos y las oles con 
que anteayer se a p l a u d í a n las hab i l i da -
des de los espadas Laga r t i j o y M a c h a -
qui to . Los franceses gustan, sobreto-
do, de las suertes de capa y de bande-
r i l l a s ; y el Pa ta te r i l lo al colocar desde 
una s i l la un par bastante mediano, con-
s i g u i ó una verdadera división de plaza, 
pues mientras el elemento franeo-ruso 
se entusiasmaba calificando al dies t ro 
nada menos que de \'•i•^ynpe.ccable,,,t\ p ú -
bl ico e s p a ñ o l silbaba, t e n i é n d o l e por 
"empecatado", 
¿No hay toros en Bayona n i en San 
S e b a s t i á n ? Pues al í r o n t ó n - B i a r r i t z 
iremos los aficionados á e s p e c t á c u l o s de 
emoc ión . A q u í los pelotar is alcanzan 
hoy el pasajero é x i t o que tuv i e ron hace 
quince a ñ o s en M a d r i d y hace dos ó 
tres en la Habana. Mácala , c a m p e ó n 
de los campeones en el juego vasco, dis-
pu t a ahora el p remio á Munita , cam-
p e ó n del f rontón Saint-James, de Pa-
r í s . 
A p a r t e de estas diversiones, que dan 
siempre los a t rac t ivos del paseo por la 
Gran playa; los de recorrer en coche, 
a u t o m ó v i l , t r a n v í a 6 pe i i l - i r a in las p i n -
torescas carreteras que conducen á la 
Barra , A n g l e t ó Bayona; y, sobre todo, 
en esta ú l t i m a p o b l a c i ó n disponen las 
veraneantes del recurso de v i s i t a r las 
tiendas: recurso temido por los esposos 
y p a p á s , cuyos bolsi l los son v í c t i m a s 
de los tentadores escaparates en que se 
exhiben los objetos de f a n t a s í a . 
Es de r i g o r tomar á media t a rde un 
refr iger io en las bien surt idas y no m u y 
caras p a s t e l e r í a s , donde se s i rven he-
lados exquisi tos y se forman centros de 
animada c o n v e r s a c i ó n , en la que para 
nada in te rv ienen l a po l í t i c a , los c r í m e -
nes, la guerra y las d e m á s plagas que 
const i tuyen el tema de las conversacio-
nes en las grandes ciudades. Claro es que 
la t i j e ra no suele andar ociosa en estos 
c í r c u l o s de gente desocupada; pero hay 
que reconocer que son m á s preferentes 
los temas de modas, festejos y expedicio-
nes, y a ú n los de opor tuno conocimien-
to general, como sucede con el siguien-
te, que anoche s o r p r e n d í en el j a r d í n del 
H o t e l Cont inental y que t r a smi to í n t e -
gro por l a impor t anc i a que pueda tener 
en una p o b l a c i ó n como la Habana, don-
de tanto consumo se hace de las ostras, 
ó de los ostiones, como en Cuba se dice: 
ostras averiadas, detenidas en los mer-
cados, lavadas en sucias aguas y ex-
puestas á un ambiente contaminado. 
L a acción mic rob ic ida del agua del mar 
es evidente. Basta sumergi r en e l la las 
ostras, para dest rui r por completo cuan-
tos baccillns contengan. A d e m á s , el fal-
so rumor no ha c i rculado en vano, y 
puedo asegurar á usted, Marquesa, que 
el Min i s t e r i o de M a r i n a ha sometido el 
caso al estudio del I n s t i t u t o de la Sor-
bona, en nombre del cual el sabio pro-
fesor M . A l f r e d o G u i a r d e m i t i ó razona-
do informe que fué publ icado hace m u y 
pocos d í a s en el Journal Offciel. En ese 
informe se establecen, entre otras, las 
siguientes conclusiones; 1^ "Que la 
ostra, en sus condiciones normales, no 
es malsana en ninguna é p o c a del a ñ o . " 
(Debemos, pues, r e í r n o s de la preocu-
p a c i ó n referente á los meses que no tie-
nen r . ) 2? "Basta ejercer v ig i l anc i a en 
las ostreras 6 viveros donde se conser-
van estos moluscos, para dejarlos a l 
abrigo del g é r m e n infeccioso de cual-
quier enfermedad." 3a " A u n en o t ro 
caso, las m u y raras enfermedades m i -
crobianas de las ostras no son t ransmi-
sibles al h o m b r e . " 
M e parece que ante tal i n f o r m a c i ó n . . . 
—Tiene usted m i l razones; inaugura-
remos la temporada el jueves p r ó x i m o . 
Y abierto el apeti to con esta conver-
sac ión , vayamos á comer á cualquiera 
de los dos grandes hoteles, donde el 
frac del camarero y el del Gran Duque 
suelen confundirse, así como t a m b i é n 
en las notas musicales de la gran or-
questa que ameniza el acto al ternan las 
graves m e l o d í a s de Mendelshon y las 
alegres cadencias de la jo ta aragonesa. 
Podemos t a m b i é n prefer i r—aunque 
no es aconsejable—el modesto restau-
rant de á dos francos cubierto, servido 
sin frac, pero con blanca cofia c e ñ i d a á 
la cabeza de agraciadas j ó v e n e s qne van 
de mesa en mesa d i s t r ibuyendo homeo-
p á t i c o s platos, mientras que un par de 
m ú s i c o s callejeros ó una desentonada 
t i p l e de boulevard descomponen alguna 
romanza i ta l iana. 
En uno y otro comedor no fal tan los 
sazonados p l á t a n o s , f ru ta cuyo consu-
mo se ha generalizado tanto en Francia , 
que, s e g ú n las e s t a d í s t i c a s oficiales, ha 
sido este a ñ o impor tada de la A m é r i -
ca Central , Cuba y las A n t i l l a s france-
sas en la respetable cantidad de siete 
mil lones de pesos. 
k i u m i l i 
P O R K A F A E L C O N T E 
(Espedal para el D i a r i o d b l a M a r i n a ) 
Si. Louis, Septiembre 2? de 1904. 





CURADAS con la 
HEMOGLOBINA DESCH1ERS 
Reconstituyente ferruginoso, el mns podorosn. 
devuelve prontamente FUERZAS, COLORES y APETITO 
No ennegrece los dientes, 
no restriñe y no cansa el estómago. 
VINO, Ixir. Dragsas, Jaralií, GRANULADO 
. Esuir él Noml̂ fl DESCHIKN3 - PARIS 
^Supongo, Marquesa, qne no d e j a r á 
usted de honrarnos el p r ó x i m o jueves 
para celebrar, corno 1? de Septiembre, 
la ape r tu ra del mercado de ostras. 
— N o respondo, vizconde; no respon-
do. En m i casa, y en varias de las de 
mis amigas, no ha dejado de causar 
a larma la not ic ia de que el mic rob io 
del t i fus anida en las cenchas de esos 
sabrosos moluscos; y, la verdad, parece 
insensato.. . 
— N o crean ustedes en inocentes des 
ahogos de media docena de deshereda-
dos, á cuyo alcance no e s t á ese caro 
manjar. 
— ¿ Q u é quiere usted que le diga? E l 
microscopio no e n g a ñ a y con su a u x i l i o 
se han vis to en las ostras los microbios 
de la fiebre t íf ica y de otras enferme-
dades. 
— S í ; pero ¿ d ó n d e se han v i s t o ! E n 
R Á B A N O 
Y O D A D O 
Recetado p o r los m é d i c o s e n l u g a r del j a rabe an t iescor -
b ú t i c o y d e l aceite de h í g a d o de bacalao, pa ra c o m b a t i r e l 
l i n f a t i s m o , e l usagre, las erupciones de la p i e l en los n i ñ o s 
p á l i d o s , enclenques y del icados, para resolver las g l á n d u l a s 
d e l cuel lo y r e a n i m a r e l a p e t i t o . 
8, rué Vioíenne, PARIS, y en todas las Farmacias, 
M 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la venga, Hematuria. /^\ 
Cada Cápsula lleva el nombre®) 
PMff^lJVt* Vfo/enne. y en las principales Farmacias. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadasportodos los Médicos,en razón 
desu eficacia contra Jaquecas, Neuralgias. 
Fiebres intermitentes y pa lúdicas . Gota, Reuma-
t ismo^umbagojat igacorporal /a l ta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássolubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
wnce de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
m y 1000 cápsulas. 
En P A R I S , 8, r u é Vivienne y en todas las Farmacias. 
K o hay que perder t i empo en la co-
mida , pues á las nueve de la noche nos 
esperan en plena i l u m i n a c i ó n los salo-
nes del Casino y su e s p l é n d i d a terrasse-
donde se r e ú n e en nueva y elegante toi-
lette lo m á s selecto de esta sociedad. 
Orquesta, ter tu l ias animadas, fuegos 
art if iciales, juegos de caball i tos y otras 
distracciones bacen t r anscur r i r agrada, 
blemeute las p r imeras horas de la no-
che hasta que llega la muy codiciada 
por los novios en que comienza el bai le 
en el gran sa lón central y en las gale-
r í a s laterales, concluyendo con el inter-
minable co t i l lón , verdadero to rbe l l ino 
en que se suceden las tandas de walses 
á dos t iempos, a l ternando con las esce-
nas, c ó m i c a s unas y galantes otras, á 
que dan lugar las caprichosas figuras 
impuestas por la pareja d i rectora del 
baile. 
Reuniones par t iculares , retretas p o r 
la banda m u n i c i p a l , ó desfile de n i ñ o s 
con antorchas, con t r ibuyen con las 
fiestas de los Casinos á del teatro á que 
las veladas se deslicen con rapidez. 
" ¿ Y á q u é hora se descansa?", pre-
g u n t a r á n m i s lectoras. A ninguna, por 
que j a m á s hay cansancio. L a maqui-
nar ia humana dispone en B i a r r i t z de 
una cuerda que parece in te rminab le , 
a p r o x i m á n d o s e á la so luc ión del p r o -
blema del mov imien to cont inuo. 
Como no en todas partes sucede lo 
mismo, por desgracia ó por fortu-
na; y como el relato de lo incansable 
puede resul tar cansado, hora s e r á de 
poner punto final á esta corresponden-
cia veraniega. 
G. 
S í d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
ca, m i labor como corresponsal del 
D i a k i o en la e x p o s i c i ó n . D u r a n t e el 
t i empo que he d e s e m p e ñ a d o el honroso 
cargo, he procurado c u m p l i r con m i 
deber. A h o r a bien, cumplir con su de-
ber, para un periodis ta sobre todo, no 
es tarea fáci l . 
C e r r a r é mis correspondencias a l 
D i a r i o , con una r á p i d a ojeada de la 
expos i c ión , c r i t i cando desapasionada-
mente cuanto en el la he encontrado 
digno de c r í t i ca , y aplaudiendo s in r e -
servas lo mucho que he visto d igno de 
aplauso. 
L a e x p o s i c i ó n , bajo el p u n t o de vis-
ta e conómico ha sido un fracaso des-
consolador, y ¿por q u é no decirlo? me-
recido; puesto que resulta el condigno 
castigo á un soberbio exceso de vani-
dad. 
Pretender atraer extranjeros á St. 
Lou i s es un absurdo. L a ú n i c a c i u d a d 
americana donde un c e r t á m e n de esa 
í n d o l e puede celebrarse con esperanzas 
de éx i to , es en New Yor , ¿ P o r qué? 
Porque New Y o r k es grande y a t r a c t i -
vo por sí solo, sin necesidad de exposi-
c ión . Qaia nominor leo. 
L a gente i r í a á New Y o r k , como 
acude á P a r í s , por la c iudad p r i m e r o , 
y por la e x p o s i c i ó n d e s p u é s , casi i n c i -
dentalmente,- mientras que para v e n i r 
á esta c iudad es preciso tener grandes 
deseos ó gran necesidad de i r á la ex-
pos ic ión . 
A d e m á s , f y esta causa es una de las 
que m á s han in f lu ido en el fracaso p e -
cuniar io de la W o r l d ' s P a i r ) los ame-
ricanos han hecho ma l en v u l g a r i z a r 
los c e r t á m e n e s internacionales. A n t e s 
de que á los yankees se les ocur r i e ra 
empezar á celebrar exposiciones cada 
ocho ó diez a ñ o s t e n í a efecto una en 
P a r í s , E n p r i m e r lugar, duran te el 
t i empo que entre una e x p o s i c i ó n y l a 
siguiente t r a n s c u r r í a , el p ú b l i c o t e n í a 
lugar ú e prepararse, y cuando la é p o c a 
de la i n a u g u r a c i ó n llegaba, eran mu-
chos los mil lones que se apresuraban á 
acudir . 
A d e m á s , de 10 en 10 a ñ o s se operan 
cambios notables en el mundo ; la i n -
dustr ia , la ciencia, las artes, todo cam-
bia, todo adelanta, todo se transforma, 
y el vis i tante que p r e s e n c i ó la an te r io r 
e x p o s i c i ó n , sabe que en la p r ó x i m a en-
c o n t r a r á mucho nuevo que admi ra r . 
Como se celebran hoy d í a las expo-
siciones (cada dos ó tres a ñ o s j , no re-
sulta la cosa, pues que nadie ignora 
que eu ese breve lapso de t i empo el 
mundo no v a r í a , ó v a r í a m u y poco, re-
sultando de a q u í , que el que v i s i t ó 
una e x p o s i c i ó n este a ñ o no e s t é d i s -
puesto á? v i s i t a r o t ra (para ver lo m i s -
m o ) en 1906. 
L o m á s admirable de este c e r t á m e n 
de St. Louis , s e g ú n m i modo de p e n -
sar, ha sido el esfuerzo gigantesco de 
los s á n l u i s e ñ o s , que con m u y escasa 
ayuda de fuera lograron l evan ta r é s t a 
por muchos conceptos m a r a v i l l o s a ex-
pos i c ión . 
A u n q u e poco numerosos los e x t r a n -
jeros que la visitamos, aquellos que t a l 
hemos hecho no podemos seguramente 
quejarnos de la manera como hemos 
sido tratados en St. Louis . 
A los periodistas, sobre todo, se nos 
han dispensado bondades excesivas que 
j a m á s podremos o l v i d a r . 
M a ñ a n a abandono, t a l vez para siem-
pre, á St. Louis . Par to l leno de gra-
t i t u d h á c i a su pueblo hosp i ta la r io y 
progresista y profundamente a d m i r a d o 
ante el ejemplo que acaban de dar de 
lo que pueden la constancia, el pa t r io -
t ismo y la a b n e g a c i ó n . 
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Blenorragia. Gonorrea, 
Cfpeitnatorrea, Leucorrea 
Flores Blaccívs 7 toda elasft d« 
ijos, por Rntlguos qu© lean, 
arfintkftdaj^ causar Estrechecez. 
n cspoeííiod para tod& enfanna-
ad mucos». Libre de yeneno. 
De reata ea todas las 
célica! 
CINCINNATi 
elección de dentífr icos 
garantiza l a buena 
conservación de la dentadura. 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
P r e p a r a d o s e s ú n f ó r m u l a del D r . 
Taboade la y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades c i e n t í -
í i cas . 
H ^ C A J A S DE 3 TAMAÑOS^^T 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
del icioso para enjuagatorio de l a boca. 
m F̂RASCOS DE 3 TAMAlS.^ír 
E11 t o d a s l a s D r o f / u e r i a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
d e l a I s l a 
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aniversar io del nacimiento del M i k a d o , 
es decir, en el mes de N o v i e m b r e ; pero 
no falta quien remi ta ese suceso á m á s 
largo plazo, y que por efecto de las c i r -
cunstancias, se transfiera á l a p r i m a -
vera del a ñ o p r ó x i m o . U n hecho que 
parece c o n c u r r i r á dar consistencia á 
esta not ic ia es que el Estado M a y o r ja-
p o n é s se ha l la en v í a s de preparar en 
D a l u y los cuarteles de i n v i e r n o para e l 
e j é r c i t o s i t iador . 
A h o r a b ien : que Puer to A r t u r o su 
cumba dentro de unos d í a s , de a q u í á 
un mes ó el afío p r ó x i m o , lo i n d u d a b l e 
es que los japoneses, po r esa parte , han 
perd ido la pa r t ida . L a plaza con que 
contaban e n s e ñ o r e a r s e desde el p r i m e r 
d í a de la guerra, es decir, el 9 de fe-
brero, la fortaleza cuya p o s e s i ó n persi-
guen con tanto e m p e ñ o y tan s in resul-
tado desde hace cinco meses, no parece 
t o d a v í a flaquear, y el h e r ó i c o Stoessel 
y los miles de bravos que lo secundan 
parecen recordar á los hijos del i m p e r i o 
del Sol Naciente la f á b u l a de L a f o n -
taine L a zorra y tas uvas, y repe t i r l es 
con sorna:—' ¡ E s t á n verdes!" 
N o sin jus t i f icada r a z ó n se ha deno-
minado á Puer to A r t u r o el nuevo Se-
bastopol: a l l í , como a q u í , en K u a n g 
T u n g como hace medio siglo en Crimea, 
sargeu l a misma e n e r g í a en el ataque 
y en la defensa, los mismos combates 
sangrientos, igua l h e r o í s m o de una y 
otra parte. 
T a m b i é n hay m o t i v o para comparar 
la defensa de Puer to A r t u r o á la de 
Plewna. Bajo el pun to de vis ta estra-
tég ico , la fortaleza mauebur iaua de -
s e m p e ñ a el papel que d e s e m p e ñ ó l a 
fortaleza tu rca en 1877. Puer to A r t u r o 
i m p i d e á losjaponeses tomar en el co-
razón de la M a n c h u r i a una ofensiva 
franca, decidida, como Pleuna, coloca-
da frente al flanco del e j é r c i t o ruso, 
hace veint is ie te a ñ o s , deteniendo su 
marcha durante seis largos meses. Los 
japoneses han s e ñ a l a d o el paso de L i a o 
Yang , como s e ñ a l a n ahora el de M u k -
den, á la manera que los rusos marca-
ron el p a s o — ¡ y en q u é te r r ib les condi-
ciones!—ante C h i p k a , 
N ó , no es posible que la h i s to r i a d i -
ga que losjaponeses v ie ron á l a r g a dis-
tancia, en los comienzos de la guer ra 
actual, l levando su p r i m e r o y p r i n c i 
pal esfuerzo contra Puer to A r t u r o . U n 
i n t e r é s que p a r e c í a p r i m o r d i a l , y aca-
so t a m b i é n un p r o p ó s i t o de revancba, 
les l l evó por ese lado: un i n t e r é s supe 
r io r los reclamaba en o t ra par te . ¿No 
hubie ra sido m á s cuerdo una e m b e s t í 
da á la plaza, y caso de fracasar, aban-
donarla y volver á ella cuando hubie-
sen sido batidos, desorganizados, des 
t ruidos los e j é r c i t o s de la M a n c h u r i a ? 
PO 
E L S I T I O D E P U E R T O A R T U R O 
D e s p u é s de tantas malogradas t e n -
tat ivas, d e s p u é s de tantos esfuerzos 
tan sangrientos como costosos ¿ h a b r á n 
abandonado los japoneses, á lo menos 
por el momento, toda esperanza de 
tomar á v i v a fuerza la indomable for-
taleza que desde hace tantos meses se 
les resiste? En algunos c í r c u l o s j apo -
neses se cree que se pretende que la 
toma de Puer to A r t u r o coincida con el 
FOTOSEAFOS. SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r 
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
DN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Edi tor ; S í rva se informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les m a n d a r é por correo en carta sella-
da el plan que segu ía y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de m i salud y vigor varoni l 
después de afios de sufrimientos de debi-
lidacl nerviosa, p é r d i d a s nocturnas y par-
tes débi les y atiofiadas. 
N o es m i idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fé del géne ro huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
N o teniendo nada que vender n i que 
enviar G. A . D , no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, M i c h , 
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ios m m i de m i m 
se cnraT tomando la P E P S I N A y R U I -
B A K B O d e BOSQUE. 
Es ta medicación produce excelentes 
resultados ea el tratamiento de todas 
las eufermedades de1, ev.tómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícilea, mareos, vómi_o3 
de las embarazadas, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Peosina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giero bien, asimila m á i el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito craciente. 
Se vende en tedas las boticas de la Isla 
C 1898 
" E J E R C I T O J A P O N E S 
S e g ú n noticias de or igen j a p o n é s , no 
se piensa enviar nuevas tropas para re 
forzar los e j é rc i to s de la M a n c h u r i a 
Pero las cifras de las reservas d i sponi 
bles del J a p ó n , que los c á l c u l o s del 
Estado Mayor de T o k i o elevan p o m 
posamente á un m i l l ó n de hombres 
pueden ser algo asi como nua faufarrO 
nada, como ei v o c e r í o del famoso ena 
no de la venta. 
Por o t ra parte, esa masa de h o m 
bres no es u t i l i zab le m á s que para el 
reemplazo de soldados de formaciones 
activas, porque no existe, fuera de esas 
formaciones, n i n g ú n cuadro formado 
en el i n t e r i o r á cuyas filas pueda agre 
garse. N o pasa de ser una onza fuer 
del peso del e j é r c i t o p rop iamente d i 
cho. Puede decirse que ese peso va 
disminuyendo en va lo r espec í f ico , á 
medida que las reservas af luyen de la 
m e t r ó p o l i al teatro de la guerra, por 
que los elementos que apor tan son i u 
feriores en cal idad á aquellos que han 
ido á reemplazar. 
A s í , el e j é r c i t o j a p o n é s e s t á en de 
crecimiento, no obstante los aumentos 
n u m é r i c o s que parece r e c i b i r en estos 
momentos. L a verdadera fuerza en el 
campo de bata l la de L i o Y a n g estaba 
evaluada por informes nada sospecho 
sos, porque proceden de T o k i o , en 
100,000 bayonetas solamente, lo que 
representa un efectivo m á x i m o de 
140,000 combatientes. Dada, pues 
la deb i l idad de ese conjunto, c o m p r é n 
dése el e m p e ñ o de los japoneses de 
p r o d u c i r un efecto decis ivo mient ras 
dispongan, como hasta a q u í , de la su 
per ie r idad n u m é r i c a , y c u á n penoso 
les ha sido no haber logrado ese efecto 
antes que Rusia, á su vez, se l legue 
e u s e ñ o r e a r con esa supe r io r idad . L a 
v i c to r i a decisiva que ayer no pudie re 
obtener en L i a o Y a n g puede e s o a p á r s á 
le m a ñ a n a en M n k d e n , y | duran te esa 
t iempo, su e j é r c i t o ú n i c o va s e p u l t á n -
dose poco á poco eu la M a n c h u r i a , co-
mo el G r a n E j é r c i t o de N a p o l e ó n de 
1812 fué s e p u l t á n d o s e insensiblemente 
en su marcha hacia Moscou. 
L a t á c t i c a reservista de K u r o p a t k i n 
puede hacer ahora lo que h ic i e ron an-
t a ñ o las tropas ' 'de las 20 naciones'7, 
contra su i usuficiencia o r g á n i c a y su f a l -
ta de cohes ión y a d a p t a c i ó n a l m e d i o 
en que se hal laban. Y a los resultados 
de d e s t r u c c i ó n son bie í i sensibles ea 
lo a t a ñ a d e r o á los oficiales japoneses. 
Las p é r d i d a s sufridas por estos, en l o 
que respecta á oficiales del e j é r c i t o , 
ascienden aprox imadamente á un 20 
por 100, y resultan por ext remo per-
udiciales en un e j é r c i t o que no cuenta 
con los necesarios oficiales y reserva 
que sus t i tuyan 'á los activos, necesarios 
para la m o v i l i z a c i ó n de seis ó siete b r i -
gadas de reserva que toman par te ac-
tualmente en las operaciones. 
E A T A C T I C A J A P O N E S A 
E l Nuevo Tiempo, de San Petersbur-
go, ha publ icado en uno de sus ú l t i m o s 
n ú m e r o s el estudio hecho por uno da 
sus corresponsales en la M a n c h u r i a 
acerca de la t á c t i c a japonesa, t a l y co-
mo se ha manifestado desde el p r i n c i -
p io de la guerra. He a q u í e l resumen 
de dicho t raba jo : 
Los japoneses, antes de atacar, 
aseguran siempre de que disponen d[ 
fuerzas superiores y que el ataque h á 
sido suficientemente preparado por e! 
fuego de la a r t i l l e r í a . Esta hace fuegos 
de salva; y d e s p u é s de haber reduc ido 
al s i lencio la a r t i l l e r í a rusa, t i r a sobre 
la i n f a n t e r í a . E l fuego de la i n f a n t e r í a 
es á menudo desordenado. A d v i é r t e s e 
evidente deseo de e n g a ñ a r a l adversa-
r i o , h a c i é n d o l e creer que a l l í donde se 
ha l la u n b a t a l l ó n , hay una d i v i s i ó n . 
Consumen r á p i d a m e n t e una g ran can-
t i d a d de obnses y cartuchos, y de a q u í 
que frecuentemente agoten sus m u n i -
ciones. 
^ L o s japoneses se esfuerzan s iempre 
en acercarse cuanto les sea posible á las 
b a t e r í a s rusas, porque sus b a t e r í a s de 
m o n t a ñ a no tienen el alcance que los 
c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o de sus adversa-
rios. N o pasan nunca al ataque defiui» 
t i v o mient ras los rusos, an iqu i l adof 
por el fuego de la a r t i l l e r í a , no ev^ 
cuan sus posiciones. Cuando e l advera 
sario se bate en re t i rada , los japoneses 
marchan delante de el los en este o r d e u i 
p r i m e r o los chinos exploradores, l u e g t 
el grueso del e j é r c i t o y po r ú l t i m o , las 
reservas. Es de a d v e r t i r que los j a p o -
neses no atacan nunca sin in tentar p r i -
mero u n m o v i m i e n t o envolvente. 
" H a s t a ahora, han demostrado poca 
a c t i v i d a d en perseguir a l adversar io 
d e s p u é s de la bata l la , sea porque se 
hal len m u y fatigados, sea por el temor 
de caer en una emboscada. A este p r o -
pós i t o , es de notar que él c a r á c t e r fun -
damental de la t á c t i c a japonesa es una 
prudenc ia exajerada. H e a q u í , entre 
otras, una prueba de este aserto: Como 
losjaponeses no desconocen que su ca-
b a l l e r í a es m á s d é b i l que la rasa, no 
la emplean en el desarrol lo de una ae« 
c ión , á menos que sus soldados de ca-
b a l l e r í a e s t én en la p r o p o r c i ó n de diez 
contra uno. Saben asimismo adaptar 
admirab lemente sus disposiciones á l a 
c o n f i g u r a c i ó n del terreno. D u r a n t e e l 
combate, no se ven, no ya sus reservas, 
pero n i lus movimien tos escalonados. 
Puede decirse que los hombres parecen 
sa l i r del seno de la t i e r r a . H a y casos 
en que su e j é r c i t o ocupa docenas de 
k i l ó m e t r o s , y nada denuncia su presen-
cia. 
" E n todos los encuentros, los j a p o -
neses prestan l a mayor a t e n c i ó n á sus 
p rop ios í laucos , tomando todas las pre-
cauciones posibles para que el enemi-
go no ejecute contra ellos la m a n i o b r a 
que contra él emplean, A s í , mant ienen 
s i e m p r e impor tantes reservas sobre sus 
flancos, tanto pa ra envolver a l enemi-
go como para protegerse en caso de u n 
m o v i m i e n t o envolvente por pa r l e de 
é s t e . 
" N o hacen avanzar sus re se rvasen 
I HUESTBOS M O T I T E S M M O S 
para los Anuncios Franceses son los 
imMAYENCE FMREjC3 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
j m m m m m m m B í s 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pi ldoras , sea l í q u i d o , se les aconseja, s i no qu ie ren ser en -
gaitados, se aseguren de donde p rov i enen los frascos que compren . 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del I n v e n -
t o r , 5 f , fíue de Setne, Par lS , l l e v a n todos s in e x c e p c i ó n , e l sello 
de g a r a n t í a de l a U n i o n de los Fabr ican tes . • 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
Faroiacéiilico-Quiinico 
PARIS - 1 1 2 , r u é d u C l i e r c h e - M i d i - PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desdo 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O -
La J U V E N I A no contieno ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositario? en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Hijo, y en 1m principad Gm». 
m 
S E O B T t E N E U N 
h e r m o s o m m 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S « 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto uno graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas , son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del fresco: err.so. 
JoRATIÉ, Parmcéulico, S ,Pa88ase V e r d e a n , P a r l e , 
En La Habana i V -̂ do JOSÉ SARRA é HIJO. 
Cada frasco debo tener el sello francés del"Uuioü des Fabrican la". 
c D I A R I O D E L A M A M M A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 8 d e 1 9 0 4 . 
l a l ínea de fuego, sino para pelear 
«nerpo á cuerpo y solo en el caso de 
qut; el terreno les ofrezca una protec-
c ión suficiente. E n la m a y o r í a de los 
casos, al llegar al campo do batalla las 
reservas, hacen descargas de ruido, y 
estas frecuentemente á larga distancia. 
iVocediendo de este modo persiguen 
dos objetos: primero, lerautar la mo-
ral de los suyos, colocados en primera 
l ínea, y luego, hacer creer al enemigo 
que el efectivo de las fuerzas que com-
bitlen es más numerosa de lo que ea 
realidad resulta." 
ALHKDKOOK D E L LAGO B A I K A L 
H á s e anunciado de San Petersburgo 
que acaba de abrirse al servicio el fe-
rrocarril llamado ucircumbaikaliauo", 
en la parte de la l ínea férrea que sigue 
la orilla oriental del lago, entre K u l -
tuk y Baikal . 
E s un suceso i m p o r t a n t í s i m o en lo 
que concierne al transporte y aprovi-
Biouamiento del ejército que lucha en 
la Manchuria, porque de ese modo la 
gran l ínea Transiberiaua, cortada por 
por el lago Baikal , sin llegar á su ori-
l la derecha, seguirá directamente has-
ta Kharbm, y de al l í hasta su término , 
Vladivostok. Nunca más oportuna 
osa vía que en estos momentos en que 
refuerzos y provisiones llegan á K h a r -
bin. 
Difícil es, á menos de entrar en des 
cripciones técnicas , explicar los pode-
rosos esfuerzos t n el trabajo que han 
debido desarrollarse para terminar y 
poner al servicio ese tramo del ferroca-
r r i l , en el que se ha trabajado con ar-
dor durante muchos meses, con objeto 
de imprimir á la marcha de los couvo 
yes una rapidez que h a b í a sido recono-
cida como indispensable desde que co-
menzaron las hostilidades en el E x t r e -
mo Oriente. Pero se concibe, sin acu 
dir á esos pormenores, que los ingenie 
ros rusos no han retrocedido ante n i n -
guna dificultad para llegar al resultado 
que hoy se toca. 
Sabido es que era el trasbordo para 
el paso por el lago Ba ika l lo que origi-
naba los mayores retardos en la mov í 
l i / .ación y el aprovisionamiento, dete-
n iéndose la c irculac ión durante sema-
? .mas y más semanas Se comprende 
la necesidad de salvar ese escollo, que 
dc'.f :jía frente al lago Ba ika l ó Trkusk, 
la inmensa linea férrea de diez mi l ki-
lómetros , que termina en Vladivos 
tok. ¿En qué condiciones geográficas 
se presenta e?te lago? U n explorador 
as iá t ico dice en reciente obra: " E l la-
go Baika l es un verdadero mar por stis 
dimensiones, es el noveno lago del 
mundo. Sn ex tens ión es de 34,180 ki ló-
metros cuadrados; el Ba ika l es, pues, 
sesenta y dos tantos mayor que el lago 
de Ginebra. A t r i b ú y e s e l e una pro-
fundidad de 470 metros,- pero se han 
hecho sondajes hasta 2,000 metros, ba-
jo la dirección del cap i tán Drijenk. E n 
est ío las tempestades son allí terribles 
y á menudo han ocurrido terribles ac-
cidentes. 
Por lo que antecede se comprenden 
los inconvenientes de la in terrupc ión , 
por semejante obstáculo , de la única 
v ía que u n e á la Rusia europea con la 
E u s i a asiát ica. L a inmensa superficie 
de lago Baikal forma una masa com-
pacta de hielo todos los años, de D i -
ciembre á Mayo, permitiendo hacer los 
transportes en trineos; en el e s t ío se 
emplean vapores. 
E l pr ínc ipe Khilkoff, ministro de 
Caminos y Comünicac iones , supo, des-
de los comienzos de la guerra, asegurar 
el paso del lago, lo mismo en invierno 
que en verano, allanando las dificulta-
des que se presentaban. Y este alto 
funcionario,—eminente ingeniero, que 
real izó en A m é r i c a sus estudios,—per-
m a n e c i ó casi constantemente en el sitio 
de los trabajos del "Circumbaikano". 
Gracias á él, se ha dado término feliz á 
la obra, venc i éndose las excepcionales 
dificultades do un trazado en el que se 
suceden, casi sin interrupción, puentes 
y túneles . 
1 I K M S J O D I G I Ü L E 
« e S a l a m i e n t o s p a r a h o y 
a u d i e n c i a , 
j u i c i o s o r a l e s 
S e c c i ó n í* 
Contra Federico Sarmiento, por rapto. 
Ponente: «mor L a Torre. Fiscal: señor 
Armenteros. Defensor: sefíor Pascual. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Rainón Enriquez, por rapto. 
Ponente: seflor Aguirre. Fiscal: señor 
Echarte. Defensor; señor Pifleyro. 
E 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la aiena. D í g a l o la cerveza 
J J A T K O F I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
FIESTA ALEGRE 
E N 
P K I M K R D I S T R I T O . 
Octubre 7 de 1.904. 
Kn los juicios celebrados en este día 
fueron sentenciados por faifas: 
A 25 pesos de multa, Inocencio Fernán-
dez, por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos, Mercedes Rodríguez Fer-
nández, por escándalo y faltas á la po-
licía. 
A 5 pesos, Serafín Rusto y González, 
por escándalo, desobediencia y faltas; Jo-
sé Reinóse Angeles y Juan (Jarcia F e r -
nández, por infracción de la orden mili-
tar 217 de 1900; Carlota H e r n á n d e z Ro-
dríguez, por faltas á la policía; Alberto 
Boza y Bazan, por desobediencia; Julio 
Rodríguez, por embriaguez y escándalo; 
Mauricio Fsrnández Buz y Fél ix Lazo 
Fernández, por riña y lesisnes; Manuel 
Figueroa López y .Juan Fernández Alva-
rez, por riña, escándalo y maltrato de pa-
labras; Juan Solares Martínez, por em-
briaguez y escándalo y Andrés Ruíz Rei-
noso, por escándalo; Francisco Javier 
Rodríguez, por maltrato de obra y es-
cándalo; Secuudino Aldecoa Gajro, por 
escándalo; Teresa Torres Portuondo, por 
maltrato de falabrae. 
A 8 pe?os, Manuel Achon, lesiones por 
imprudencia; José Vidal Artol, por ame-
nazas. 
A 2 pesos, Leonardo Montes Armente-
ros, por lesiones; Asunción Morales Pas-
toriza, por escándalo. 
Fueron absueitoa 2 acusados. 
Por delitos; 
A 90 días de arresto, Hipól i to Barón 
Savan, por tentativa de hurto. 
A 80 pesos, Fernando Flaquer Sánchez, 
por hurto. 
Por infracción del Impuesto fué, absuel-
to don Segundo L . Dacal, vecino de Que-
mados 89. 
S E G U N D O D l S T l t l T O . 
Por faltas: 
A 20 pesos: Vicente Rodríguez, lesio-
nes por imprudencia, 
Aquince días de arresto en Atarés con 
trabajo, pardo Manuel Alvarez Bona-
chea. 
A 10 pesos de multa, blancos L u i s V . 
Murías Molina y César Corujedo Herre-
ra, por escándalo y desobediencia; more-
no John Davis, por portación de arma 
prohibida. 
A cinco pesos, blanco Rafael Farle Al-
varez, por tenencia de papeletas de rifa. 
A cuatro pesos, moreno Antonio Her-
nández González, por escándalo; moreno 
Santos Mena Alfonso, por insultos; mo-
rena Petrona Montalvo Rodríguez, lesio-
nes en riña y escándalo. 
A dos pesos, moreno Francisco Alvarez 
Afuero, por escándalo; blanco José Fer-
nández Fernández, por maltrato de obra; 
Juana González Martínez, por lesiones 
en riña y escándalo. 
A un peso, El isa Cañas, por infracción 
de la Orden n? 88 sobre escuelas. 
Fueron absueltos doce acosados. 
Por delitos: 
A 200 pesos de multa, asiático Chon-
Cau, por juego prohibido. 
A 100 pesos de multa, asiático José 
Alluy , por juego hrohibido; Ezequiel 
Fernández Fernández, por estafa. 
A sesenta días de arresto, Domingo 
Hernández Rodríguez, por hurto. 
A 30 pesos de multa, 17 asiáticos que 
fueron sorprendidos por la policía de la 
novena estación, por juego prohibido. 
A quince días, Gumersindo Cueto Mar-
cos, por estafa. 
A diez días de arresto, pardo Manuel 
Valcárcel Izquiedo, por estafa. 
Fueron absueltos tres acusados. 
Por infracción del Reglamento de la 
ley de 27 de Febrero de 1908, fué multa-
do en 4(D pesos, don Ramón Blanco Pe-
fia, dueño de la bodega establecida en la 
calzada del Cementerio n? 20. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 9 de Octubre, en el F ron tón 
J a i - A l a i . 
Primer part ido, á SO tantos. 
Munita y Ayes tarán , blancos, 
contra 
Urrut ia é l l lana, azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Kavarrete, Isidoro, Abando, Mácala, 
Trecet y Arnedillo. 
Segundo partido, á SO laníos. 
Mácala y M a c h í n , blancos, 
contra 
Escoriaza y Trecet, a/ules, 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
Irún, Michelena, Gárate, Munita, 
L a u d a y Urrutia . 
E l espectáculo , que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado pol-
la Banda de Beneficencia. 
Empresas l e r c M t l 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el lunes, 10 de Octubre, en el Frontón 
Ja i - A l a i : 
Pr imer part ido á SO tantos. 
Escoriaza y Machín , blancos, 
contra 
Gárate y Abando, acules 
Primera quiniela á seis tantos. 
Isidoro, Mácala, Irún, Navarrete, 
Trecet y Arnedillo. 
Segundo part ido á SO tantos. 
Isidoro y Navarrete, blancos, 
contra 
Trun y Arnedil lo, azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
A y e s t a r á n , Gárate, l l lana, Lauda , 
Munita y Urrut ia . 
E l espectáulo, que empezará á la una 
de la tarde, será amenizado por la Ban-
da de la Beneficencia. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Malleciia en la Halaiie, Cuija, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones coutitmas. 
V A L O R responsable 
Thasta hoy s s s j e i m o o 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la techa. . .$ 1.545.829-84 
Asegura casaBde manipostería exteriormen-
te, con tabiquería interior de mam poste ría y 
los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocu-
padas por familias, á 32>< cts. por 100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos altos y bajos y tabiquería de 
madera acupadas por familias, á 40 cts. p.g 
al año. 
s Casas de tabla, embarrado, con techos de te-
jas, pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamente 
por familias, & 47)̂  cts. p.g anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familias, á 55 
cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos como bodega, café, etc., pagarán 
lo mismo que éstos, es decir: si la bodega estfi, 
en la escala 12; que paga f 1.40 p.g oro español 
anual, el edificio pagará lo mismo y asi sucesi-
vamente estando en otras escalas, pagando 
siempre tanto por el comitente como por el 
contenido. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55. es-
quina á Empedrado. 
Habana octubre ti de 1904. 
C-1891 26-1 0 
Ferrocarriles ünWos ie la Batana y Alnia-
cenes de Eefla, (Limitada). 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
A V I S O 
E n vista de haber sufrido interrupción 
en su íervic io los vapore» de la Cuba Elec-
tric Ra ilway Conipany, ha acordado en 
beneficio del público, establecer provlsio-
nnlmente servicio de vapores y tienes en-
tre Luz , Regla y Uuauabacoa cada quince 
miuutos desde las cinco de la mañana has-
ta hvs seis de la tarde continuando el ser-
vicio despuós de esta hora.en la forma de 
costumbre. 
l lábana, 5 de Octubre de 1904.—El Ad-
ministrador General, Roberto M . Orr . 
C 1952 8-6 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos del 
Monte Pío correspondiente al mes de Septiem-
bre próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión do dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gara 82, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana í". de Octubre de 1904.—JESUS MA-
RIA BARRAQUE. 12319 4-5 
S in cobrar n a d a has ta l a t e r m i n a c i ó n 
gestiono toda clase de asuntos y comisiones en 
las oficinas pública y de tribunales. Tramito 
declaratorias de herederos, consejos de fami-
lia, derechos de berüncia en toda la Isla y 
cuantas declaraciones deseen hacer los inte-
resados. Manuel Valiña, Cuba 62, de l á 4. 
12517 ^ 4-8 
CARRITOS PORTA-CUBOS.—Secretaría de 
Obras Públicas. Jefatura de la ciudad de la 
Habana. —Habana 2 de Septiembre de 1904.— 
Hasta la una de la tarde del dia once de Oc-
tubre de 1904, se recibinln en esta Oficina, Ta-
cón nd mero tres, proposiciones en pliego ce-
rrado para la venta a esta Jefatura de Cien 
carritos porta-cubos de hierro, completos con 
sus cubos. En esta Ofiina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jef^ C1743 alt 6-2 
P O S T U R A S D E T A B A C O S 
de la H a c i e n d a 
" S A X J U A N D E Z A Y A S " 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semilleros. 
12121 26-30 Sb 
f t iOGiiES M M DE I I H i i l i 
Y A L M A C E N E S D E 1 Í E G L A 
L1M1TADA.-C0MPAFIA 1NTERMCI0HAL 
Hasta nuevo aviso queda en suspenso 
la circulación del tren rápido de mercan-
cías á Caraap:üey, que debía e m p e z a r á 
funcionar el día 4 del actual. 
Habana 3 de Octubre de U>04. 
E l Administrador General 
Roberto M . Orr . 
C 1936 6-4 
T r i t e l fte Exámenes.-Música. 
C O N V O C A T O I t l A . 
Como Secretario del Tribunal de exámenes 
que ha de jur.gar á los aspirantes á una plaza 
pensionada en Europa para el estudio de la 
Música, y en cumplimiento de las disposicio-
nes dictadas al efecto por el señor Gobernador 
Provincial, convoco á dichos aspirantes para 
que se sirvan concurrir á la casa calle de Obra-
pía 23, altos,—Almacén de Música del Sr. An-
selmo López—el domingo 9 del actual á las 
doce del día, donde estará constituido el Tri -
bunal antes mencionado. 
Habana, 1'! de Octubre de 1904.—El Secreta-
rio, J . Marín Varona, c 1493 6-5 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e ' 1 9 0 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
N G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
• C-Í6tl' 156A?-14 _ 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA E N E L AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n, 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfono 8.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
l a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes-, 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904, 
C 1793 '¿6-15 St 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á eote importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio; Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 434 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11089 26-St 8 
11 
I 
Las alquiiainos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
C-1629 
p m a n n d e C e 
( B A N Q U E R O S ) 
78-18 Ag 
A L D E 1 M A R A Ñ A N 
L a mejor do las conocida»hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse <\ lo« 
Sres. Font y Cp.," Guara, ó los Sres.Pla-
niol v Cajigas, Monte 801, Habana. 
C 1955 26-7 Ob 
J . V a I d e s T í f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . ~ - I ) E 8 á 1 1 , 
12516 26-St8 
GARLOS DE ARMA 
A B O G A D O 
Domici l io: S a m a 2, T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
Mar ianao . 
Es tudio: Acosta <>4. T e l e í o n o 417, 
De 12 á 4 . 
O IS73 10 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. C1662 52-27A 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.!. 
DE 12 A ^ 
Consultas sobre enfermedad^ de señoras, 
y cirugía general. SanNicoláa 78 A. (bajcM). 
c 17»5 s 
DR. CELIO R. LENDIAN, 
Diagnóstico orecoz de la tuberculosis pul-
™a% „ 8U tratamiento. Consultas de 1 á 4 monar y 
Prado 80. 11832 26-24 Sp, 
DR. JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e ssp e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarlas de i a 1. 
CALIA NO 58, esqeuina á ^eP1"0,0: _ 
26-14 St 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Catedrático de Patología QuirArgica y Olna-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VHiTDDBS 37. 
C 1847 f9^ 
A N A L be O R I N E S 
1 aboiatorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS peso». t _ 
Compostela 97, entre Muralla y T eniente Rey 
C 1954 2tí-7 O 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro. 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS k 1 á S.-SaHinete Haliana 65 
asic esquina á O-REILLY. 01833 1 O 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1981 1 O 
B E . G A I M G U I L L E ! . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4Í) 
C—1888 lO 
VIRUS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o u i é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 1884 1 O 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CÍRU.IIA GENERAL. 
Consultas diarias do á 3. -Teléfono 1132,-
8»a Nicolás n. 3. C 1875, 1 ot 
DR. DENITO VISTA Y MORE. 
Cirujano-l>onti8ta. 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
Por su práctica de infis de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguido, tnibaja á los 
pacientes SIN HACERLES SUFRIU DOLOR 
E N LO ABSOLUTO, como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de l l a 2 6en otras horas previo 
acuerdo.- Calzada del Príncipe Alfonso n. 394 
(altos) esquina á San Joaquín.—-Teléfono 6075, 
11352 2tí-Stl4 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de loa 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
O— 1870 Oo 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
C 1832 nueva. 26-24 S 
Dr. FfifflMo M M Capole 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r v U t v o del, fíosnital n u m e r o 1 . 
Enfermedades de Señoras y Cirujta espacial. 
CONSULTAS DE 11 á l>í.—Gratis solamente 
lo» mar tes y los sábados dé 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N Ü M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1826 2(W54 S 
U l l , I I U D I A V U l i U r i í l i 
KNKKKMKDADBSdel CBRK3B.O y do los NKRVI03 
Consultas en Belascoaln 105próx imo 6 Rei-
oa^ de 12 á L C—1777 9 S 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l e o b ó l i e o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Haban i y Aguiar 
Consultas: d© 3 á 5.—Teléfono: 101 
C177S 9 S 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Oaliano 10"? (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 S 
S. Cando Bello y A rango 
A J B O O A D O . 
O 1798 
H A B A N A 5 5 . 
16 S 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A BOG \ DO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
_ C 1868 1 Q 
Francisco García Garófalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1861 1 O 
DR. F. JÜSTINIAN1 CHACON 
M é d i e o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1794 26-15 S 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de conHulta en la callo del Prado 3Í>i do l 
á4. c 2206 312-9 Db 
D r . R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción, 
entre San Rafael y San José. 
Manrique 73, 
C 1801 26-17 3 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i t u l a r Ñ ó t a r i ó comerciav 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
_ . C 1516 , _ 22 S 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Siülis.—Venéreo.—Males de la sangra. 
—Tratamiento rápido por loe últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C1S72 1 O . 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M K I M C O 
d é l a C de K e n e í i c e n c i a v Maternidad 
KspeclaliístR en las enfermedades de los niñoa 
módicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiat 108 .̂ - -Teléfono 824. 
18BÓ _ L _ 10_ 
Dr. K. Clioiiiat 
Tratamiento especial de Stñlisy Enfermedad 
des venéreas. Caraoióa répida. Consultas de 
12á 3. Teléfono Sói. Egido núm. 2, altos, 
01866 '_ 1 0 _ 
RAMÍBO CAMERA 
ABOGADO 
Galiano 79,-Habana.—De 11 & í. 
c lá31 '.e^ l s 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO ft*. 
1 0 O 1«67 
D é I n g l é s F r a n e é s , Kspafiol y (j0. 
mercio, enseñanza completa y rápida, por pro-
fesor con muchos años do práctica en Loncirea 
Tours y e n otros importantes centros de Buró! 
pa y amerlca, tiene método do enseñanza pro-
pio.—E. M. Banciclla, Compostela78 altos 
12432 4 ^ 
Ki is í 'Aan/ .a . -Kn Refugio 4, inedia 
cuadra del Prado, se dan clases do inglés, íran. 
cós 6 instrucción en general en castellano y 
de piano, También se pasa á domicilio. Kefu-. 
gio4. 12392 JLÍL 
lOni^Lsli oonversation 
BY MU. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni sabea 
hablar, pero mis discipulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, v aal 
ahorran time und inoney, S[Ü. Aguacate 122 
12ia8_ 26-1 Oo 
Unase f lora iujflesa que: ha sido dTT 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas* 
uno en inglés y otro en español y muuha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instrac« 
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
_ 2̂194 28-1 Oo 
INSTITUCION F R A l E S l 
A M A R G U R A íí í i , 
DIRECTORAS: MLLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
Cl ase de bordados. So admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
11963 13St27 
TAQUIGRAFIA E I M L E S 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 3; n. 47, Vedado, 6 Galiano 86 vObis-
po 56, Habana. 11809 15St23 
A c a d e m i a de idiomas á cargro de l a 
intelieente profesora inglesa Mrs. Jamos, quo 
acaba de trasladar su academia de Prado 89 & 
los altos del teatro Payret. Prado 93 A. E l mé-
todo de enseñanza es sencillo, rápido y prác-
tico. Lecciones también á domicilio. Prado 93 
A, altos. 11871 26-25 St 
T T > r p R O F E S O R de Inglés que tiene su certi-
v ñcado del colegio de lorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos Iqs días en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado. 
Reina 163. 11340 26-13 St 
COLEGIO DE 8AÑ « f l í 
D i r i g i d o p o r l o s P . 1*. A g u s t i l l o s 
Se abrirá el curso d día ó dé Septiem-
bre. Esta Inst itución ofrece todas las fa-
cilidades para laeducach'm de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán én I n -
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Suj t e r io r de tos A g u s t i n o s , 
0—19)8 Ind 10 
F . d e H e r r e r a 
profesor mercantil, dá clases a domicilio do 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inglés, teneduría do 
libros y aritmética mercantil, Gervasio (52. 
11341 2<1-11 Sb_ 
Un profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Centra] de Madrid, so 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá dar 
ses de latin. lín la Administración de este po-
rlódioo informarán. G Ag9 
C L A S K D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lea-
clones de piano .i domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n ." 101. Precios módicos. 
DR. JÜAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
dé la Facultad de Penr-ylvania. Habana 68, 
Teléfono 884. 11297 26 13 St 
D K . A í í G - E L P . P I E D R A . 
AIKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domiollio, 
Inquisidor 87. c 1830 21 S 
D r . F e l i p e C a r b o n e l l , 
H o m e ó p a t a de P a r í s . 
Ha regresado á Manrique 102. Teléfono 1589 
Pobres; ju eves y doiuin 
™n 26-2 Oc 
D r , J o s é A , F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.-'Cirujano del Hospital ¡u 1. Consul-
t a s ^ 1A 3. Lamparilla 78. c 1823 26-S 26 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Casi 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono .rí31. 
C 1879 26-15 S 
Consultas de 12 á 1 
gos. 12217 
Enfermos [leí Estómap é Intestinos. 
t Consul tas por correo. 
Curación radical de las enfermedades del 
estómago é intestinos por los procedimientos 
de la DINAMODERMIA, MIODINAMIA v 
DINAMO VITALISMO y por los métodos de 
los profesores europeos Hayem, Boas, Win-
ter y Seé. 
Todo enfermo del interior de la Isla que es-
criba al Jefe del Departamento especial de 
enfermedades del estómago de la Clínica San-
sores, Corrales n. 2, Habana, le será contesta-
da su consulta. Precios módicos por los trata-
mientos. ¡Exi.o seguro! C 1934 8-4 
C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
San Lázaro 402, Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 1932 26-2 Oc 
IS Y 
DR. JOSE R, VILLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A DO¡S. 
Cbrapía 3fii¿. esquina á Aguiar (entref-uflosl 
De 8 a 11 y de 3^ 4 5. 12277 26-1 Oc ' 
Se bace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión, Zulueta n. 73, 
Principal Der' Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
11803 26-23 St 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Ocul i s ta del Hospi ta l u 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres; de 3 á 4, Industria 71. 
1227(5 28-4 O 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos es. 
closlvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, saiisre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
albos.—Teléfono 874. c 177(5 10 S 
Cirnjía en general.—V «s Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. ! a-
gunas SS.Teléfono 1342. C 1823 24_S_ 
M i g u e l A n t o n i o N o g v i e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho <1 doce. 
Dr. Jaan Pablo García 
VIAS CRINARIAS 
CONSULTAS DE 12 a 2 . -LUZ NUM. 11. 
clSOvj 1 O 
DOCTOR RE3UEYRA 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de señoras. Aplicaciones eléctricas y Masaje. 
Consultas de once á una. San Miguel n, 110. 
12228 26-2 Ob. 
C U Í U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
© -jmm 
L I O R O S 
publicados en (Juba, 
La Escuela de Ingenieros, gratis.—Puriflc*-
ción de las aguas de cloaca, Trazado de la me-
ridiana. Estática gráfica. Momentos de iner-
cia, 20 centavos uno. Reglnmenío para pisos 
de cemento armado, Resisiencia y densidad 
de las maderas de Cuba y de los Estados Uni-
dos, 10 centavos uno. Ordenanzas de construc-
ción, con planos, fl-50. Agrimensura, 80 cen-
tavos. Precios en plata. 
M. í l i c o y , Obispo 80 . 
12142 8-30 
ARTES ¥ í M C i m 
SE MATA EN CASA 
Se garant iza: M U H A L L A 8 0 
y B I O R N A Z A N U M . Hy^—Gaveia. 
12295 26-jOt 
C o n c e p c i ó n Vi la , v iuda de ü s p e l t 
(Recien llegada de Barcelona) dibuja, borda y 
da lecciones de labores. Por encargo hace en-
cages de los llamados Intilés, Holandés, Kiche-
lieu y Catalán. Especialidad en adornos para 
vertidos. Precios sumamente módicos. Inqui-
sidor 19, bajos, cerca Santa Clara. 
12252 8-4 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 1212a 26-30 Sb 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DOCTOR MARICHAL 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.— Horas de consulta: de 7 á 6 
Aguiar 122. 11730 26-22 Sb 
DR. FELIPfi G A M W Z A i r 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas; Lunes, mifircoles v viernes, de 1 á 3, 
Neptuno 114, altos Teléfono 102S. 
12259 26-4 Obre. 
Doctor J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 451. 
Consultas diarias de 1 á 2]^. Gratis, martes y 
sábados. 12532 26-8 Oc 
M c l l . Mati lde l i e d d é 
Comadrona de la fíicultad de París y de la 
Eiabafia. Consulta de 1 á 2 p. m. Obrapía 83. 
• - 123oi 26-5 Oc. 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
C1827 26-24S 
DR. FRANCISCO J, V E L A S C T 
JBnfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosHsy de la Pie], (incluso Venéreoy Sífliia).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1,— 
TROCA PERO 14.—Teléfono 459. C 18 i2 1 O 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T K E C i i E Z 1>E L A U R E T R A 
JestiB María 33, De 12 é 3. C1S63 10 
Dr. Luis Montaué 
Irtarianaente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio U.-OÍDOS, NABIZ y GAft. 
GANTA. 
^ 1S61 1 O 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótesis déla booa. 
U c r l i a z a S O - l e l é / o n o n , 3 0 1 2 
C 1875 fO 
E . Morena, Decano ülyctricista, oouscruotor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
ediócioH, polvorines, torres, yauteonoa y ba-
ques .garáutiüando su instalación y matenaiet 
Reparaciones do los mismos, siendo reconool-
rtoa y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, línea1? telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
11492 26St-8 
A los señores dueñoa de casas so les ofreco 
un al bañil maestro, para t odo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo que 
sea de albañilería: Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no ae cobra basta que no se haya 
acabado. Recibe órdenes de los dueños por el 
correo: informando Fernando PuiiíJane López 
Monserrate 151 fonda. Habana. 11337 26Stl4 
T E R E S I T A F E S A R N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinados 
á la última moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio y en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á Cruz del Padre, Cerro. 11257 26-13St 
y i . 
Hotel f Restaurant 
Dragones 5 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Villanueya. 
Fernandez y Bandín, nuevos dueños. Habi-
taciones y comidas lo más económico. No hay 
quien compita en precios. .Se alquila un local 
para casa de cambio y puesto de tabacos y ci-
garros.. Los abonos se hacen regalados. Cerca 
del Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. • 12109 26-29 St 
-¡yjEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
1 En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 158-11 St 
E L DOMINGO ULTIMO 
por la mañana se extravió de la calle del Ba-
ratillo n. 2, un perro de caza de color blanco 
con manchas chocolate y rabo cortado, qu© 
ontiende por 8 K I P P . 
A la persona que lo presente en la calle d© 
Baratillo n. 2, se le gratificará bien. 
122G0 It3-6m4 
L A E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 8 d e 1 9 0 1 . 
E l efeeto combiDado de la E m u l s i ó n 
ele Augier es el fortalecer y restablecer 
el sistema y contrarrestar las p é r d i d a s 
de elementos vitales. Aumenta la fuer-
za del cuerpo para resistir enfermeda-
des, haciendo perfecta la nutr i c ión ó 
impidiendo el crecimiento de g é r m e n e s 
nocivos. E s inapreciable para el tra-
tamiento y cura de la tisis y de enfer-
medades cousúnt icas en general. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n viejo enamorado dice á una sefío-
rita: 
— S i usted me lo permite, María , 
hablaré á sn mamá. .. 
María, sin inmutarse: 
—No tengo inconveniente en ello. 
Pero dudo mucho que mi madre quie-
ra volver íí casarse. 
••n'iMi» 
S s c i i Se í i t t P f i n i l 
Sen tantas las imitoclonea que del ELIXITí IVON 
circulan por lo mismo que es Uin conocida su acción 
contiíi las enfermedades nerviosas, que lo mejor es 
exigir sobro el frasco el eello de garantía, 
EOMEKÍ A . . — i A divertirse y gastar 
poco! 
Esto dicen, d la cabeza, los progra-
mas do la grandiosa romería que orga-
mzada por el Centro Español se celebra-
rá uurante los días de hoy, mañana y el 
lunes en los terrenos de la Quinta del 
Obispo, en la barriada del Cerro, pró-
ximos al ferrocarril de Marianuo y fren-
te al T u l i p á n . 
Largo y atractivo es el programa que 
Be desarrollará á través de estos tres 
d ía s en aquel pintoresco lugar. 
Habrá juegos de bolos, lucha isleí ía, 
torneo de cintas, t í o - v i v o , fuegos arti-
ficiales, bailes... ¡la mar! 
Dos glorietas se han construido para 
los bailes. 
E s una para el público-, la otra, ex 
elusivamente para los señores socios 
del Centro Español y sus respectivas fa-
milias, bastándoles , para tener acceso 
á ella, la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al m e s de la fecha 
Los bailes darán comienzo á las nue-
ve de la noche. 
D e d í c a s e el 25 por ciento del prorlue 
to l íqu ido de la romería á los asilos L a 
Créche y Hué r f anos de la Patria, reser-
v á n d o s e lo restante el Centro E e p a ñ o l 
para llevar á cabo su proyecto de crear 
una Secc ión de Beneficeneia. 
Deseamos que el é x i t o m á s ha lagüe-
fio corone los deseos de los organizado-
res de la grandiosa romería del Centro 
E s p a ñ o l . 
L o dicho: 
A divertirse y gastar poco! 
A L E I ^ T . — T r e s tandas las de esta 
noche cubiertas con los ú l t i m o s estre-
nos de la temporada. 
"Vean ustedes: 
A las ocho: Los jncaros celos. 
A las nueve: Tolete. 
A las diez: E l p a r a í s o perdido. 
E n las tres toma parte la g e n t i l í s i m a 
tiple Cárraen Sobejano. 
U n atractivo más. 
Mañana, gran m a t i n é e dedicada á 
los niños, y el miércoles , festividad de 
la Virgen del Pi lar , la función de g r a -
cia d e í aplaudido barí tono Piquer con 
un bonito y variado programa. 
Y en ensayo L a buena moza. 
L A SANTA CRUZ.—Este es el nombre 
del acreditado plantel de enseñanza 
que dirige la ilustrada señori ta E d e l -
in ira Rodríguez . 
E l sistema de enseñanza que se sigue 
en L a Santa Cruz es el más moderno, 
por medio del cual se logra interesar 
vivamente la atención del alumno, i r 
educando su inteligencia y, á la vez, 
desarrollar paulatina y gradualmente 
la memoria, sin forzar demasiado á los 
alumnos. 
E l método objetivo que sigue la c u l -
ta señori ta Edelmira Rodr íguez , y que 
creemos el nuis á propós i to para la en-
sefianza, hace que recomendemos su 
Colegio, en el que se da preferente aten-
ción á las explicaciones de Moral, cuya 
aula está á cargo de la competente d i -
rectora del bien montado plantel. 
L a Santa Cruz admite internas, s ien-
do las pensiones bastante reducidas, 
mucho m á s si se tiene en cuenta el ex-
quisito trato y esmerada educac ión que 
reciben las alumnas. 
E l Colegio de la señorita Ede lmira 
R o d r í g u e z se encuentra situado en la 
calle de Villegas n? SO. 
Aprovechamos la ocasión para felici-
tar i la distinguida educadora que, con 
>u p e r s e v e n ü i t e esfuerzo, ha logrado 
colocar á tan gran altura su plantel de 
enseñanza , para honra de Cuba y bien 
de sus hijos. 
P A Y K E T . — S e repite hoy en Payret 
la misma obra de la noche anterior, 
Eocambole, drama en un pró logo y ocho 
actos, original de Pouson du Terra l 1 y 
vertido á nuestro idioma por don R a -
fael Berraúdez de Castro. 
E l reparto y los precios, inaltera-
bles. 
Cuesta la luneta con entrada, por to-
da la representación de Bocaynbole, cin-
cuenta centavos plata. 
Mañana, dos funciones. 
E n la de la noche se estrenará el 
drama que lleva por t í tu lo E l bandido 
Guinart . 
Obra de gran interés dramát ico . 
SlICMPKK TRIUNFANTES.—Esto pue-
de decirse, sin temor á répl ica en con-
trario, de las cajas de seguridad de la 
I l e r r i n g - J í a l l - M a r v í n Safe C?, de las 
que son únicos agentes en esta isla los 
acreditados importadores de ferretería, 
s eñores Casteleiro y Yizoso, estableci-
dos en Oíicibs n ú m e r o 18. 
Siempre triunfantes, sí . Entre otros 
ejemplos que lo comprueban podemos 
citar el incendio qne ocurrió en la ciu-
dad de Baltimore, en el pasado Febre-
ro, donde á pesar de haber sido des-
truidos por las llamas m á s de 2.500 
edificios, las cajas de caudales que ha-
b ía en algunos de ellos—cajas todas de 
la gran fábrica expresada—salvaron 
intacto su contenido. 
Estas cajas, á cuyo favor sobran los 
testimonios, vienen adptándose por 
muchos é importantes banqueros, pro-
pietarios y comerciantes de la Habana 
y «e otras poblaciones de la isla. 
Iodos reconocen, y todos proclaman, 
en superioridad incuestionable. 
i ^ T K v ^ Y E m L - ~ - L í ' ^c iedad ar-
t í s t i c a y literaria así titulada, ofrecerá 
m a ñ a n a una velada en los 
Liceo de Regla que 
muy animada. 
E l programa consta de la represen 
tac ión de las divertidas comedias on un 
acto tituladas L a Alondra y d Gorr ión 
E l cambio matr imonial y Z a dama joven, 
recitaciones de poesías y uua parto do 
concierto. 
Terminará la velada con un bonito 
cuadro plást ico a legórico á la histórica 
lecha del 10 de Octubre. 
D I A 8 D E O C T U B R E D E 1904. 
Este unes está consagrado ft Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular estd en Santo Domingo. 
Santos Simeón el viejo, Demetrio, már-
tir y santas Benedicta y Lorenza, vírge-
nes mártires. 
• Santa Benedicta, virgen y mártir. 
Francesa por su nacimiento y habitante 
de la ciudad de L y ó n , lúe esta santa vír 
gen gioria de su sexo y honor de su patria. 
Su prolongado martirio le proporcionó 
ocación de dar prueba do su constancia y 
valor y testimonio de su viva fe. Por fin, 
después de mucho padecer por órdeu del 
juez Macrobio fué decapitada en l a í n i s m a 
ciudad de Lyón . 
Santa Lorenza virgen y mártir. E r a 
cristiana de corazón y deseaba dar su vi-
da por Jesucristo. E n el reinado deí em-
perador Diocleciauo fué presa nuestra 
Santa y afligida con varios tormentos: 
primero la arrojaron al fuego, del cual 
salió ilesa; luego, atada á una gran roca al 
cuello, la echaron al mar, pero también 
fué salvada milagrosamente, por lo que 
fué desterrada, donde murió por los pri-
meros años del siglo I V . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Ig l e s ia de Santa Cata l ina . 
E l domingo próximo; 9 del corriente, se ce-
lebrará en esta Iglesia la fiesta del Santísimo 
Rosario. La misa solemne será á las nueve, 
con sermón por el P. Faustino Fombella. 
124Ü0 4-6 
P i M i y a Eea ly r any Ilustre Arct icofraí ia 
de liaría Sima, de los Desamparadoj. 
El domingo 9 del corriente mes, á las diez 
de la mañana, se celebrará la misa reglamen-
taria á María Santísima de los Desamparados 
en su altar Privilegiado de la Parroquia de 
Monserrate. , . 
Con motivo de haber comenzado ya laMa-
yordomía los preparativos para la gran lestl-
vidad anual que se celebrará en el mes de no-
viembre y por falta natural de tiempo dispo-
nibk», se suprimen para esta misa de octubre, 
las IQvitacioues personales á los señores her-
manos. , _ _. a 
Habana 5 de octubre de 19(H.-:N]canor b. 
Troncóse, Mayordomo. C 1951 4'b 
m t BI a Patente con previlegio exclusivo. Unico que mejora y perfecciona el cuerpo de las señoras, 
recomendado por los médicos de fama y eí 
tínico también que hace desaparecer el vientre 
por completo, afinando la cintura cuanto se 
quiera.—Unica fábrica y depósito, NeptunoSG, 
U n a coc inera de color de m e d i a n a 
edad, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, no tiene inconveniente ir al 
Vedado, sabe cumplir con su deber y tiene 
buenas referencias. Informan Escobar 33. 
12515 4-8 
N E T 
DE OPERACIONES DENTALES 
D R T A B 
por los anestésicos 
Las operaciones todas se practican por los 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor 
m^tCa0duSbpa^Za.s de todos los s i smas 
conocidos, incluyéndolas modernas d e P U i ^ 
T E que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los días de 8 á 5. 
ESQUINA A NEPTUNa2{y!gt4 
U n a jnven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene guien la recomiende. Informan Jesüs 
Peregrino 57, entre Oquendo y Soledad. 
12496 ^ J 4-8 
Se desea saber el paradero de G e r ó -
nimo Marcos. Su primo Andrés Mediavilla 
pregunta por él. Para informarse por carta 6 
personalmenta, fonda Los trea hermanos, Sol 
núm. 8. 12437 4-7 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a penin-
sular, con buena y abundante leche, cariñosa 
con los niños, no teniendo inconvenientéen ir 
al campo, con personas que la garantice. In-
forman Virtudes 173, cuarto n. 9. 12444 4-7 
L n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de manejadora. Es amable y cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Habana 96. 12519 4-8 
Ueseacolocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar á media leche ó leche entera, aclimatada 
en elpais, de cinco meses de parida con abun-
dante y buena leche. Informarán en Kayo 8. 
12433 4-7 
U n a coc inera se sol ic ita p a r a cor ta 
familia, para Marianao. Informan San Ignacio 
n. 14 el portero. 12484 4-8 
una criada de mano. Sueldo 2 centenes. Veda-
do 16 n0. 11 12489 4-8 
Campanar io 3 3 , se sol ic ita u n a mane-
jadora que entienda bien su oficio, para mane-
jar un niño de un mes, se desean referencias. 
12520 4-S 
U N A C O C I N E R A 
desea colocarse en casa de corta familia, 
forman Obrapía 71. 12521 4-í 
In-
O O R T E D E M A R I A . —Dia 8. Corres-
ponde visitar á la Purís ima Concepción 
en San Felipe. 
PARROQUIA DE JESUS DEL MONTE 
APOSTOLADO DE LÁ OKACION. 
Instaurado en esta Parroquia el Apostolado 
de la Oración, será consagrado á él, los S E -
GUNDOS DOMINGOS del mes, y en cuya Mi-
sa, con exposición del Santísimo, se repartirá, 
el Pan Eucarístico á los asociados y á todo 
aquel que limpio, tenga hambre y sed de mise-
ricordia.—El Párroco, A. David Castañeda. 
12531 It8-2m8 
J . I I . S . 
IGLESIA DE B E L E N 
El sábado 8 todas las Congregaciones esta-
blecidas en esta Iglesia celebrarán su fiesta 
mensual en honor de la inmaculada Virgen 
María. 
A las siete media, después de exponer á su 
Divina Magestad se cantará la misa con or-
questa: habrá comunión general y sermón. 
A. M. D. G. 
12415 3-6 
P i l i DE 11. M H i l l l 
S O L E M N E S F I E S T A S 
en honor de la Stma, Virgen Nuestra Sra. de 
la Caridad d el Cobre, Patrona de esta Isla. 
D í a 2 9 de Septiembre. 
A las cinco de la tarde se izará la bandera 
con repiques de campanas y cohetes, solemni-
zando el acto una banda de m&sica. 
D í a 3 0 . 
A las ocho de la mañana Misa cantada y á 
continuación el rezo de la novena. 
Los demás dias hasta el 8 de Octubre se re-
petirá del mismo modo la novena. 
D i a 8 de Octubre . 
Al obscurecer se rezará el Santo Rosario y á 
continuación solemne Salve. 
D í a í). 
A las siete de la mañana Misa de comunión 
general. A las ocho y media solemne fiesta, 
á la que asistirá el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano, predicando en ella el R. P. Dr. Ma-
nuel J. Dobal, Párroco de la Iglesia de Jesús 
Maria y José, 
A las cinco de la tarde tendrá lugar la pro-
cesión por las naves del Templo. 
La orquesta en todos estos actos será dirigi-
da por el Sr. Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Sra. Camarera tienen el ho-
noi de invitar á estos cultos á la Muy Ilustre 
Archicofradia del Santísimo Sacramento eri-
gida en esta iglesia, álos feligreses de la mis-
ma y á todos los fieles devotos de la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana 28 de Septiembre de 1904. 
12091 9-29 
Desea colocarse de l a v a n d e r a en u n a 
casa particular, uua joven que sabe su obliga-
ción. Informan en San Ignacio 130. 
12509 s 4-8 
una criada de mano en Neptuno 32, se prefie-
re peninsular. 12488 4-8 
Se solicita un joven aseado de 14 ó 15 
años de edad para servir la mesa de familia 
corta, sueldo un centén, casa y comida. Que 
traiga recomendación, á Monte 51 altos, 
12485 4-8 
S E C C I O X D E RECPwEO Y A D O E Í f O 
S e c r e t a r í a . 
Comnetentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran BAILü- L>iu bAl̂ A en la 
noche del domingo 9 del presente, se anuncia 
por este medio para conocimiento general de 
los señores asociados. . 
Seri requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podra «tirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las nueve. 
Habana 6 de Octubre de 1904, 
El Secretario, 
E d u a r d o A , L ó p e z . 
C—1947 4t5-4ma 
E n casa de toda mora l idad se desean 
dos 6 tres habitaciones, altas, seguidas. Exi-
giéndose ambas referencias. Dirigirse & Con-
cordia 9, 12498 4-8 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano en casa particular ó de co 
mercio, sabe cumplir bien con su obligación y 
tiene quien responda por él. Dan razón en la 
vidriera del teatro Albisu, 12478 4-7 
u n a joven peninsular de 17 a ñ o s de-
sea colocarse de criada de mano de un matri-
mojsio o manejadora de un niño. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende y no tieaie inconveniente ir al cam 




FABRICA Ú TABACOS. CI6ÁBS0S y l'AQUBTBS 
D E F 1 C A D Ü K A 
DE LA 
d e M a n u e l C a r n a c h o 
é H i j o 
EANTA CLARA 7. —HABANA 
C1790 ' d 26 14 4 HSt 
V d a . 
Se s o l í c i t a un criado que ent ienda de 
jardinero y que tenga referencias. Calzada de 
Jesús del Monte 418 de 7 a 10 mañana. 
12524 4-S 
Se desea un alto de 4 ó 5 cuartos ser-
vicio moderno, independiente, entre Galiano 
y San Ignacio, el Malecón y Lamparilla, Dr, 




Parronnia Je Santa María del Rosario. 
Solemnes fiestas. 
Después de celebrarse con toda solemnidad 
la novena y octava á Nuestra Señora del Ro-
sario, el sábado dia 8, al obscurecer, se rezará 
el Santo Rosario y d continuación solemne Sal-
ve. 
El día 9, á las ocho de la mañana, misa de 
comunión general; á las 9>f solemne fiesta, 
predicando en ella el Rdo. P. Antonio Suma-
lia, Rector de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa. 
A las 6 de la tarde tendrá efecto la procesión 
por las calles de costumbre. 
Todos estos actos serán amenizados por la 
orquesta que dirije el competente maestro se-
ñor Félix Martínez. 
E l Párroco y la Comisión invitan á todos los 
feligreses y devotos de Ntra. Sra. del R.osario. 
Sta. M; del Rosario 5 de Septiembre de 1904. 
12480 2t7-3m7 
P r i i i l í T a Real í muy ílíre. í r c H i c o f M a 
DE 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia eztrEordin VTia de S. S. el Papa 
León X I I I . ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate, Lo 
que EC anuncia para conocimiento de los ñelea. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1899 10 
Graiis fiéis i Píes, M e s 
Los fiias 8 y 9 í e j c t i i l r s ío 1904 
P r o g r a m a 
Sñbado 8 de Octubre. A las 7% gran 
salve á toda orquesta. 
Domingo 9. A las 5 de la mañana dia-
na y repique de campanas, quemándose 
infinitos palenques y chupinazos. A las 
8% a. m. Misa cantada de Mercadaníeá 
toda orquesta y con buenas voces, estan-
do el panegírico del Santo Patrono á car-
go del Kvdo. 
A las 12. Morteros, por los cuales se 
anunciará el principio de los juegos, cu-
cañas sobre el rio Alraendares* juego de 
sartén, carreras en sacos y carreras de 
cintas y toda clase de juegos y diversio-
nes lícitas, cada uno con sus respectivos 
premios. 
A las 5 de la tarde saldrá la sagrada 
imagen de San Gerónimo en procesión 
recorriendo desde la Ciénega á la Ceiba y 
la calle de Husillo hasta la línea, que-
mándose á su llegada vistosos fuegos ar-
tificiales en el lugar de costumbre y fren-
te á la fábrica de papel, fábrica de lósfo-
ros y Sociedad de Artesanos, cuyos 
fuegos están á cargo de un reputado pi-
rotécnico. 
A las 9 p. m. Dará principio un gran-
dioso baile en la Sociedad do Artesanos, 
para sus asociados, en el que está hecho 
cargo de deleitar á la concurrencia el Sr. 
Cabriel ('i-iu ro?-. i:'n la calzada Rea! nV 
119 se celebrará por la Agrupación de 
Jóvenes do (.'nlor ' •Kl Douquet", una 
extraordinaria reunión familiar, con la 
orquesta france.'-a que dirijo un reputado 
profesor. 
12856 3-6 
U n a buena cocinera peninsular de 
mediana edad desea colocarse en C&HA particu-
lar ó establecimiento. Sabe cumplir con au 
obligación y tiene personas que la garanticen. 
Informan Zanja 111. carnicería. 
12514 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criada de mano y la otra de manejado-
ra de niños pequeños, ambas saben cumplir 
con su obligación y tienen buenas referencias. 
Informan Morro 22. 12499 4-8 
Se desea comprar un torno m e c á n i c o 
fino que la mesa tenga un metro poco mas ó 
menos de largo, Manzana de Gómez, vidriera 
de ropa E l Fénix, darán razón por Monserra-
te. 12503 4-8 
lj na joven peninsular desea colocarse 
de criada eje mano ó manejadora en casa par-
ticular. Sabe coser. Es cariñosa con los niños 
y sabe .-c umplir con.su obligación. No tiene in 
conveniente en ir al campo. Informan Cuar-
tele;; esquina á Aguiar, carnicería. 
12300 4-4 
í j n a er iamiera cspaftola ac l imatadu 
en e 1 paíf desea colocarse A leche entera, no 
lienc inconveniente en viajar, tiene buenas 
recomendaciones. Tnfoima'n Industria 32 
cr.lie de la Zanja 137. puesto de frutas. 
12460 . ' 4-7 
Y O F 
26-J12Í 
E N Z A N J A 1 4 0 
se solicita una criada de mano peninsular que 
sea joven y tenga quien responda de su con-
ducta. 12,336 4-5 
J o v e n p r á c t i c o en contabi l idad 
y tei^eduría de libros, se ofrece para ayudan-
te de carpeta cargo ó análogo. No tiene incon-
veniente en ir al campo y dispone de personas 
que le garanticen. Informan O'Reüly 54. 
12348 4-5 
U n a joven de color desea colocai-se 
de manejadem ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ui-
ños. Tiene buenas referencias. Inquisidor 35, 
altos, 12473 4-7 
en el Vedado, en casa particular bien arregla-
da y decente, habitación bien amueblada con 
baño ó ducha, por caballero soltero. Diríjanse 
ofertas por escrito, con precios y demás por-
menores, bajo "M. A. M." á la Administración 
de este periódico. 12434 It6-3m7 
U n a general coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular O estableci-
miento: sabe cumplir con au deber y tiene 
quien la garantice: informan Zanja número 76 
12391 4-6 
U n a c r i a n d e r a peninsular con u u n i -
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche desea colocarse á media ó á lecha ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan calle 
8 número 20 entre Línea y 11, Vedado. 
12427 4-6 
S E S O L Í C I T A 
una buena lavandera de color que traiga refe-
rencias: en Zulueta 3o D altos 12398 4-6 
C o s t u r e r a 
desea colocarse una muy buena en una casa 
particularó taller. Sabe desempeñar bien su 
obligación y si es posible prefiere dormir en la 
colocación. Informan Muralla núm. 48. 
12350 4-5 
Sol ic i tan colocarse tres j a r d i n e r o s do 
profesión y con buenas recomendaciones; ga-
llego, isleño y catalán; uno prefiere el campo, 
como ingenio, linca 6 parque de alguna Villa, 
aunque tenga que fomentar ó edificar de nue-
vo. Recibe órdenes Paseo de Tacón entrada 
por Oquendo de paJabra ó por escrito á, Enri -
que Gros. 12,335 4-5 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias. Informan Trocade-
ro 57. 12,333 4-5 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspi-
ro J6:____ 12330 4-5 
Desea colocarse n i ñ a de 14 a ñ o s c u 
casa de una buena familia ó bien para un ma-
trimonio sólo .para manejar un niño, es penin-
sular y lleva 4 años en Cuba, y es cariñosa pa-
ra los niños. Informarán Belascoaín 81, tienda 
de ropa. 12324 4-5 
Se sol ic i ta u n tlependiente que sepa 
el giro de Quincalla, que sepa escribir bien.— 
Sueldo de |35 á $50 mensuales. Informes en el 
Pan Americano, Monte 20i. 12320 4-5 
E n Obispo í>(> 
casa de confecciones se solicita una joven que 
hable inglés y sepa algo de costura: en ia mis-
ma informan. 12428 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de color de median: 
número 6. 12399 
edad en Diaria 
4-6 
M u r a l l a n i í m e r o 8 0 , B a r b e r í a . Se so-
licita uu operario que sea bueno. 12425 4-6 
C U A R T O A M U E B L A D O 
se solicita para caballero, solo, un cuarto 6 
dos juntos de preferencia en primer piso, si 
posible independiente, con vista á la calle ven-
tilado, claro, bien aseado, con alcance inme-
diato á baño é inodoro y gas. No se quiere 
cuarto interior. Contentar dando último pre-
cio á Sr. Mater, Apartado 362. 
12251 6-4 
nOCHERü.-UN JOVEN QUE CUENTA CON 
^ 26 años, desea colocarse, sabe quitar todos 
espantos, enganchar á lo doumon dime dou--
mou, tandes y engancha al más soberbio caba-
llo en dos minutos, dirigir á las iniciales M. V. 
Sol 21 á todas horas. 12381 4-6 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan en Reina 4Í. altos. 
12462 ' 4-7 
Dos j ó v e n e s p e n i n s i s í a r e s desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber, tienen quien responda por ellas. Infor-
man Animas 68. 12461 4-7 
U n a joven cr iandera de dos semanas 
de parida con boená y abundante leche desea 
colocarse á media leche ó á leche entera, in-
forman Paula 78, accesoria por Bayona. 
124 48 4-7 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a con 
buena y abundante leche aclimatada en el 
pais, tiene personas que la garanticen, dan ra-
zón Teniente Rey 81, Habana. 
12452 4-7 
Dos j ó v e n e s peninsulares a c l i m a t a -
das en el pais, desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras, una sabe coser á mano y 
á máquina, saben cumplir con su obligación y 
tienen buenas referencias, dan razón San Lá-
zaro 255. 12449 4-7 
Cerro 418 . Q u i n t a San J o s é . Se sol i -
cita un criado joven, peninsular. Además se 
desea una criada que sepa coser. Se piden re-
ferencias. 12502 4-8 
Una buena cocinera desea cOíocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocina á 
la española y criolla y tiene recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Informan San 
Nicolás 103. i2439 4-7 
Se sol icita en Monte 2 D , una c r i a d a 
de mano de moralidad, para los quehaceres 
de una casa, que duerma en su acomodo. 
32442 4-7 
Se s o l í c i t a u n a c r i a d a de mano de 
mediana edad, blanca, que sepa cumplir con 
su deber, que sepa algo de costura y que tenga 
quien la recomiende, de 1̂  á 2 en Reina 45, 
altos. 12441 - 4-7 
Se solicita u n a pen insu lar de me<?ia-
na edad y formal, para la limpieza á un matri-
monio solo, en la Habana. Informan Jesús del 
Monte 590. 12383 4-6 
Se desean 2 l iabitaciones, unidas , 
para oficinas, en el trayecto desde la calle de 
la Habana, hacia el muelle, entre Empedrado 
y Sol. Informan en la portería, Obrapía 37. 
12430 6-6 
C r i a n d e r a desea colocarse con buena 
y abundante leche y tiene quien la garantice. 
Darán razón San Lázaro u. 271, bajos. 
12377 4-5 
T A CONFIANZA, O-REILLY 72.—Con bue-
nas referencias, tenemos buenos cocineros, 
porteros y toda clase de sirvientes, compramos 
recibos, cuentas y todo pagaré ó papel que 
represente algún valor, por atrasado que sea, 
compramos y vendemos casas. 
12367 4-5 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cocinar á la francesa y cubana, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan San Ignacio 19. 
12323 4-5 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en casa particnlar ó establecimiento, 
cocina á la española y criolla y tiene quien la 
garantice. Informan Chacón 2. 
12329 4-5 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular, cocina á la france-
sa, criolla y española, sabe lo que se trae en-
tre manos y tiene quien lo garantice. Infor-
man Gervasio 117. 12338 4-5 
Se sol icita u n a s e ñ o r a b lanca p a r a e l 
servicio de unas habitaciones y cuidar una ni-
ña, se le dan §3 plata, ropa limpia y buen tra-
tro. informan Maloja 42. 
'123S0 4-5 
U n a peninsular de med iana edad 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Amistad ]5. 
12382 4-6 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Merced 72. 12397 4-6 
E n Ga l iano 81, altos. 
se solicita una criada,-de mano para un matri-
monio. Se prefiere de color, 12429 4-6 
Se s o l i c i t a e n a l q u i l e r 
por todo el presente rnes un piso alto ó bajo 
de construcción moderna, con 4 habitaciones 
y demás dependencias, que sea fresco y está 
próximo á la Plazuela de Luz. Inquilino por 
largo tiempo y buena paga. Informes en el 
escritorio de la ferretería Luz y Oficios, de 12 
á 5 p. m. 12524 8-6 
Se solicita un criado de mano, 
bueno, que sea pardo y traiga recomendacio-
nes. O'Reilly 53, de 12 á 2. 1242o 4-6 
E n sa lud 2 9 , - - S c sol ic ita un m u e b a -
cho práctico en el despacho de Bodega, ha de 
rener quien responda de su conducta, se le da-
tá regular sueldo. 12436 4-7 
Se sol icita u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad para acompañar una señora y hacer los 
quehaceres de la casa, de 11 á 12 de la mañana 
y de 6 á 8 de la noche, en Sitios 78 dan razón. 
12431 4-7 
Desea colocarse u n a s i á t i c o g-cneral 
cocinero y repostero á la española, criolla y 
francesa tiene personas que abonen de su con-
ducta. Agula 157 darán razón. 12469 4-7 
Se solicita u n a m u j e r cífe m e d i a n a 
edad para hacer todos los quehaceres de una 
casa. Matrimonio solo. Ha de dormir en el a-
comodo y tener referencias. Estrella 167. 
12504 4-8 
U n a c r i a n d e r a rec ien l legada de l a 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse ó leche 
entera. No tiene inconveniente ir al campo, 
Informan Animas 68. 12507 4-8 
D e cr iado de mano se ofrece un j o v e n 
paninsular, sabe cumplir su obligación y tiene 
referencias de las casas donde ha servido. Pa-
ra dirección, Cuba:5!j?orteri^ 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Para verla 
de 8 mañana á 5 tarde, Romay 26. 12490 4-8 
Cocinero pen insu lar que sabe c u m -
plir con su obligación según se le pida, desea 
colocarse en casa particular ó de comercio, 
tiene quien garantice su conducta. Informan 
Prado 115. 12447 4-8 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de mediana edad para ama de llaves, lim-
pieza de habitaciones ó repaso de ropa. No le 
importa el trabajo siendo bueno el sueldo. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 402, cuarto n. 23. 1219J 4-8 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan Va-
por 34, bodega. 12471 4-7 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Dolores Suarez Frorraspita, natural de 
la Habana, yiuda de i). Faustino González y 
Selgas. que fué socio de la fábrica de tabacos 
La Constancia, en Manila y Murias, en Salas, 
casa de Fuerter, Astúrias, el 8 de Octubre del 
año 1S99, el que lo solicita es su sobrino Ben-
jamín. Oficios 56. 12466 8-7 
U n a s e ñ o r a peninsu lar desea colocar-
se de cocinera en una pequeña familia ó esta-
blecimiento. Tiene referencias de N. "Vork y 
de la Habana, dondf estuvo colocada. Direc-
ción, Galiano 124. altos, primer piso. 
12445 4-7 
Se desea colocar u n a joven peninsu-
lar de criada de mano para el Vedado. Infor-
marán Maloja 71. 12450 4-7 
Se desea saber el paradero de Manue l 
Izquierdo. Su amigo Andrés Mediavilla pre-
gunta por él. Dirigirse por carta 6 personal-
mente á la fonda Los tres hermanos, Sol nú-
mero 8. 12438 4-7 
D e s e a colocarse 
de criada de mano una joven de color con muy 
buenos informes. Amargura número 46. 
12443 4-7 
PIDA PROSPECTO A { S i 0 
Y PREGÚNTELE 
S G N 
Se sol icita 
una manejadora que sea cariñosa con los ni-
ños, en Gervasio 127. Sueldo 8 pesos plata y 
ropa limpia. 12421 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color, que sea 
limpia, buen sueldo. Neptuno 38, altos. 
12408 4-6 
U n a buena c r i a d a y manejadora-pe-
ninsular, desea colocarse, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber, tiene bue-
nas referencias. Informan Oficios 70. 
12394 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación. Sueldo 9 
pesos. Gervasio 8^ 12376 4-5 
U n matiTmonio peninsular desea co-
locarse, él de cochero y ella de criada ó mane-
jadora, no tienen inconveniente ir al campo. 
Informan Tenerife 84, altos. 12321 4-5 
Agentes . P a r a u n negocio de g r a n 
utilidad se necesitan agentes de ambos sexos. 
Monte 87, altos. 12326 4-5 
Desean colocarse dos peninsulares , 
una de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento, y la otra de criandera á leche entera, 
que tienen buena y abundante. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien las garantice. 
Informan Esperanza 111. 12327 4-5 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa de una corta familia. Haba 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Corrales 141. 12313 4-5 
Seso l i c i ta un criado de mano de 15 
á 18 años que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa de familia ó particular. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. De 83̂  á 10 de la ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde. Virtudes 130 esqui-
naá Gervasio. 12379 4-5 
s ¥ s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a un m a t r i -
monio sin niños, tiene que cocinar y ayudar á 
la limpieza. Ha de traer recomendación. In-
forman en Industria 27, altos. 12337 4-5 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano: tiene buenas referencias. 
Dan razón Belascoain número 6. 
12353 4-5 
Se solicita u n a c r i a d a de mano 
que sea trabajadora y formal, se necesitan re-
ferencias. Animas 110, altos. 12354 4-5 
S e s o l i c i t a un muchacho de 15 á 2 0 
años para loa quehaceres de la casa, que ten-
ga quien lo garantice. Informan Aguila 247. 
12386 4-6 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
leche entera. No tiene inconveniente en ir 
al campo y tiene quien la garantice. Informan 
Someruolos 35. En la misma hay un criado. 
1238S 4-6 
LTna joven e s p a ñ o l a desea colocarse 
de camarera en un vapor, no se marea; ó para 
servir á una corta familia. Sabe de cocina y de 
criada y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan, Morro 58. 
12413 4-6 
Tenedor de l ibros. Se ofrece p a r a 
desempeñar dicho cargo en cualquier punto 
de la Isla. Aceptarla asimismo otro destino 
de alguna importancia en oficina particular ó 
pública. Es hábil para icdactar en correcto 
castellano y sabe escribir en maquina. Diri-
girse á E . Sanjuan, Belascoain 10. Habana. 
12272 8-4 
Tenedor de l ibros . 
Ofrece dos ó tres horas para llevar la conta-
bilidad de una casa de poco giro. Dirigirse por 
escrito á R. B., al despacho de anuncios del 
DIARIO. " 12238 15-2 
F a r m a e i a . - - U n dependiente con l a r -
gos años de práctica, serio, enemigo de paseos 
solicita colocación en esta ciudad ó en el cam-
po. Informarán farmacia del Ldo. Capote.— 
Monte 344. 12208 
Se solicita un buen p ian i s ta que to-
que por música y un buen violinista que sean 
buenos para tocar en un café. Si no lo son que 
no se presenten. Impondrán, barbería "La 
Nueva Perla", Galiano n. 49. de 10 á 11 maña-
na y de 5^ á 61̂  tarde 12405 4-6 
E n C e r r a d a del Paseo 9 se sol icita 
una criada blanca de mediana edad, parala 
limpieza y andar con los niños. Sueldo: 2 cen-
tenes y ropa limpia. 12412 4-6 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan, Egido 
n. 9. 12414 4-6 
Se sol icita 
una buena criada de manos peninsular que 
traiga referencias. Luz número 67. 
12335 4-6 
Tenedor de l ibros, que conoce ingles 
y francés y escribe además en máquina. Se 
ofrece arcomercio. Tiene muy buenas refe-
rencias. Dirigirse á G, Apartado 286, Ciudad 
C. n. 1949 4-6 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante. Informes 
en San Miguel 23, altos, y en Prado 50. 
12418 4-6 
D e s e a colocarse un buen cocinero y 
-epostero que ha trabajado en los principales 
Hoteles y Restaurants de esta capital, quisie-
ra encontrar una casa de comercio ó particular 
tiene buenas referencias, dan razón Habana 
eaqí á Sol. almacén de víveres. 
12290 4-5 
Oficios 74 (altos) 
se solicita una joven de 16 a 18 años para 
cuidar una niña y demás quehaceres de la ca-
sa. Informan de 12 a 2 de la tarde. 
12344 4-5 
Se desea saber el paradero del s e ñ o r 
don Alejandro Loureiro, antiguo capitán de 
las Dragas de este puerto; para asuntos de 
una herencia. Puede dirigirse a Ramón Gouds-
chaal, Oficios 16. Si alguna persona pudiera 
también dar noticias de él y se dirigiera por 
escrito se le agradecería. 12323 15-5 
812-3 St 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
ó inanejadora, una joven peninsular aclima-
tada en el país y acostumbrada en el desem-
peño de los dos cargos. Tiene personas que 
respondan de su conducta, informarán Mer-
caderes 45 (altos). 12347 4-5 
U n joven pardo activo, educado y con 
las referencias que se quieran de su conducta 
y honradez, desea colocarse con personas pu-
dientes como para hacer diligencias, llevar al-
gunas cuentas y en servicios análogos. Infor-
marán en 5; n. 112, Vedado. 12141 8-30 
Sociedad ^ L a U n i ó n de Cocineros 
de la H a b a n a . " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de "Mi-
ramar", "París", "Louvre", "Telégrafo" y en 
el CENTRO Industria 11534 (altos), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12161 26St30 
En lo más pintoresco del Vedado.—Próxima á desocuparse, se alquila la cómoda y ele-
gante casa acabada de construir, calle 13 entro 
A. y Paseo. De su precio y condiciones infor-
marán en San Rafael 148 ó calxada de Jesús 
del Monte 609. 12534 10-8tQ 
Se a lqui lan parte de los espaciosos 
bajos de la casa n. 110 B. de la calle del Prado. 
Informarán en la Compañía Colonial de Prés-
tamos y Depósito». 12533 5-8 
P R A D O 8 G 
se alquilan habitaciones altas a hombres solos 
con derecho al Gimnasio y duchas, informan 
en los bajos. 12537 4-8 
Se alqui lan los bajos de la casa P r a d o 
n. 54. Estarán abiertos los días hábiles de 1 a 
5'—Informes: Compañía de Construcciones. 
Ó-Reilly 5. 12510 4-8 
R E I N A 8 5 , 
se alquilan dos departamentos y cuartos con 
balcón á la calle á hombres solos, impondrá 
el portero. 12512 
la casa calzada de Jesús del Monte núm. 500, 
Víbora, con sala, comedor, 6 cuartos grandes, 
cocina, portal, gran patio y traspatio con fru-
tales, agua de vento, etc., en ocho centenes 
mensuales, impondrán Salud 23, Habana. 
12500 4-8 _ 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con buena y abundante leche desea colocarse 
a leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Animas numero 77, bodega. 
123á3 4-5 
V E D A D O . - S e a lqu i lan en lo m á s 
céntrico, frente al Parque unos espaciosos al-
tos, capaces para una regular familia, infor-
man café La Luna. 12493 4-S 
Se a lqui la u n a hermosa h a b i t a c i ó n 
con toda asistencia, muy fresca y ventilada, 
en casa de familia extranjera. Habana n. 42, 
altos. 12526 4-8 • 
Se a lqu i la en 119 pesos 
la casa Teniente Rey n. 5, propia para comer-
cio. Impondrán Reina 85. 12511 4-8 
Se a lqui la un bonito piso alto. C o n d i -
ciones higiénicas. Pisos de mosaico. Propia 
para un matrimonio. Manrique 36 informan. 
12506 4-8 
e D I A R I O ^ D E I ^ M A R I Í Í A — M í c i é a flela mañana.—Octubre 8 de 1904. 
NOVELAS CORTAS. 
(CONCLUYE) 
El artista regresó á Par ís con su ma-
dre y se cousaoró á perfeccionar sin 
descanso aquella obra ya perfecta. 
E l retrate» fué muy admirado, y la 
crítica, unánime eu su entusiasmo, de-
claró que tales rostros no podían exis-
t i r más que en el cerebro del poeta ó 
en la imaginación del pintor. 
Mauricio escuchó sonriendo los elo-
gios que se le prodigaban y guardó pa-
ra sí el secreto de su aventura. 
Hiciéronsele brillantes ofertas por su 
lienzo y se negó á aceptarlas, prohi-
biendo su reproducción. 
Como no podía poseer de su modelo 
más que la imagen, no quería des-
prenderse de ella en modo alguno. 
A I cabo de dos años, volvió el pin-
tor á la aldea y su primera visita fué 
para el bosque de castaños. 
A l llegar á la plazoleta se sentó en 
el mismo sitio donde había hecho el 
admirable retrato que tan brillante-
mente había consolidado su fama. 
Aquella piedra fría parecía burlarse 
de todo cuanto allí había pasado. 
—Me habría amado si yo hubiese 
querido—pensó Mauricio.—Otras han 
amado á pintores y les han seguido á 
Par í s para desaparecer en el torbellino 
de la gran capital. ¡Cuán insensato el 
que sacrifica á absurdas quimeras los 
bienes positivos de este mundo: el 
amor de una mujer hermosa, la gloria 
que proporciona el talento, la fortuna 
que trae consigo el éxito! 
Mientras hacía el artista estas refle-
xiones vió venir hacia él á su antiguo 
modelo. Hab ía crecido mucho y ofre-
cía ya el aspecto de una mujer en todo 
su natural desarrollo. No iba sola,pues 
la acompañaba un robusto aldeano, de 
buen talante y no mal vestido. 
A l ver á Mauricio se detuvieron con-
fusos y sorprendidos. 
La campesina fué la primera que ha-
bló. 
—No quieren casarnos, caballero. 
Soy pobre y él es rico. Su madre no 
me quiere por nuera y hasta habla de 
desheredarle. 
—¿Y ninguno de ustedes quiere que 
esa amenaza se realice?—dijo Mauricio 
irónicamente. 
—¡Qué demonio!—contestó el novio. 
—¡Ante todo, hay que v i v i r ! 
—¡Es muy justo! 
Los desenamorados se alejaron.Mau-
ricio, una vez solo, se puso á meditar. 
La ilusión había desaparecido, y nada 
quedaba de la chicuela eu aquella al-
deana, siempre hermosa, pero ya con 
aires de vulgar matrona. 
—¡Así son todos nuestros ensueños! 
—exclamó el pintor levantándose. —Lo 
único que proporciona una satisfacción 
verdadera es la práctica del bien! 
Mauricio escribió á Par ís aquella 
misma tarde, y al cabo de pocos dias 
se presentó en casa de la joven que le 
había servido de modelo. 
—He vendido tu retrato—dijo á la 
aldeana en presencia de su madre.— 
Me han dado por él una fortuna muy 
superior á la de tu novio y te la traigo 
para que puedas casarte con él. 
E N R I Q U E G K E V I L L E . 
E u casa de familia se alquila una ha-
bitación alta á caballeros ó l í iatrimonios sin 
niños. E n la misma se vende una muía y ca -
rretón con arreos. Informan en Virtudes 100. 
12539 4-8 
ÍOTI P i i i i i i wmmT 
Se alquilan los amplios y ventilados altos de 
esta casa, con entrada independ ente, antesa-
la, sala, comedor, 5 cuartos y uno de baño, 
despensa, cocinay dos inodoros. Todos los sue-
los son de mosaicos, informan en los bajos. 
< 12458 4-7 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos de Habana 157. E n la misma 
informan. 1̂ 479 4-7 
O-Keiily oO, se alquilan juntos en o 
centenes, tres hermosos salones, pisos de már-
mol y balcones á la calle. También se alquilan 
dos habitacionej interiores, altas muy fres-
cas. 12476 8-7 
O-Reilly 34.--Se alquilan juntos en 
tres centenes, dos salones altos, interiores, p i -
sos de mármol y muy frescos. Una habi tac ión 
en la azotea con agua y azotea para ella sola: 
en dos centenes. 12477 8-7 
Q U E M A D O S de M A R I A N A O 
E n la calle General Maceo num. 10, se alqui-
la una espléndida casa Quinta, dotada de to-
das Irs comodidades para el gusto más exigen-
te. Informan en Inquisidor 15. 
12465 8-7 
Se alquilan 3 habitaciones grandes 
seguidas, á matrimonio ó á familia corta, sin 
Biños, no se admiten animales, Aguila 2!o, á 
mtdia cuadra de la calzada del Monte, y do.'í y 
media de la Plaza del vapor, 
12457 4-7 
Vedado.-Se alquila una casa en ocho 
centenes, con sala, comedo í , 4 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, jardín y patio. Teléfono y se-
reno gratis. Quinta Lourded. 124S8 4-7 
Aguacate 17, entre Empedrado y Te-
jadillo, con sala, dos saletas, patio, traspatio, 
baño, tres caartos grandes y dos pequeños: 
precio 10 centenes al mes y fondo usual. In-
forman Aguiar 100. 12167 4-7 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.-— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 12408 8-6 
Se alquilan los hermosos y espaciosos 
altos de la casa Pr ínc ipe Alfanso n. 57, con sa-
la, saleta, comedor y 8 habitaciones, baño y 
2 inodoros, piso do m á r m o l y mosaicos y todo 
el servicio sanitario moderno. Informarán en 
los mismos altos. 12401 4-6 
VEDADO.-SE ALQUILA 
la hermosa casa de azotea, Línea 17, entre M. 
y N. con gran sala, 4 hermosos cuartos., gabi-
nete, comedor, cocina, cu .rto criado, baño y 
dos inodoros. L a llave é informes al lado en 
el número 19, para más informes, Secretaría 
de la Aduana, 
12447 10-7 
I5elascoaín 20.-Se alquilan estos her-
mosos altos frescos y ventilados, grandes sa-
lones de marmol, escalera, consola con toda 
clase de comodidades y el zaguán completa-
mente independiente, en los bajos informan á 
todas horas. 12459 4-7 
S E a l q I J T l a 
la casa San Lázaro 121, la llave en la bodega de 
la esquina. Informan en Consulado 97. 
12451 4-7 
Jesús María 21, se alquilan dos ha-
bitaciones juntas, aitas, muy bonitas, con bal-
cón á la calle: en la misma hay otras dos en la 
azotea, independientes, con agua y demás ser-
Vicia 12470 4-7 
A media cuadra del Prado se alquila 
un cuartovientilado con muebles y asistencia. 
Refugio 4 media cuadra del Prado. 
12393 4-6 
Teniente Rey número 14.—Se alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén ó establecimiento importante: informan 
en la Notaría del señor Antonio Q. Solar, 
Aguacate número 128 de 12 á 4 p, m 
12389 26-6 0 
Campamento Columhia. Casa n ú -
mero 10.—Se alquila hasta el r; de Junio de 
1905, en 30 pesos oro americano mensuales: in-
forman en la Notaría del señor Antonio G So-
lar, Aguacate número 128, de 12 a 1 p. m. 
26-6 O 12390 
]y |ai£cm Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
iedad M é n d a de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn.1 280. 12423 4-6 
Se alquila un precioso cuarto alto, 
independiente, con todas las comodidades de 
cocina, baño, á señoras solas ó matrimonio sin 
niños, se desea moralidad y tranquilidad, Sol 
PÚI"- 77- 12396 4-6 
Vedado C a l l e 5 núm. 32 
se alquila una casita con sala, comedor y tres 
cuartos, con portal, jardín y patio, precio 4 
centenes, Julián García, Te lé fono 9170: 
12403 4_g 
"SEAÍQÜILA LA CASA ~ 
calzada de Jesús del Monte 416, parte mas a l -
ta de la Víbora; compuesta de zaguán, sala, 
recibidor siete habitaciones, saleta de comer 
y encima de ésta un salón: cocina, caballeriza 
y tres patios, los dos primeros enlosados. E n 
la misma impondrán. 12384 4-6 
Vedado, a l t o s . Se t r a s p a s a e T c o n t r a t o 
por menos precio de unos hermosos altos con 
sala, comedor, 5 cuartos, cocina, baño é ino-
doro. Pueden verse. Jul ián García. T. 9170 
. 12404 4.B 
Se alquilan á persona de grusto, los 
cómodos y ventilados altos de Zanja 55, entre 
Campanario y Lealtad, con sala, recibidor, 4 
cuartos, cocina y cuarto para criados. E n los 
bajos informarán. 12402 4-6 
A una cuadra de la Plaza del Vapor 
pe alquila la casa Rayo n, 40, de azotea, entre 
Dragones y Salud, tiene sala, comedor, 3cuar-
tos bajos, 2 altos, cocina, cloaca, agua, etc. 
Informan en la esquina Salud 8, altos 
12410 4.6 
Propia para establecimiento sé al-
qui la la casa calle de Villegas n . 113, entre Te-
niente Rey y Mura l la . Informan en Mural la 
t>b y b8> a l m a c é n de sombreros 12416 8-6 
C e r c a d e la Phv/.a d e l V a p o r s e a l q u i l a 
& personas de moral idad, la accesoria Rayo 
40^ entre Salud y Dragones, compuesta da 2 
habitaciones altas y una baja, balcones á la 
Calle, agua, inodoro y todas las comodidades 
jpara una p e q u e ñ a familia . Informan al lado 
• a ei Cttfó Pet i t Pa r í s . 12411 4-6 
A L T O S 
se alquilan los espaciosos y ventilados de la 
casa Reina 28. Informan Gervasio 144. 
12349 8-5 
Vedado, calle 13 núm. 25 
entre 2 y4 se alquila una poses ión alta, com-
puesta de 4 habitaciones con servicio propio 
para una familia sin niños. E n la misma in-
formaran, precio $17 oro español . 
12355 5-5 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa Animas 98, acabados de reconstruir, se-
gún las úl t imas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informarán, S. Ignacio 76. 
12406 8-6 
E N ELi V E D A D O 
se alquila la hermosa casa de la calle 11, es-
quina a Q, al lado del paradero '•Lcordcs". 
Esta rodeada dejardines, tiene seis habitacio-
nes, cocina independiente, caballerizas, etc. 
E l jardinero tiene la llave, é informa su due-
ño en Bernaza 44, á todas, horas. Precio arre-
glado a la estación. . E n la misma se vende xm 
aparato de gas acetileno en 3 centenes. 
12302. . 5-5 
SE ALQUILA 
un bonito local con su gran cocina, hace es-
quina, con cuatro puertas á dos calles, acaba-
do de pintar yreediticar, á media cuadra de 
parques y teatros, propio para fonda, café ú 
otro establecimiento por ser muy claro y ale-
gre; alquiler muy módico . Consulado 109, en 
los altos está la llave é informan. 
12,346 4-5 
Se alquila la casa Sol 12, de alto y b a -
jos, propia por su capacidad para toda clase 
de industria y en los altos para numerosa fa-
milia, se trata de pintar y arreglar. Informan 
Aguila 102. 12,3il 8-5 
Se alquila en la Plaza del Vapor, por 
Dragones esquina á Galiano, la casilla n. 41, 
para toda clase de comercio, exceptuando bo-
dega. Informa en la casilla n. 23, el dulcero. 
12342 8-5 
Vedado.--En la loma se alquila la pre-
ciosa casa calle 2 numere 9 entre 13 y 15 muy 
saludable pisos de mosaicos, gas, agua, baño, 
jardín y frutales. L a llave enfrente. Informes 
Gervasio 8 D, 12,340 4-5 
A p o c a s p e r s o n a s 
con referencias satisfactorias y sin niños ni 
animales, se alquilan cuartos en la casa Amar-
gura 81, habitada por familia respetable. 
12,332 4-5 
P i - í i r i n Q'^ letra B . — E n esta her -u o , x i d - u u ^ o , mosa casa se alquiian 
frescas y ventiladas habitaciones con visla al 
Prado y al pasaje; tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
12,374 4-5 
SE ALQUILAN 
los bajos de Escobar 25, tienen sala, saleta y 3 
cuartos. Informan Nepruno 84. 12314 4-5 
Q E alquilan los altos de Villegas n. 92 con en-
^trada hidependiente, 6 cuartos, sala, saleta, 
comedor y cuarto de baño. L a llave en los ba-
jos. Iniormarán on Obispo 1. 12301 8-5 
Escobar 12(> 
se alquila un magníf ico departamento, com-
puesto de sala y una habi tac ión . Darán razón 
en la misma. . 12J75 8-5 
Neptuwo 4 4 , altos 
en casa de farai ia, se aLiuüan 2 habitaciones, 
una bastante amplia piso de mosaicos y balcón 
á la calle y la otra interior, ambas muy fres-
cas, se exije referencias^^ 12368 15-50c 
Vedado Hafios 20, informan sobre 
alquilar casa en calle 15 con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño, 2 inodoros, cuarto cria-
dos, jardín, traspatio, agua y gas, 9 centenes, 
otra con un cuarto menos, en 7 centenes. 
12316 4_5 
A media cuadra de Salud. E n ocho 
centenes se alquila la casa Cerrada del Paseo 
24, con sala, comedor, 6 cuartos, agua, patio y 
traspatio, servicio sanitario; la llave en el 7. 
Informan en la calle de Cuba 56. 
12373 5,5 
]y[Oi>TE N 2, altos. Se alquila el primer piso 
acabado de pintar y arreglar, con todas Jas 
comodidades para familia de gusto. E n la bo-
dega informan. E n Zulueta 73 se alquila un 
hermoso piso alto con hermosas y espléndidas 
habiLaciones, L n la misma informan 
12310 8^ 
Se alquila la casa Prado 109, 
próxima á desnlojasse. Informan en la Calza-
da del Monte n, 225,_ 12308 15 iOt 
Nept uno 19. E n ( i s t a ^ c a r m o s a 7 ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques Dá-
seos y teatros, a personas de moralidad se 
alquilan habitaciones con vista á la calle con 
toda asistencia, hay baño , ducha y entrada á 
todas horas. Carros e léctr icoe para todas la» 
lineas, 12280 8-4 
GALIANO 75. TÉÍEFOÑOm 
En esta acreditada casa de familia 
H A Y H A B I T A C I O N E S 
12284 5.4 
E n Dragones 44 esquina á Galiano se 
alqui lan dos departamentos con vista á la ca-
lle y el z a g u á n y una h a b i t a c i ó n propia para 
nombres solos, con muebles ó sin ellos. Eu la 
misma se soheita una criada de mediana edad, 
blanca 6 de color, 12279 8-4 
Se alquilan á caballeros habitaciones 
amuebladas, en la calle n. 36 de la calle de 
C^umposte*., entre las de O-Reilly y Empedra-
do, 12304 8.4 
Se acaban de desocupar 3 habitacio-
nes con vista á la calle, otra interior y un 
precioso zaguán propio para sastre ú otra cosa 
decente, tiene bastante local y es la casa más 
hermosa de la calle. Aguacate 136. No se 
permiten animales. 12262 
E n la loma del Vedado se alquilan 
juntas 6 separadas I entre 19 y 21 dos casas, 
sala, comedor. 3 cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño, jardín, patio y traspatio. Precio 6 centenes 
una y cinco otra. Pueden verse á todas horas. 
12237 8-2 
Se alquilan los bajos de la moderna 
casa calle de San Miguel n. 76 esquina á San 
Nicolás , con todas las comodidades para una 
familia. E l portero tiene la l lave. 
12239 8-2 
V E D A D O . 
L a preciosa casa quinta situada on la Linea 
n. 101, se alquila. E s esquina de fraile y está 
rodeada de toda clase de árboles frutales del 
pais. Tiene además un magníf ico jardín. Las 
personas de gusto deben verla. Solo se alquila 
mediante contrato por años. L a llave en el nú-
mero 103. 12241 8-2 
Prado número 4 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, la llave 
en los altos. Informará en Cuba 76 y 78, Pe-
dro M. Bastiony. 12193 10-1 
Para almacén de tabacos 
ú otro depósito se alquilan los bajos Barcelona 
7. Informan en Lampari l la y Aguiar, F e r r e -
tería 12185 8-1 
Reina 72.-Se alquila esta elegante 
fresca y espaciosa casa, con servicio sanitario 
espléndido, la llave en el 68. Informan Com-
postela 101. 12182 8-1 
Salud n. (iO. Se alquilan los altos y 
los bajos, independientes, de esta moderna ca-
sa: altos con sala, saleta, comedor, 4 grandes 
cuartos, dos inodoros y cuarto de baño; igual 
los bajos. L a llave Escobar 166. 12180 8-1 
E N A M A K G Ü R A 9 4 
se alquila un departamnnto alto con ba lcón á 
la calle y dos cuartos separados uno alto y otro 
bajo, informan en la misma á todas horas. 
12148 8-30. 
E n Aminas 149 bajos 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones 
á matrimonios sin n iños ó señoras solas. Pre-
cios módicos . 12139 8-30 
SAN J O S E 70, 
S U B I R A N A 8 y 
A D O L F O C A S T I L L O 68. 
E l dueño, M E R C E D NUM. 48. 
12119 8-30 
Se alquila en la casa más hermosa de 
la Habana una habi tac ión con vista á la calle, 
otra al interior, propias para matrimonios, á 
donde está la cocina particular de José Bola-
ño, Aguacate 13i. No se admiten animales. 
12124 8-30 
P A R Q U E Y P R A D O 
E n Virtuedes 2 A, desde el 1. de Octubre un 
elegante piso alto; sesenta pesos oro america-
no. 12126 8-30 
C U B A 6 2 
Se alquila una hermosa sala. Informa el por-
tero. 12118 8-30 
Se alquila la casa calle del Rayo n. 
21, casi esquina á Dragones; tie:;e dos venta-
nas, sala grande, seguidos 4 cuartos, cocina, 
baño, dos cuartos en el patio y uno alto: la .la-
ve al lado y tratarán San Miguel 153, altos. 
12140 ' 8-30 
Reina 4 ; 5 , sastrería. A hombres solos 
ó familia sin n iños , se alquilan dos habitacio-
nes con cocina, patio, ducha y servicio com-
pleto. 12104 15-29 St 
SE ALQUILAN 
los altos y los bajos de la casa de reciente 
construcción de la calle Castillo n. 13 D, que 
forma parte del e sp lénd ido edificio que existe 
en dicha calle y calzada del Monta, con entra-
da independiente; reúne todas las comodida-
des. Informa Sabatés y Boada, Universidad 20. 
Fábrica de jabón. 12089 15-29 St 
SE ALQUILA 
una magnífica esquina, San Joaquín y 
Cádiz, Manzana de EstaTíillo, propia 
para establecimiento. Informes: Monte 
n. 332, altos. 12005 10-8128 
Se alquila en esta espaciosa casa 
Tejadillo nüm. í, habitaciones con y sin mue-
bles, departamentos para escritorios y para 
familias. 11845 r 13-24 Sb 
Vedado.--En la calle 11 entre B. y C . 
se alquilan tres canas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
11511 26-17 St 
D i i i e r o é H i p o t e c a s , 
Aviso importante.-Compro h i p o t e c a s 
vencidas y por vencer, doy dinero en lí, 21 y 3í 
hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas y con 
pagarés , alquileres, recibos públicos y pr iva-
dos, Manuel Valiña, Cuba 62 de 1 a 4. 
1251S 4-8 
Dinero barato en hipotecas 
A l 8 por 100 desde |500 hasta la m á s alta 
cantidad en sitios céntr icos , en barrios y V e -
dado, convencional. Se compran casas de 
2.500 pesos hasta 12.000, J . Espejo, Aguiar 75 
letra C , relojería, de 2 á 4. 
12351 9-5 
$1,000 E N ORO 
se desean imponer en primera hipoteca sobre 
una casa, con un m ó d i c o iuteres. Informan 
Amistad 28. 12,339 4-5 
I>ÍNEKO 
Doy en p r é s t a m o s con firmas comerciales 
También vendo varias casas desde dos hasta 
cuatro mil pesos. T a c ó n 2, bajos, de 11 á 4.— 
J . M. V. 12,334 6-5_ 
© 1 Qnn—Se desea imponer en lí Hipoteca 
(•]pj.,OUl-/ eil fincas ¿Je campo ó casas libre de 
gravámen en esta ciudad, al 13̂  mensual que 
garantice suficientemente el préstamo. Diri-
girse á Luis Cert de Peñalver . Estrel la n. 109, 
de 12 a 5 y de 7 a 10 p. m. 11661 26St21 
Miáis tocasyfisíieciiiiMfls 
Muy apurado.-Una casa de manipos-
tería que vale 1.000 peses, se da en 700, por 
encontrarse su dueño enfermo, tiene buena 
cuartería, agua, y buen patio, situaea en Cala-
bazar, pueblo de vida, O R e i l l y 72, sin corredo-
res. 12495 4-8 
p A S A en calle Maloja con sala, comsdor, 4 
^cuartos, cocina, patio, &, precio $2.200 y 80 
de un censo.—Otra en Corrales, con sala y sa-
leta buenas y un gran cuarto; patio, cocina, 
baño, inodoro y cloaca. De azotea menos la 
sala fl.700, Aguiar 75 letra C, relojería de 2 á 4. 
12183 4-8 
Bonita casa en calzada de Caliauo 
de alto y bajo > puertas independientes para 
dos familias; es de nueva construcc ión, porta-
les de colnninas y toda de azotea. Gana 18 cen-
tenes y se da en |9300 y un censo de 400. Aguiar 
75, letra C, relojería, de 2 á 4. 12432 4-8 
SE VENDE UNA FINCA 
de más de dos cabal lerías de tierra, p r ó x i m a 
al Ricón, buena aguada y potrero. Dará infor-
mes en el Rincón el Agente del ''Diario d é l a 
Marina" y en la Habana, Consulado 67. 
c l959' 15-8 Oc 
Venta de un solar de esquina en lo 
mas céntr i co de Cayo Hueso, con bodega, pro-
pio para una gran fábrica y nacer de 9 á 10 ca-
sas, y 2 casas juntas esquina con bodega, gana 
1501 en 3000 centenes; hay casas grandes y de 
1500 á 4000|. Belascoain 32, cafó, do S á 10 y de 
7 á 9 noebe. F . Sánchez . 1250J 8-8 
Se venden dos casas herniosas, situa-
das en puntos céntricos de la ciudad, propias 
para familias numerosas que deseen vivir con-
fortablemente. Precios razonables. Egido 35, 
altos, informarán. 12491 4-8 
Se vende la casa Corrales 164 
compuesta de sala, comedor, 2 habitaciones, 
agua y azotea. Sin in tervenc ión de corredores. 
E n $2,200. Para informes dirigirse a Corrales 
»• 231, 12508 8-8 
L e c h e r í a -
Se vende por no poderla atender su dueño. 
Acosta 109, 12475 4-7 
Se vende una inmejorable caballería 
de labor, á una legua del pueblo de Jaruco, 
cercada de p iedra . I m p o n d r á n en Escobar 144. 
12453 4.7 
{'}" CJ m®jo«• punto de l a c a l z a d t T d e i 
V edado se vende una casa en doce m i l péSoa 
oro, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. Informes de 
l¿ a ¿ y ae 5 a 7 de la noche en LagunaB 68. 
F O N D A . , r 
Se vende una por asuntos de enfermedad. 
Su dueño la da barata. Dan razón Belascoain 
y San Lázaro, kiosco. 12446 s-7 
Én 9.000 pesos se vende una buena 
casa, moderna con establecimie nto perma-
nente gana cinco onzas, en la calle de Aguila 
pegado á l a Piaba de Vapor trato directo. R e i -
na 2 Casa de Cambio de Itarralde de 11 á 2 
12417 ^ 
Se vende una amplia casa en la cal-
zada de San Lázaro cerca del Malecón Para 
mas informes de 4 á 5 en Belascoain 53, tienda 
de ropas. Sin in tervenc ión do corredores, así 
que no se presenten, pues se trata directamen-
te con los dueños , lo mismo que directamente 
con el oomprador-
Se vende la finca Aranguito, dividida 
en tres estancias, compuesta de cuatro caba-
l lerías. Situada en el barrio de Pepe Antonio, 
t érmino municipal de Guanabacoa. Informan 
á todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
12409 
E n 9.500 pesos se vende la, casa 
Aguiar n. 50, con tres ventanas á la calle, za-
truan v bastante fondo. Informa el Ledo. Sal-
vados Xiqués , en Estrel la 39 ó Qahano 106 
12422 8-6 
S E V E N D E O A B i U E N D A 
una esstancia situada en Santa María del 
Rosario de % cabal lerías y cordele». E s t a a 
media legua del pueblo, tiene aguada co-
rriente y esta libre de gravamen. Informan 
en Guanabacoa, Camarera 2, A. Pernas de 10 a 
4 y en la Habana Cuba 58. Asociación de Peri -
tos Mercantiles de 1 a 4. 
Para que sea reformada á grusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa A n c h a del Norte 2o6. L a llave 
en el n.' 155 é informes en Aguiar 100. 
12,331 
E n $5,500 se vendo una rasa de 
maniposter ía , p r ó x i m a á la calzada de la Rei-
na, con 14 varas de frente, 40 de fondo, de dos 
ventanas, gran sala, cinco cuartos bajos y uno 
alto. Dirigirse_Escobar 144. 12322 8-5 
•tfn Maloja.—Cerca de Aguila, Vendo en $1,750 
1J una casa con sala, comedor, 6 cuartos, toda 
loza por tabla, agua y cloaca. Está hipotecada 
enSS.OOO. Josá Figarola, San Ignacio 2i, de 
2 a 5. 12 ^ 4 -5__ 
U n Aguila—vendo una bonita casa de alto y 
bajo, moderna: en Animas vendo otra en la 
misma condición: en Peñalver , primera cua-
dra, vendo una de $2500. J . Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 a 5. 12359 4-5 
Calzada derMonte.—En $10/303 que es ganga, 
^ vendo una gran casa fabricada hace poco, 
con establecimiento y con un frente do 14^ 
varas por 60 fondo, alquiler $85 oro. José Figa-
rola, Pan Ignacio 24 de 2 a 5. 123.̂ 7 4-5 
Se vende una casa de alto y bajo, . 
acabada de fabricar, gana 16 centenes, á una 
cuadra del Malecón. Informa Arturo Otero, 
Neptuno S4! 12315 4-5 
EN VUELTA ABAJO 
se vende una sierra de maderas con su m á q u i -
na de vapor y aparatos de elaboración; hay 
una gran boyada de primera y montes para 
muchos años de exp lo tac ión; se da en propor-
ción ñor no poderla atander su dueño. Para 
informes Luyanó 101 de 10 á 12 a. m. y de 6 á 9 
p, m, días hábiles . 12370 5-5 
Se ví'iule el puesto de frutas situado 
en Habana 59. Tiene mucho despacho y es tá 
muy acreditado y se oa barato. Se vende por 
tener su dueño que trasladarse á otro lado, 
12360 4-5 
Se vende sin intervención de corre-
dor, la espacioca casa Acosta 66, de 12 x 40 con 
agua redimida, propia para persona de gusto, 
en la misma informarán á todas horas. 
12249 15-4 
Se vende un solar 
en parte fabricado de 857 metros planos^ I n -
forman en Concordia 101, sin in tervenc ión de 
tercera persona, 12246 8-2 
E n g-ang-a se vende una casa sin in-
tervención de corredor en esta capital, con sa-
la, comedor, 4 cuartos, piso de mosaico, coci-
na, inodoro, agua de |20 pluma, en §3.460 al-
quilada y el inquilino estable y produce dos 
onzas oro mensual. Su d u e ñ o en JS'eptuno n ú -
mero 169, á todas horas, úl t imo precio buen 
negó JÍO 12229 8-2 
B U E N N E U O C K ) . 
Se traspasa una casa de huéspedes en la me-
jor época del año. Muchos huéspedes y buena 
utilidad. Buenos muebles y l a casa bien situa-
da. Inventario y cuuito-i informes se pidan 
Se vende por amentarse del país. Ocurran á 
Trohock's Chicago Mercado, Empedrado 30 y 
32, antigua Diputac ión , que dirigirá a la per-
sona. 12378 8-1 
Se vende un potrero de 10 caballe-
rías cerca de la Habana en la calzada de M a -
nagua, propio para vaquería y cultivos me-
m res, se da barato, por tener que arreglar 
una testamentaría , reconoce censo, d e m á s 
pormenores, San Rafael 42, de 6 de la tarde en 
adelante. 12155 8-1 
C a f é Ibérico, Belascoain ;>(>.-Se ven-
den todas las existencias, armatostes y ense-
res, también se cede el local, todo ello se dá 
sumamente barato. Informan en la misma 
casa ó en Monte 2 D. 12116 8-30 
Ganffa!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras números 3, 5 y 7, de manipos ter ía y 
tejas, ganan á $17 oro cada una, trato directo 
con el dueño, lio se admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda ' ' L a Florida". 
110^7 26-16 Sb 
Sin intervención de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna, en 
buen punto, de $2.500, §t.000, $8.000, $10.000 y 
¿35.000. De 11 á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m. en A, 
del Norte 219 A, Informará el portero. 
11319 26-13 Sb 
Para que sea reformada á gusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 236. L a llave 
en el n. 155 é informes en Aguiar 100. 
11924 26-27 Sp 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de San Nicolás n. 161, 
para verla é informes en el número 212 de la 
misma calle. 11945 26-27 St 
G U A N A B A C O A . - S e vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura 52 de alto y bajo'y 2 cuadras 
del Eléctr ico, para informes Hijos de U ñ a r t e 
y Villalba, Cuba 96. 11808 26-23 Sb 
S e vende una preciosa casa quinta 
en el Tul ipán, con hermoso jard ia y árboles 
rutales. Precio: $6.000 oro español. Para 
más informes, su d u e ñ o Cuba 62. 
11754 26-22 Sb 
S E V E N D E 
un bonito caballo retinto, maestro de coche y 
de mucha condic ión. Reina 52. 12528 8-8 
Se vende una venada criada á mano 
una pareja de canarios escoceses y una bici -
cleta de medio uso. Calle 11 esquina á D, Quin-
ta dé Pozos Dulces n. 2, Vedado. 
12513 4-8 
Se admiten hasta 40 lecheras á partido, m i -
tad en leche y cría, en un potrero de buen 
pasto, á 7 leguas de la Habana, por carretera, 
trato excelente. Informarán en San Feder i -
co núm. 9, Quemados de Marianao. 
12486 &-8 
C A B A L L O . E n 4í esquina ú 5?, Ve-
dado, se vende uno de tiro y monta. Mañana 
y tarde. 12497 8-8 
Se vende muy en proporción una ye-
gua maestra de tiro de excelentes condiciones 
y se dá barata por falta de local para atender-
la. Informes Reina 115. 12428 4-6 
S E V E N D E 
un caballo dorado, zaino, nuevo, aclimatado 
y de trote suave. Puede verse a todas horas 
en Bernaza 44. Su precio, 18 centenes. 
12363 5-5 
PARI IOS AFICIONADOS 
á la caza del Venado, los que deseen comprar 
perros sabuesos maestros á toda prueba, pue-
den dirigirse al Sr. D. Alberto González , á la 
calle de Mitche S t 1907, Tampa, Florida, por 
escrito, para tratar de precios y condiciones, 
alt adm-&-8 St 
OE C A R R U A J E S 
Un faetón francés se vende 
ó trata ©or duquesa ó milord. Belascoain 53. 
12492 13.8O0 
Se vende un carro de ruedas 
una muía con arreos, en Consulado núm. 136. 
12453 *'7 
Se vende un carruaje en blanco 
en la calle de Aramburo n. 8 y 1 0 . - J o s é Alva-
rez y Cia. 12472 . XOJ , 
Se vende un faetón Príncipe Alberto 
con gomas nuevas y otro con sunchos de hie-
rro; un tílburv, un brek, un cabriolet y un vis-
a-vis. Monte 268 esquina á Matadero, taller de 
carruajes y agencia de mudadas, frente de Es-
tanillo. 124J9 8-6 
Gangra.-Se vende un vis-a-vis marca 
Coutillor, de medio uso y suncho de hierro, se 
dá barato por no necesitarse; también so ven-
de una duquesa francesa de medio uso y de 
suncho de hierro marca Mil lón Guet. Drago-
nes 42, establo. 12371 10-5O 
P r o p i o p a r a una f a m i l i a 
se vende una hermoja Victoria nueva, con 
zunchos de goma y fuelle de búfalo en módico 
precio. Campanario 119. 12184 8-1 
TREN DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas % aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 li2 cuartas de alzada, 
buen caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 11826 26-24 St 
OE fflEBLES T F i l M . 
FIMÍIS m i m m U 
muy buenos á precios iioi rorosamen-
te baratos para las Escuelas. Afina-
ciones grátis. Salas, San Bafael 1 4 . 
12522 8-S 
Ocasión.-Se vende una máquina de 
escribir de Remington casi nueva, calzada de 
Jesús del Monte 418, de 7 á 10 de la mañana . 
12525 < 4-8 
Se vende una duquesa con dos ber-
mosos caballos, por tener que ausentarae au 
dnefio, In fo rman on ol café E l Volcáa, Ville-
gas 98, á todan hora». 1¿5W M 
mi mm DE MID mmñ 
U N G R A N S U R T I D O D E 
muñecos de biscuit, muñecas , juguetes, obie-
tos de quincallería y un mil cosas mis para de-
di; arse exclusivamente al giro de pianos y 
mueoies, aprovechar ganga. 
~ L \ C A S A C U B A N A , S A N R A F A E L 14 
12523 8-S 
Centenes á $ 4 . — F a m i l i a próxima á 
embarcarse para el extranjero vende todos 
sus musbies y efectos domést icos . Hay de todo 
y para todos. De 8 á 12 a. m. y . 2 ' á 6 p . m. 
Blanco SJ.Jbajjoí^ 12529 16-8 Oc 
G-anífa. E n catorce centenes y me-
dio un m a g n í ñ e o juego de cuartc, color ama-
rillo, sin estrenar y compuesto de escaparate, 
peinador, mesa de noche, lavabo depósi to , dos 
silloncitos y dos sillas. Campanario 124. 
12461 4-7 
S E V E N D E 
varios muebles en Peña-Pobre 21. 
12155 4-7 
Ojo, maestros de obra. 
Se vende un lügre ó molinete en §17 oro por 
no necesitarlo. Paula 40. 124351 4-7 
Un piano Alemán 
Se vende uno casi nuevo y demás muebles 
de la casa por marchar su dueño á los E . U . 
de A. Lealtad 131, 12190 4-6 
L O S F I A N O S A Ü L E R A 
los vende Jo:sé R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y t a m b i é n construidos en su alma-
cén. Concordia 33, esquina á San ísicolás, T e -
léfono 1431, ha recibido un espléndido surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serañnas y se venden á plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
0 26-6 O 
i 
R O P A E N G A N G A 
H e d í a y en corte en 
S U A i t E Z N , 45, 
entre Apodaca 
| y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda c la -
se de ropa pará caballero, hecha y en corte; 
hac iéndose hi confecc ión y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios i n -
discutibles. E n esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
, J?®*-Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é iníinidail de 
objetos, todo baratísimo. 
G A S P A R VÍLLARINO Y COMP; 
X1536 13-6 Oe 
p i A N O A M E R I C A N O . — P o r no necesitarlo 
^ su dueño, se vende en proporc ión un gran 
piano de la afamada fábrica de Horace W a l -
ters y Cp. E s casi nuevo y de magníf leas vo-
ces. Puede verse é informarán sobre el pre-
cio y demás condicienes en Lealtad 33. 
11824 alt 8-24 
Se vende muy barata en Habana 131 
una máquina de escribir en buen estado de 
funcionamiento. 12317 8-5 
E l s u r t i d o d e r o p a 
hecha blanca y vestidos, sayas, blusas, capas, 
visitas, montecarlos, batas, sombreros, tocas, 
capotas y gorritos, vestidos de 1 á 10 años pa-
ra niñas y señoras, nadie lo tiene en la H a -
bana como el "Centro de la Moda". 
Sayas de alpaca negra y en todos, pero to-
dos los colores, vende desde |3, blusas desde 
$1 a 14, se hacen a medida toda clase de ropa. 
E l "Centro de la Moda" San Rafael núm. 34. 
12365 8-5 
N E P T U N O N . 7 0 
Liquidación de muebles. 
Los hay de todas clases y precios, de cuarto 
y de comedor ó piezas sueltas, todo de cedro, 
nogal y majagua; el que necesite muebles que 
a p r o v é c h e l a ocasión. 
Keptimo 70, frente á L a Filosofía. 
12369 S-5 
¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
Novios á casarse y & comprar los muebles en 
la misma fábrica, Virtudes 93: al l í se liquidan 
todos los muebles á la mitad de precio, todo 
superior; hay juegos de cuarto y de comedor, 
todo de nogal, cedro, t a m b i é n de meple gris y 
majagua, todos úl t imos modelos, asimismo se 
construye por encargo 6 modelos todo lo que 
se pida sin n ingún compromiso, hasta que el 
marchante esté completamente satisfecho. 
Pasen á verlos á Virtudes 93, ebanis ter ía . 
12363 8-5 
S E V E N D E 
un piano de Qaveau, en Dragones n. 110. 
12183 8-
SILLONES NUEVOS 
D E B A R B E R O S . 
A P L A Z O S L O S V E N D E S A L A S . S A N R A -
F A E L 14. 12177 8-1 
" X a W o d a " 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, si l lería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país . 
Se compran y cambian prendas y muebles. 
62, Keptimo 62, entre Galiano y S. Meólas. 
11881 26- 24Sb 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
S A N R A F A E L 14. 
P I A i m S D E A L Q U I L E R A 3 pesos. 
12176 8-1 
P I A N O S 6 A V E A Ü 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
A N S E L M O L O P E Z , 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Aluaacóu de Música, Pianos ria-
no» do alquiler. 
» E A F I N A N r C O M P O N E N , c m a nit o 
Cuchillos mesa | d-OO docena 
Cuchillos postre $ 7-00 
Cucharas mesa f 7-00 " 
Cucharas postre 1 6-30 " 
Tenedores mesa ' I 7 .93 " 
Tenedores postre „,., I 6-50 " 
Cucha ritas café '. i 3̂ 75 " 
Tenedores ostiones i 4,24 ' 
Trinchantes cucharones. —Oubiarfcoj 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. Parí 
J. BORBOLLA 
C O M P O R T E L A 52 A L 5S. 
C-1922 10 
ANIMAS 84, CASI ESOMA A GALIAHO. 
Realizamos un grau surtido de nme-
bleá. camas, l á m p a r a s * relojes, alha-
jas y ropas. Damos dinero sobre pren-
das, interés módico. 
___12156 , 15-l?Ot 
FIANOS FRANCESES Y ALEMANES 
N U E V O S . 
en preciosas cajas de nogal, los vende Salas á 
40 centenes, con banqueta y aisladores. 
San Rafael 1 4 . 
12175 8-1 
FIANOS 
Kelractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE 
E . C U S T I N , H A B A N A NÜM. 94. 
10759 30-30 Ag. 
Fábrica de Billares de Viuda é hijos 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bernaza número 53. 
10816 7S-2 St 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — PélLí 
Prendes c isii9. oft_ 1 n 26- 1 O 
Se alquilan á |5-30, $4-21 oro y cuatro pesos 
plata cada mes, casa de Xiqués . 
100, O A L I A N O 100. 
12135 8-30 
. SE AMUEBLAN CASAS 
6 habitaciones en alquile:- por meses. Surt id» 
en juegos de sala, cuarto y comedor, lo mis -
mo que piezas sueltas á precios realmente 
económicos Una visita y se co!ivencer;ln. Te -
léfono 1584, muebler ía E l Nuevo Mundo, da 
Vázquez, Hno. y Cia. , Noptuno 24. 
11898 15-25 St 
i ! 
A los impresoras. 
Se vende una máquina de imprimir Liberty 
núm. 4, en magnifico estado y con excelente 
impresión. Dan razón en Merced 20. 
12352 8-5 
Q E V E N D E N Centrífugas que no han sufrido 
^ fuego, bombas de todas clases hasta de 14 
x 12, d ú p l e x y sencillas, motoras, calderas, ca-
rriles y accesorios de todas clases, León G. 
Leony, depós i to Calzada de Concha y Oficina 
Mercaderes 11, Habaua. 
1222fi 8-2 
M o l i n o d e v i e n t o 
m i 1 0 J O . „ 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua d é l o s pozosy fie varia á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amu,c. Cuba 63 
Qabana. C. 1905 alt 1 O 
MAQUINARÍA. 
E n el Escritorio de L . Sell y Guzmán, Cub» 
n. 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
U r a máquina de moler inglesa l íob inson , 
cilindro 22" doble engrane, trapiche de 5>j'x30' 
Una máquina de moler Wcspoint, cilindro 
de 22 pulgadas, gran Catalina y trapicha 
634x30". 
. Un tacho (con plataforma de hierro) de 10" 
para 22 bocoyes con 5 s e r p e n á n e s de 4" y l la -
ve de Evaporac ión 30". 
Un taeho (plataforma de hierro, de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevos 
de cobre de 3>^'' y doble fondo. 
Un tacho evaporador ae calandrios de cobre 
de 9 pies de d iámetro y 637 tubos cobre de 2" 
con plataforma de hierro. 
Una bomba de vacío de balanzin de 24 pul -
gadas diámetro. 
U n a bomba de rechazo con sus monturas da 
bronce de 12"xl4" y volante de 10' d iámetro . 
U n a máquina motora horizontal de 14"xl6" 
de 45 caballos de fuerza. 
Un Dúplex automát ico para filtros 6 alimen-
tación de pailas de 4"x3>¿". 
Un Condensador de hierro de 6'xl8' con sus 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico de 24". Un taladro, üu 
ventilador Sturtorant n.' 8. 
Una Paila multitubular de S^'xlS'. 
C—1807 26-St21 
J o s é M . P l a s e n c i a . 
I N G E N I E K O . 
Teniendo que estar en New Orleans, como 
un mes, ofrece sus servicios en el Comraeroial 
Hotel para cualquier orden que se le conf ía 
para maquinaría de cualquier clase y calderas. 
Bombas nuevasy de uso como nuevas, baratas. 
Carriles nuevos de todas las medidas á |30 mo-
neda americana la tonelada de 2.00i) libraa 
puestos en la Habana. 
Dos máquinas nuevas de fábri.-a de remoler 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gui-
jos en sus collarines 15" x 18" y la otra da 
7'x 34" con guijos en sus collarines de 13" x 
22," los doble engranes extra reforzados y las 
máquinas de Corliss de 24" x 54" golpa, todos 
los guijos mayores y laterales son iguales. 
Vírgenes de Rouselotte reformadas con cuchi-
llas de Patente. Un Tacho de punto de 11" 
montado sobro 6 columnas de hierro con su 
tubería de evaporación de 40" con su "Cat-
chall" 6 serpentines dobles modernos, con fon-
do cónico y dos válvulas, una. nara azúcar du 
16" y otra para azúcar de miel de 6" "listo 
para embarcar." 
0 26-11 Sb 
E l mejor depurativo de la Sangro 
. ROB DEPURATIVO d e G a n d u l 
¡MAS DK 40 AñOS DE CURAOIONR3 SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA. 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc, etc. 
y en todas las enfermedades p r o v e r n ^ 
L M A L O S H U M O R ^ A D Q U I R I D O S O 
Se vende en todas las boticas. 
C.1912 alt 26-10 
¡¡ASMATICOS!! 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o ! 
T o m a d l a Asmaiina y os c u r a -
reis, p o r q u e sus resu l tados son 
asombrosos. A s í ev i t a re i s v o l v e -
ros t í s i c o s ó cardiacos . D e p ó s i t o s ; 
todas las D r o g u e r í a s . 
12000 alt 12 15 8'* 
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